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PliEAMBLXO 
lAegó ed ¡período elecitorail. Los (tíos 
grauldes y enrfcusiastas ipartidos que 
•Tienen ejeavlerado el .gobiertno del ipo- Ruibierífi. Tirio <lie liombres lionocna-
(feroso Centro Asturiano cLeslindairon bies, <ie soscios» eaitilsáastas, cEe socios 
a AiV3ein!be Femánxíez Riaño j ems Yfl.-T ¿es, fes canferencias, totb lieoho aja sus partidos. El moviniiento eoi el 
e-es a los señores Maximino Pe(mán.-
dez y González y Faustino Ansoiue© 
sus campo®, designaron sus jefes, 
eiiar.bolajrou sus ipabellones, o]%a!uÍ2sâ  
roo sos briosos eoanitái, iniciaron su 
aotrva oamjpaña. Y cti. la eainupaña, 
que fué noble, pei'o ruda, los astima-
uos deníost.raron sor de una lealtad y 
de admirable liistoria eocóal, de astn-
rianos popmílaíries y qneródisátoos. 
L ŝ fuercjas, que en otaw t̂iempo 
íveaudilló el licenjciado don Bamióin 
êrnáiiidiez Llímo, socio d>e alto pres-
tigio, personalidad qncrida j d» arnai-
1/unta de lanza por los «ratusiasfcas | parque era delirairte, enitusiasta, ja-
"tfaicimdisliaw" y r̂iaííü&tas", 'oo-imés tisto ni soüado. La alen-
menzó e<Mi la iniei'acáón del ]wríadojtaba a todos los corazones. Antes de ¡Centro están eompletíimente abarro-1 
electoral, tmmmy anoche, 'dcsptaés|las dwe no se podía -dair MIL paso en tadaa de gentío; algunas personas I Los ^rYaMstas^tó' ' ' ^ halux** 
de (ima Infcba ruda, enérgica, noble y | ios sopomíales del Centro; en la es |temen la asfixia, el cataclismo, pues- te eleotoa-al en la caseta de las obras 
culta, di-vinajuente asturiana. Se h\- j qiiina de Payret los carruajes diseu-! to que nunca se vio tanta gente en el 
como el reglamento señala, se cerra-1 nes, deicÜNiden, temerarios, por loa 
ron las puertas para comenzar la vo- postes de la luz eléctrica. ¡ Ll deli-
tación. Todas las dependencias del j rio! 
' LOS BALUARTES 
chó con la visera en lo alto y tras 'de 
haber luebado ooano bu eraos, se die-
ron cü abrazo (firatemo. Ante todo y 
sobre todo la grandeza d;el Oeartro 
rrxan con giran dificultad: en los ca-¡ Centro; el gentío era, en verdad, 
fes de los bajos del Centro y en el 
Siaílón II, el gentío em verdaderamen-
te abimuTador, Los votamtes eontinua-
ban llegando de todas partes, engro-
sando Jos grupo» respectivos, espe-
rando a que dieran las doce, hora se-
ñaílada para abrir las puertas del 
Centro. 
LAS*ITKRTA S SE ABREN 
Las puertas crujen | luego se abren 
de par en par; en ellas apaireeen las 
comisitoines que (representan a los ban-
dos luckadores, acompañados de al-
gunos individuos de la Directiva ac-
tual enaargados -de poncir orden y 
varios policías edK-a.rgados de evitar 
toda alteración o tumulto. Y por 
aqneiks escaleras suben los votantes 
a cientos, la railes, earütando, t̂or-
reando a sus Jefes y a sus pa.Ttixlos, 
sin diseulir, sin reñir, eut usiasmados, 
anhelantes, i 
Hasta las tres continuaron subien-
do los cientos, les miles. A las tre*, 
)¡naa 
del nuevo Instituto," esqtiina de Obra-
pía y Zulueta. Allí se en"Oiitira.ban 
alartmiante. Las personas, se decía que trabajando con Joco on1iHÍ:i«mo los 
ascendían a seis mil. ¡ "riañdstas" Pediro Sánchez. Panclii. 
LA VOTACION to G-arcía Castro y varios más. Se re-
Se inicia a 'las tres y algunos mi- partían recibos, se pronnnciairan 
mitos. La preside el licenciado Ra-¡cursos: la nctivila 1 era allí asotmlbLio-
món Femández Llano, por delega- sa. 
ción del Presidente general. Y las! Los ••'fav.iindiítas" berrán su ba-
inten-ienen por los "riañistas", los ¡ lû pte en el Salón 11. Lo mandaba 
señores Ramón Bernot, Antanj o Gue-I Darío Aivarez y con él ta ni bien tra-
ira, Fernando Llano y José Alvairez; 1 bajaban sin desea!;jar, Josr Antonio 
por los "facundistas". los señores j García, Ocna' ;> Sitárez; A<|uilmo y 
José Antonio García, Enrique Cima, j Federico Alons ). Recibos, discursos1, 
Jesús Fernández y Ramón del Valle, i la biblia, gran entusiasma. Kl movi-
Asistía a la elección un delegado del; raienito en los dos baluanes era ale-
Gobemadtor prm-incial, el señor Er-1 ^e, rtido, incesante, mareaba. El 
nesto López, Secretario del Gobionno, 
y un algente de la Polk-ía, Manuel 
Fraga. De Secretario oficia el Presi-
dente die Honor, el señor García Mar-
qués. La elección se inicia lenta y 
tranquilamente. Nos echamos a la 
ca'Me. Al salir observamos que algu-
nos jóvenes que no caben en los salo-
na&t deseienden temerarios por las 
.«.'i ¡if ío en los alrededores del Centro 
•era abrumador. 
RUMORES DE TRIUNFO 
A la calle 'llegan runnores did. Ccn̂  
tro; irnos dicen que la <*an(lidatuira 
de los "lacun(d¡i.£ytas,? sube como la 
espuma con los votantes de la Ilab*< 
Pasa a la piaña 5 
ALREDEDORES DEL CENTRO A3TURI ANO.—LLEGADA DE UN AUTOMOVIL CON VOTANTES 
¡ ucoa actî dad verdaderamente mar 
-«ivillosas, sin ejemiplo en La hostotria 
tan poderoso Centro. MStins, asam-
Weas, discursos, visitas, viajes, con-
fereincias, eomhinacíones. Todo efec-
tuado con orden, con crátura, con 
sensatez, eon nobleza, con la visera 
«a lo alio, dispuestos a la pelea y tras 
^ la pelea al abraizo. 
l'as fuerzas que en otro tiempo 
«eaudilló don Maxiramo Feanándes 
ân Feliz, Presidente de Honor del 
Oentno, persona queridísánnia y popa-
Jar en todas partes, postularon su 
îPactiva, designando bu Bresiiderate 
go social, postularon su Directiva, 
designando su Presidente al señor 
Facundo Qaírcaa, y sus Yices a 'los sê  
ñores Pancho García Suárez y Seve-
ro Redondo. Trío, también de hom-
bres honorablies, de «ocios de admi-
rable historia social, estnrianos popu-
lare» y qneríidísátmios. 
Cuando estos dios grupos »e encon-
traban trabajando denodadairaenite 
se presentó una tercera candidatura, 
que se esfumó a su sólo anuncio, por 
falta de popularidad, de arrailgo, de 
infLuencia, de vetos; por falta de to-
do. Los mitins, las asamíbleas, los yia 
Asturiano, que es nuestro honor y 
nuestra gloria en las Amériicas. 
POR LA MACANA 
Con el amanecer se echaron a la 
calle los comités electorales de los 
dos partidos, conmoviendo a la cin-
dad con sn entusiasmo; automóviles, 
coches, caraitos, guaguas, salen del 
Centro Asturiano luciendo sus di- * 
visas de lucha para llegar a todas las 
tiendas, las bodegas, los cafés y las 
fábricas y los almacenes de la ciudad 
regresando atiborrados de socios, de 
votantes que llegaban unos cantan-
do; otros vitoreando a sus Jefes y 
«a* 
DURANTE LA VOTACION.—EN LOS SALONES DEL CENTRO 
^ ^ ^ ^ 
d e l n i ñ o O n e l i o 
l a p r u e b a q u e f a l t a b a . - T a m b i é n e l " ( ¡ B l k g u U o ' ' a c u s a a H e r r e r a . E n b u s c a d e l a P l a q u e s e p i d e D e u n a 
c a r t a q u e H e r r e r a r e c i b i ó : " P o r l o d e l n m o t u n o t e n g a s m i e d o . . . V e n a n -
c i o G a r c í a d e L a 0 . y M a n u e l D i a z a p a r e c e n c a d a v e z m á s c o m p l i c a d o s . 
un 
Nos enteramos do que Sebastián: 
lentes, el1 famoso Galleguito a quien! 
celebran los brujos en sus cantos afri 
canos, ha acusado también' a Prancis 
co Herrera. 
n̂ vista del sesgo que tomaban las 
COsas, el Galleguito dijo la verdad. I 
I confesó al señor Mercochini lo que' 
JĴ ía de la fiesta celebrada en casa '-̂  i güito, su compim I 
únzalo Luis. Y comen//) su relato: | gaba 'terminantemente, como 
.—Señor Juez... Va me llamo San-1 t̂ tisros precitado» 




niño blanco comprometió a coger 
para sacarle la sanerre. 
El mismo Práneisco Herrera lia eon-





—Yo dije esoT 
—Tú mismo. 
—Entonces lo diría con 




huvan Uds. a falta de entusiasmo, sino 
a serenidad de áuiino; el señor Merco-
chini qpiere proceder en esto con pies 
de plomo, porqae se trata de un asunto 
de extraordinaria gravdad. 
Pero i y su vuelta a Colón antes de 
Irado ya. sin que quede lugar a duda 
alguna, que el día IB de Junio Fran-
cisco Herrera indio nn niño blanco en 
casa de Gonzalo Luis; qué el día 1.7, 
fué Feliciano Oliva a decirles a sus hi-
jos lo que le pedía el brujo; y que el 
día 20, los hijos de Feliciano se ha-
el santo. 
en deliquio 
SE NECESITA OTRA PRFEBA... 
Hablamos de estas cosas que inda-
gamos, con el agente de la policía Judi-
GfáUegtutb, ps 
HUe ya nosotros referimos. 
Que él fué con Francisco Herrera 
* C'U-ar a la Bartola. 
Qne a Francisco le dió el santo, y 
j*116 pidió sangre de un niño blanco 
íaü* ei'ectliai" la cura, encargándole a 
lcle capturar el niño. . 
y Ûe. 1̂ rechazó la comisión y que 
anc-Lsco Hen-era se comprometió a 
Empeñarla él. 
modo que está ya definitivamente 
Pjobado por ^ declaraciones de los 
^ testigos de la fiesta, Modesto He-
l a ^ 'I!)"S, ( ueto y Simón Lazo, y por 
¡L âlieguito, uno de los dos acto-
» que en la reunión celebrada para ¡peño en esta causa, 
^"^r a Bartolo T.Vô n̂n TT«,.,.rtl.o *,J Y si no va más de prisn; no lo atn-
T L J M Fd El señor Mercochini tie-j Haban a cuatro pasos, del niño Onelio, 
en Colón gran número de cosas I ^ el momento en que desapareció. 
detener a Jacinto Olivera, el 
ne 
decía algo interesan̂  
averiguar. 
Por eso preguntamoí 
había sido, de los presos, el primer ami-
go de Francisco Herrera. 
O por lo menos, el compañero de 
galera con quien tuviera él más con-
fianza. 
Y nos enteramos de que tal amigo. 
—¿Cómo se llama Ud.T 
—Angel Piedra. 
—Antes de venir aquí. Fd. ha cstâ  
o preso en la cárcel de Colón. 
—Sí. señor. 
e conviene 
—/.Conoció l'd. allí a Franeisco Tío» 
Colón cuál i rrera 1 -Sí. señor. Estaba en mi galera vjf̂ -
úxá. 
—Ud. sabe leer! 
—Sí, señor. 
—Y Ud. recuerda que Francisco He» 
rrera. en los primeros día4! de su deteiv 
que no puede encargar a nadie: entre 
Qué necesita ahora el señor Mercochi- | o «1 ™ W 1̂ companero había sido i ción recibía al ^ 
- !un individuo conocido con el apodo del \ ellâ  el'problema de un incendio cu-! m para detener a .lacnmo v,uvê , ^ , ThnhaUto -Recibió una, que yo 
y "' -nías necesita descubrir .y ^ | ^ ^icnano qi. tue sin duda al* j pf^ ê  Timbalifo había sido trasla- ^ de 
Ouería decir traspuesto; en éxtasis: es tanilli¿n ^ 0 de importancia. guna autor «ei 1000 min , dado de la cárcel de Colón a la cárcel -De nna tal Francisca... 
^ Mosotros somos francos: somos jus- ™*sltA ™ m<*>* \ úe Matanzas. Fd Timbalito no recuerda el apeíH-
" No tenemos prevención de ningún | Ĵ̂ "10 Pe£do Por Herrera fne 8acri-1 Fuimos a verle a Matanzas. | do. Sjf.be que la tal Francisca vivía en tos. 
género contra el señor Meróochim, y 
nos alegramos sinceramente de que se 
a- f +(r, ntpro nue se ha ¡ nos expliquen de este modo los actos , señor ^ ^ ^ ^ ^ suvos que creíamos censurables. Si es errado en cuerpo 5 alma al descu el señô  Mcl.cochini com0 el señor otero censa 
briniiento de este crimen. 
El señor Otero nos manifestó que no 
s exacto el juicio que tenemos del Juez e  señor Mercochini. 
—El señor Mercochim—dice el—ha 
trabajado y trabaja con verdadero em-
nos lo pinta, nuestros reproches, a fin 
de cuenta, se convertirán en elogios. 
Hacemos al señor Otero otra pregun-
ta: 
—Hay la certeza moral de que el ni-
ño Onelio García fué sacrificado para 
curar a Bartola Olivera. Se ha demos--
ficado al fin, 
Y bien. Salimos a buscar la 
ba. 
HERRERA Y EL ÑIÑO OXELIO 
prue-í Y allí liallamos a. Jerónimo Pa | toncos en Pedro Betancourt. Xosotro* 
| drón, sargento de la policía municipal:'le preguntamos: 
i un hombre todo nenio y actividad, que ] —No sería una Francisca Morejón, 
j ha dedicado a este asunto incansables ( con quien tenía Herrera relaciones in-
Francisco Herrera no sabe leer ni energías. ; timas? 
escribir. Padrón nos acompaña. 
' Si recibió en la cárcel alguna carta, | El alcaide de la cárcel, un caballe-i guro. 
tuvo que dársela a leer a alguno de sus I ro atentísimo, nos recibe con agrá- _ 
compañeros de prisión. . do. La •> 
Y si la carta que recibió, llegó a él | —Deseamos hablar al Timbalito. 
en los primeros días de su encarcela-j Y el Timbaliln sale. He anuí el diá-
mie]jto>:ê S5giû  quexn eí>a,carta sale loge ' • 
-Esa misma, sí, señor. Estoy se-
-jRecuerda Ud. lo que decía la car 
no se (ice Kl l inibaUto medita 
Pasa a la plsuia 5 
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R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana. Diciembre 13 de 1913. 
Azúcares.— Ha seguido bajando en 
Europa el «precio del azúcar de remo-
lacha, que habiendo abierto en Lon-
dres, a • principios de semana a 9s. 
l.l¡2d. cerró ayer a 9s. 0.3l4d. 
El mercado de Nueva York quieto 
y rigiendo también a la ba.ia los pre-
¡ios de 2.3|16 a que abrieron, cierran 
toy a 2.1132 bts. c. y f. por centrífu-
gas base [36, de pronto embarque. 
Dícesc que se ha ofrecido en aque-
Oa plaza una partida de 10,000 sacos, 
l 2.3132. pero que el mayor precio que 
jo pudo obtener por da misma fué el 
ie 2.1Í16 cts. c. y f. 
La baja que ha ocurrido en Europa 
le atribuye a condiciones atmosféri-
•as más favorables que han reinado 
sn algunos de los países productores 
ie azúcar de remolacha y en cuanto a 
la del mercado americano, se debe en 
primer lugar al estimado que se ha 
iado recientemente a la publicidad, 
tn el cual se calcula en 2.479.600 te-
seladas, o sean 51,600 más que la an-
;erior zafra, la ascendencia de la que 
icaba de inaugurarse; otra causa qae 
ia propendido a esta baja,' es también 
!a ceencia de que los productores do 
Puerto Rico, Hawai y la Lousiana 
izarán los mayores esfuerzos para rea-
lizar la totalidad de sus azúcares an-
tes que empiece a regir la nueva ley 
irancelaria en primero de Mayo del 
iño entrante. 
Xos parece oportuno reproducir 
iqaí, lo que los señores Czamikow, 
Rienda y Compañía de Nueva York 
iicen en su revista de 6 del. corriente 
3e la actual situación del mercado 
imericano, con relación a la produc-
•ión cubana en los siguientes párra-
fos: 
La tendencia actual a descontar un 
período de relativa inactividad que, 
probablemente ocurrirá desde ahora 
3asta el 1 de Marzo, puede llevar los 
precios a tan bajo nivel que obligue 
i los productores a almacenar sus 
izúcares, en grandes cantidades, más 
'.emprano que en otros añoQ< situa-
fión que pudiera remediarse parcial-
iiente si los especuladores comenza-
ran a operar a precios atractivo.s De-
be tenerse en cuenta que cuando los 
precios llegan a un punto menor del 
íosto de producción, los vendedores 
íemuestran siempre considerable re-
listencia para hacer nuevas consecio-
aes. Este hecho debe especialmente 
Jemostrarse en un año como el actual 
;ri que los vendedores tienen el nuevo 
iliciente de la perspectiva que hay 
ie una demanda muy grande a mayo-
res precios, después de que los dore-
shos reducidos sobre el azúcar, w-
spm la nueva tarifa, comiencen a re-
?ir de aquí a tres meses. Esto hará 
jue los vendedores pongan todos los 
medios de su parte para conservar 
ms azúcares hasta el tiempo en que, 
teguramente, habrá demanda satis-
Lactoria para ellos. 
Lag últimas noticias de Cuba son 
3e que 14 ingenios están moliendo, 
;n comparación con 12 en la misma 
['echa del año pasado. ILos recibos se-
manales ascendieron solamente a 
l-,6G4 toneladas y lo esportado a 
16,276 toneladas, quedando las exis-
tencias en toda la Isla, el día 2 de 
Diciembre en 1,914 toneladas, de ma-
lera que la nueva campaña comienza 
prácticamente sin existencias de la 
íosecha anterior. Esto demuestra 
gue Cuba ha podido, sin gran dificul-
;ad, vender 2.428,537 toneladas o sea 
>32,553 toneladas más que en la co-
secha más grande de su historia 
(1911-12); un suceso de significación 
sspecial, en vista de que fué llevado 
icabo ante grandes cosechas en Eu-
ropa y otros países; y también de-
muestra que, aunque Cuba en la cose-
íha actual alcance la misma produc-
5ión de 1912-1913, tal cantidad de 
izúcar no pesará grandemente sobre 
\\ mercado cuando se considere el au-
mento de consumo que se espera en 
ios Estados Unidos; por otra parte, 
mientras Cuba venda a más bajos pre-
íios que sus sus competidores, conti-
auará desalojando, hasta cierto pun-
ió, en Europa y otros mercados, azú-
âres de caña que, en años anteriores, 
lan procedido de Java y otros países 
productores." 
OEn armonía con las cotizaciones de 
•íueva York, los compradores en esta 
isla han reducido gradualmente sus 
imites y como son todavía pocos los 
vendedores que están dispuestos a 
aceptar la baja, las operaciones han 
carecido do importancia, pues com-
prenden solamente 14,000 sacos de 
azúcares nuevos que cambiaron de 
manos en la siguiente forma: 
12,000 sacos centrífuga base 96, en-
trega segunda quincena de 
Diciembre, a 3.95 rs. arroba, 
en Matanzas. 
2,000 idem idem entrega segunda 
quincena de Diciembre, a 
3.8'8 rs. arroba, en idem. 
A última hora se anuncia haberse 
hecho en Nueva York una venta de 
20,000 sacos a 2.1116 cts. c. y f. 
El mercado local cierra hoy quieto 
a las siguientes cotizaciones: 
3.5|8 a 3.11|16 rs. arroba por cen-
trífugas pol. 95.1|2j96, y de 2.3|8 a 
2.7116 rs. arroba por azúcares de miel 
pol. 88|90. 
Promedio de log precios a que ct 
Colegio de Corredores ha cotizado el 
azúcar de centrífuga, base 96, de 
polarización: 
1913: 
Promedio de Nbre. . .. 4.1728 rs. (o-
Idem de Octubre . , . 3.8984 rs. @ 
1912. 
Promedio de Nbre. . . 4.9246 rs. @ 
Idem de Octubre . . . 5.1562 rs. (g 
La zafra 
El tiempo ha seguido muy propicio 
para la molienda y en vista del satis-
factorio rendimiento de la caña, que 
es excepcionalmente bueno para la 
•época, va aumentando rápidamente 
el número de los centrales que se po-
nen en marcha. 
Según el estado semanal de Mr. 
H. A. Himely, el movimiento de la za-
fra en todos los puertos de la isla 
hasta el 6 de Diciembre ha sido co-
mo sigue: 
Centrales mo-
liendo. . . . 
Amflcnr reoilildo 
En la semana . 
Desde princi-
pio de zafra 
Exportado . . 
Consumo . . . 

















Miel de caña.— Con buena deman-
da y sin existencias apenas, los pre-
cios rigen nominalmente. como sigue: 
$6 a $6.112 bocoy por la de primera y 
$3 a $3.50 idem por la de segunda. 
Tabaco. —frama. —Debido a la au-
sencia de muchos compradores de los 
Esados Unidos, el mercado ha regido 
más quieto esta semana, compren-
diendo la mayor parte de las ventas 
efectuada-s rama de 'Remedios y algu-
na que otra partida de Vuelta Abajo. 
Los precios en general han seguido 
denotando mucha firmeza, a pesar de 
haber mejorado sensiblemente la 
perspectiva relativa a la próxima co-
secha. 
Torcido y Cigarros. — Continua 
muy activo el movimiento en nuestras 
principales fábricas de tabaco, que 
están haciendo grandes esfuerzos pa-
ra cumplimentar debidamente las 
grandes órdenes que han recibido úl-
timamente. 
Sigue regular el movimiento que se 
nota en varias de nuestras grandes 
cigarrerías, que no omiten sacrificios 
para satisfacer el gusto de los consu-
midores de sus productos. 
Aguardiente—JEl consumo local sl-
b*U€ limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase 
El ron de 30° en pipas de eastafío 
para la exportación, se cotiza de 23 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase "natural" que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya," ^El 
Infierno" y "Cárdenas," a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 los 173 galones. 
Oera.—Más abundante y menos so-
licitado de $31.1|2 a $32*la amarilla 
de primera y de $29.1|2 a $30 idem 
por la de segunda. 
Miel de Abejas.— Con motivo de 
haber mejorado la demanda, sus pre-
cios rigen más firmes de 49 a 50 cen-
avos el galón, con envase, para la 
exportacióji. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
B A N G O E S P A Ñ O L de l a I S L A be C O B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES ''EL MUNDO. ̂  
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES.̂  ^ — 
L j 
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MERCADO DE CAMBIOS 
Cambios—Con moderada demanda 
las cotizaciones han regido durante 
toda la semana y cierran hoy muy 
sostenidas, particularmente las por 
giros sobre España. 
Acciones y Valores. —A pesar de 
la poca demanda, el mercado abrió 
relastiviamente «sostenido y rigió en 
las mismas condiciones hasta que no-
ticias de Londres y París, anuncian-
do bajas en la cotización de las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos j 
el Banco Español respectivamente hi-
cieron desaparecer la escasa demanda 
que prevalecía y declinar los valores 
en general, empeorando más tardo la 
situación, a conscuncia de la noticia 
de haber suspendido sus pagos el 
Banco Hispano Americano de Ma-
drid ; pero después de conocida la ex-
tensión del contratiempo y averigua-
do que en nada afectaba los intere-
ses de los bancos cubanos, se borró 
prontamente la mala impresión que 
causara y el mercado de valores que 
empezó a reponerse lentamente, re-
haciéndose los valores del quebran-
to que sufrieran, cierra hoy tranqui-
lo y con tendencias poco definidas. 
Plata española.—La cotización de 
la plata ha fluctuado durante la se-
mana entre 98.3|4 y 99.3|4 y cierra 
hoy de 99 a 99.114. 
Metálico.—El movimiento habido 




Importado ante-riormente $ 1.850,000 % 658,200 
En la semana.... - — — 
Total hasta el 13 de Diciembre... $ 1.850,000 $ 653,200 






Total hasta el 13 
de Diciembre. $ 1459,000 
Id. en igual fe-
cha de Í912 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenas, •r v v rt; 4-78 Lnifles • S-feS 
Peso plata esapfiola. , , . ^ 0-60 
40 centavos plata Id. . , .; 0-24 
£0 centavos plata íu 0-12 
10 idem. Idem. ioem. * « «• a (MMS 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
824 
Vapor noruego "Fagertun," procedente 
de Kingston (Ja.) 
En lastre. 
825 
Vapor americano "MascoLte," proceden-




Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
González y Suárez: 14 cajas puerco. 
N. Quiroga: 400 Id. huevos. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 400 sacos 
harina. 
Tirso Ezquerro: 300 id. id. 
Galbán y Ca.: 300|3 manteca. 
Banco Nacional: 1 caja cristalería. 
Orden: 400 cajas huevos, 1 bulto tarje-
tas de anuncios y 2 jaulas aves. 
827 
Vapor cubano "Antllla," procedente de 
New York. 
Ferocarriles Unidos: 51 bultos mate-
riales. 
823 
Vapor inglés "Oakwood," procedente de 
Liverpool. 
En lastre. 
J. Alvarez: 200 rollos papel. 
Loldi, Brvitl y comp.: 250 sacos maíz. 
J. Huajte: 760 id. Id. y 243 pacas de 
heno. 
B. Fernández M.: 600 sacoe maíz y 201 
pacas heno. 
El Cárdenas Ortega y comp.: 260 sacoe 
harina de maíz. 
Barraqué, Maclá y comp.: 800 id. ha-
rina. 
S. Plfián: 260 Id. Id. 
Fábrica de Hielo: 25 Id. Id. 
Castelelro y Vlzoso: 136 Id. hierro. 
C. Fernández y comp.: 1,064 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 82 bultos hlertro. 
T. F. Turull: 70 fardos algoddn. 
Crusellas, hno. y comp.: 1 caja «¡feotes. 
A. Pérez Pérez: 300 sacos papas. 
Cuesta y hno.: 421 bultos botellas. 
E. Sanrá: 100 Id. sosa. 
Cuban and Pan American Express Ce.: 100 barriles Id. 
Pona y compu.: 7,005 tubos. 
Orden: 602 Id. lámparas y accesorios, 
900 rollos papel, 1,466 pacas heno, 216 
bultos vidrio, 6,463 Id. efectos eléctricos, 
211 Id. ferretería, 176 id. efectos y 88 ca-
jas conservas. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 2M sacos abona 
831 
Vapor americano "Miaml," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
Barraqué, Maciá y comp.: 600 sacos ha-rina. 
Galbán y comp.: 80 tercerolas manteca. 
Armour y comp.: 26 cajas puerco. 
N. Quiroga: 400 id. huevos. 
Día 13. 
832 
Vapor americano "Olivette,* proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton, Ohilds y Compañía. 
DE TAMPA 
Orden: 31 cajas efectos, 8 Id. calzado 
y 1,193 atados cortes. 
DE CAYO HUESO 
Orden: 2 barriles pescado y 1 jaula de 
aves. 
833 
Goleta americana "Goldfleld," proceden-te de Gulfport, consignada a, ̂  American Trading Co. 
Con 27,931 piezas madera. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE OUBA SECRETARIA de Obras Públicas.—Negociado de Personal y Compras.—Habana, Diciembre 12 de 1913. —Hasta las 10 a. m. del día 22 de Diciem-bre de 1913. se recibirán en este X«gocla-do, sito en la Antigua Maestranza de Arti-llería (Cuba y Chacón) proposiciones en pliegros cerrados para el suministro y en-trejra de MATERIALES DE FERRETERIA para la Jeíatura del Alcantarillado y Pa-vimenlaciftn de la Habana, y entonces se-rán abiertas y leídas públicamente.—Se da-rán informes y pliegos de condiciones a quien lo solicite.—Mario de la Torrlente Jefo del Negroclado de Personal y Compras! 
C 4379 g-12 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Sociedad Anónima 
L A R E G U L A D O R A 
AMISTAD 124 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
Por la presente se cita a los señores Ac-cionistas de esta Empresa, a Junta General, que debe celebrarse en el domicilio social el próximo jueves, día 18, a las siete y media de la noche, con el fin de dar a cono-cer los trabajos realizados por la Comisión nombrada en la Junta Generad del nueve de Noviembre y efectuar Elecciones Generales de Directiva para el año entrante. 
Se advierte que por ser segunda convo-catoria, se celebrará la Junta cualquiera que .«ea el número de señores Asociados que concurran. ^ Habana, Diciembre 15 de 1918. 
Por la Comisión, 
Juau B. Ufaa. 
Presidente. 
C 4409 4t-16 4m-15 
829 
Boto americano 'George Washington," 
procedente de Aasb-Port. f 
En lastre. 
830 
Vapor noruego "Frednes," procedente 
de Baltimore, consignado a L. V. Placé. 
Par? la Habana 
Marina y comp.: 33 tubos y 142 bultos 
hierro. i 
Bauo) del Canadá; 19 (Cajas efectos. j 
A S O C I A C I O N CAÑARÍA 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, y en armonía con lo establecido 
en lo.i artícmlos 62 y 65 del Reglaanéxi-
to General vigente, se hace público por 
este medio, para conocimiento de los 
señores socios, que las elecciones ge-
nerales darán comienzo a las 12 M. del 
Domingo próximo, 21 de los corrien-
tes, en el local social, Paseo de Martí 
núms. 67 y 69, altos, siendo requisita 
indispensable para tener derecho a la 
votación, presentar el recibo del mes 
corriente contraseñado por la Comi-
sión Jdentificadora. a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 83 del citado Re-
glamento. 
Hay que elegir: 
Presidente General, por dos años. 
Vicepresidente Primero, por un 
año. 
Vicepresidente Segundo, por dos 
años. 
Tesorero, por un año. 
Vicetesorerc, por dos años. 
Dieciseis Vocales, por dos años 
Dos Vocales, por un año. 
Diez Vocales Suplentes. 
Advertencia: Artículo 67: Los Vo-
cales que cesen no podrán volver a 
serlo hasta pasado un año. Pudiendo 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
AGUI A R J06-10© H A B A N A 
Vendemo, C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
• Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
8S6S T8-Oot.-1 
P A G U E c i n C H E Q U E 
Pagando aua cuentea con CHEQUES podri reo-
tlfioar cualquier dlferenoia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento do Ahorros abona el 3% do intoréa 
anual aobro lea cantidadoa depoaitadaa oada mea. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 




4 < E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mútuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
$ 59,314.29-:-V) VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS. 
COBRANTE DE 1909 que se reparto 
IDEM DE 1910 M „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ „ 






El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,571-
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamieato dt 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilai 
Habana, Noviembre 30 de 1913, 
\ EL CONSEJERO DIRECTOR, 
C a r l o s A » N o y a y F i c h a r do, 
4217 D-
si elegirse para los cargos de Presi-
dente y Vicepresidente. El Presiden-
te y los Vices, cuando terminen su 
período podrán ser elegidos por otro 
bienio, no pudiendo serlo por un ter-
cero sin que haya transcurrido un año 
del caso. 
La relación de los señores que ce-
san en el presente ejercicio, se halla 
en la Secretaría General a disposicióu 
de los señores socios. 
Habana, Diciembre 14 de 1913, 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-Contador. 
C 4,407 8-14 
S o l i d e z 
EL Bnnco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
•vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
Sepuedé hacer lat operaciones por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
4198 D-l 
A Z l l C M D E S T A . T E R E S * 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el artículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, so cita por este medio a los 
señores Accionistas de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
( deberá celebrarse en la Casa Vivien-
da de este Ingenio, el próximo día 15 
de Enero de 1914. En dicho acto se 
dará cuenta con el Balance General 
y -Memuria del Año Social que se C3-
rrará en 31 Diciembre en curso: se 
procederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el Año de 1914: se 
regulará la marcha de la Compañía: 
y se tomarán los acuerdos que esti-
men eonvenientes los señeros Accio-
nistas. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el Diario de la Marina de 
la Habana, se expide la presente en el 




C , 30-11 
OBSERVACIONES 
Oorreapondientes al 14 de Diciemíbro d» 
1913. tomadas al aire libre en El AI-
mandares," Obispo 54, expresameat* 
para el DIARIO DE LA MAPIÑA. 
II II Temperatura IICentígrado || Fahrenhelt 
Máxima. 
Mínima . 25 20 77*0 
Barómetro, a las 4 p. m.: 766,7. 
A V I S O S 
ADUANA D E L A HABANA 
A V I S O 
Debiendo efectuarse en los Alma 
cenes de Orden G-eneral de Hacieii 
da, San José, Havana Central y Re-
gla, la subasta de mercancías com-
prendidas en los artículos 107 y 10° 
de las Ordenanzas de Aduana, se avi-
sa al público por este medio, para 
que los que deseen tomar parte cu 
ella, acudan desde el día 18 del co-
rriente en adelante, a los citados Al-
macenes; pudiendo enterarse de las 
mercancías objeto de la subasta, Qlie 
se ha publicado en la Gaceta Ofi-
cial, a partir del 12 del actual. 
Habana, Diciembre 14 de 1̂ 113. 
M. Despaigue. 
Administrador. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiíamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de* 
seen. n 
Habana, A-osto 8 de I9,ü 
AGUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y CCSVIP. 
BAlVQJEnOS 162-1 Ai 
C A J A S D E S E f i l ' R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construido c^n ter 
nos ios adelantos moder-
dos. para guardar accio-
nes cocumentos y r'r2,r}' 
das bajóla propia custoa»0 
de los interesaaos 
Para mos i D Í o r m e * ¿ i r ' 
jaose a nuestra oflcin 
Aroarqura n ú m e r o I. 
R U P M A N N & C o . 
BANQUERÔ  ,0-lD 
DICIEMBRE 15 DE 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a PAGINA T R E S 
BUECCIU T ABIKIBTUGIM 
PASEO DE MARTI N? 103 
APARTADO DE CORFíEOS 1010 DIREOOION TELEQ RA ROA. 
• D I A R I O H A B A N A " 





f 12 meses 
i 8 „ 
12 naoses 
8 .. 








$ 15-00 plata 
8-00 .. 
4-fiO „ 
I 21-20 oro 
11-00 
c-oo 
E D I T O R I A L 
3 
La ínoocíóu de Iiuipoiostos del Em-
íéstito €stá dan'do ad l>0cireto d'ell 
iobiea-oiio Proviisáoaaai de feclha 19 dte 
Junio de 1908 una aplicación indebida, 
oeasiomaitdo coa ello molestias y pein-
judicios injustíficiad'08 al octmeincio. 
Diclio DeOTerto, como él mismo expre-
sa, fué diotiaido pana pefrseigmir la fa-
Uitiicacaón clandiestina de alcoboiles y 
licores, definiando lo qfyx) por ésta 
debía enteadeau» y la pcnialikiad, que 
correispaa'día a los infnacftckres; iiaeilu-
yéndocse, aidcaníis, ei doeoiraníío de íias 
niiátiuawas, aparatos, mgrediedytes y 
iiMitariaiLes para la referida fabrica-
ción o ampliación clandestina. 
Pemo la Sección de Imipuestos quie-
ro qoie se reaüice, y así 'lo viene efec-
tnand-o. una. oompirobación en todos 
los ê taibilecdmientos qu'e vendeja lico-
res para comprobar si la gTaadiuacÑóai 
la misma que las que aq-uellos te-
nían a lia salida >de las fábricas, lo 
cual no es prooedm*3 nñ l^a'l. Cuan-
do se redtorrmo eíl sistema de cobratniza 
egíableciéndola ôbire los licores fuer-
tes y dictándose el reglamento vigen-
te, la inspección »e circunscriibió a 
las fáibricas, por ser éstas 'las «bligaidaB 
a satisfacer el impuesto. 
Se dispuso hasta la graiduación que 
debían tener los licores, que después 
fué rebajaida por KATO decreto poste-
rior, resultando con ello mecaxgado ei 
impuesto, y a propuesta de los mis-
mos fabricantes se dictó él de 19 de 
junio de 1908, que ahora se quiere 
aplicar en la forma indebida qde ex-
presamos. 
De persistir ese criterio erróneo 
volverá el coMeírcio a snírir las per-
gecuciones injustas y constantes de 
que fué víctima cuando el seáiaje, y 
a sufrir las molestias de los juicios co-
irreccíonalles por hechos que no pue-
den impuitársele. Es c otopjl ctamenjte 
impesiMe que los comerciantes, tanto 
el por mayor como al por menor pue-
dan pesar la r̂adnaxáón de los lico-
res que reciben pam comprobar si tie-
nen la que la ley previene, pues esto 
deben comprobarlo los rnepecbores; 
Ins de las fábricas, en éstas, y los am-
bulantes, cuando son conducidos los 
productos a los establecíraíentcs. 
Además, el oomercíante por lo 
dárectamente de las íabrieas, pues los 
adqu¡jere¡n de intermediarios erutre 
ellos y los prodíuctores, y sería real-
mente inconcebible que tuviesen, cada 
vez que recibeai caldos, que pesarlos; 
pues así pudiera llegarse, por medio 
de reigoiítros a domicilio, hasta obüigar 
a que caída conisumidcr realizase i-guial 
operajción. 
Afiortunaidainueoite ya mn Juez Oo-
rreccional a qoiim se le soanetió uno 
de esios casos» según expone mtiesr 
tro estimado colega E l Mervántíl, 
que se ha ocuipadto con ioteorés de esite 
asunto, resolvió que no era apücable 
ad másmo ed detereto citado, o lo que 
es lo málsmo, qoi» procede ilegal e in-
justamieaite la Sección ded Emprésti-
to. Precisamjenite d sellaje se snpiri-
mió para librar al comercio de las 
molestias y pesquisas que originaba, 
y can el sistema que pretende implajn»-
tarse ahora se volvería a él con me-
nos medios de defensa para los de-
nunciados y con mayores y más posi-
tivos perjuicios para la indusitria li-
corera y para el Estado mismo. 
Como todo lo que es injustifiicaido 
no puede prevaieoer, y como las dis-
posiciones no han de ser aplicadas 
como se quiere, sino como se debe, ni 
es posible darles um ailcanee que no 
tienen, el icaraterio novísimo de la Sec-
ción de Impuestos tiene que modifi-
cairse, y habrá que dejar tranquilos a 
los comerciantes, conjeretándose la ad-
miDiástración a ©nmpüir con los debe-
res que le impone el Begilaimienito, vigi-
lando la salida' de los prodjuotos de 
las íábrieas y persiguiendo la fabri-
cación clandestina, es decir la que co-
mo tal define, además de limitar la ins-
pección, el Decreto del Gobierno Provi-
sional. 
Esperamos que las indicaciones he-
chas en este seeitido serán ateindiidas 
por la Sección del Impute©to, pues en 
caso oontoairio el señor Secretario de 
Hacienda, que ha hecho declaraciones 
die sus propósitos de atender las jus-
tas reclaímBJcáones del cotmeiricio. 
eolverá la caimtkmi como» es ilógico y 
.procedente, ]iimtaa*do ía aplicación 
del Decreto de 1908 al objeto para 
que fue dietario, y poniendo téaTtnáno 
a la peraeoución injusta que trata de 
realizarse de <nmew> contra el comer-
regular no recibe dichos productos cía 
ainiiiimmmmíiiiiiiiiiiiiiiiiiin^^ 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
i3ic:iemibre, 8. 
Según los informes recibidos por 
las asociaciones de productores ha 
íiabído en los Estados Unidos depre-
sión, au. estos últiinsos meses, en los 
más de los negocios y la mayor ha 
wdo en los ramos de maquinaria, hie-
;•] (> y acero y en algimos de tejidos, 
ionio los sacos y la arprilera,,L/as úni-
cas indtiisite'ias que tienen una sítua-
feíóu normal «on las de articiáos alí-
ínentícbis y las de ropa*.-—; y tarn̂  
bíért e»i da de herrainientas hay pros-
peridad. Mas del setenta por ciento 
áe los infcinnies es pe«imásia así acer-
ba del presente, corno acerca de las 
coiMfcioínes que se prevén para el 
•tilo catorce. 
Ahora la depresión es geneml en 
si mundo; y donde se siente numos 
?• en los Estados Unidos, Aquí, sin 
duda, influyen la» causas exteráo-re»; 
eüsato a la» interiores, no «e incluye 
eiitre ellas la refonma araiacelaria 
So los íufomnes suniín'istrados por 
los lioiubres de ne.goicios 3' que pasan 
de diez mil, 
Se dios eB algunas de esas coami-
îcacíones que los eíeetos de la reba-
en los de»reclv)« de ímp r̂tación, 
rf ha de habor'les, vendr/íii en m pla-
ĉ de najo a tres aiios, A la reforma 
oanoaaia y de la elrculaclón, que, 
en breve aprobará el Oongreso, no 
se lo acliaica parte eai la depresdón, 
puiesto que tlenide a mejorar d siste-
ma aic/tmal; pero, el se Ir achaca a la 
agitación que lia, precedido a esa añe-
dida y se manifiesita el deseo de que 
velo d proyecto de ley en breve 
para que ese prablema q-uede resuel-
to, fcfi qatejí,, Piiigm 
T esto confirma lo que K.utas ve-
ces se ha dicho: que '"a los negocroa 
no les pearjud'iea tanto lo malo como 
lo íncáeTto." Cuando cada cual sabe 
a qué ateniense, acaba pon* "ajustarse 
a las nuevas condiciones *' como díceoi 
los americaaios y por sacar de ellas 
el partido posible, Om razón afir-
man mucbos de Üos infennantee <iue 
una de las práncipailes cansas de la 
¿nceittidiimbTe y dtescooifíairaa que 
existe en capitalistas y cemprado-
res está en la agitación perpétua 
sobre cuestiones y métodos relación 
nados con la producción y el cooner-
cio; flígótacíón tfae se dmsció cuando 
Mt. Boosevelt era PreaiAonte y que 
no ha cesado desde entoruces, 
Mr, WíltíOii, cua-ado era candidato 
a la Ptretódencia, habló de la necesi-
á:ui de que el poder público íntervi-
n'iese en 'los mgovM* partim-lares 
para qwe "nadie recíbicŷ  más que 
aqueMo a que tiene derecho": len-
guaje aíiistcríoso, amenazador, más 
peli¿roso que la propo '̂ióai de tales 
o cuales medidas coneretas; y len-
guaje aprobaílo por algunos elemen-
tos del partido democrático—hoy e<n 
d Gobíerao y <fóa tiene como los 
"progresivos'' q^ ft Mr' 
selvel propeaisi»»^ anti-oapítalistas. 
Ya se'aimiKáa que leadears demoer̂  
ticos Hwaróai al Ocagi-cao. planes pâ  
ra hacer más tfftm la aplicación de 
Us leyes contra los Trusts- y esta es 
otra de das causas que fementan la 
desconfianza, según los íflifioimaiites. 
Alltgnnos de estos eorasignan que 
millares de obreros se van quedando 
tdn trabajo en las Idustrlas de los 
Estados de la Nueva Inglaterra. Se 
está pagando en jornales un millón 
y cuarto do pesos, al día, menos que 
lo noranal; de ckxade So deduce que 
las masas obreras tendrán este año 
una merma en sus ingresos de más 
de cuatrocientos millones de pesos. 
Esto no es aún una crasi»; pero 
puede ser el 'germen de una. Contra 
las causas naturales de la depresión 
—aquí y en el resto del mundo—-na-
da *se puedo hacer; pero sí es posible 
eliuriuar de ella aquellas otras cau-
sas sobre las cuales tiene acción la 
voluntad humana. Y esta es la fun-
ción que hoy corresponde al partido 
democrático; ed cual, si procede con 
juioio y se abstiene de implantar me-
didas arati-capitalísticas, prestaná el 
gran servicio de impedir que empeo-
re la situación económica y asegura-
rá su trinunfo en las próximas elec-
ciones. 
Si comete imprudencias, trabajará 
para los repitMíicanos, que andan aho-
ra, desconicertados y sin bandera; y 
que se reharían y tendrían grandes 
probabilidades de conquistar el po-
der si fuesen los únicos defensores 
de los grandes'intereses contra la po-
lítica aigresivá de los demócratas. El 
eapduplisrao quería., como candidato 
demoerático a la Presidencia a Mr. 
Qark. Speaker de la Cámara de Re-
presentantes; a falta de éste, aceptó 
a Mr. Wilson, por considerarlo máiS 
de fiar que Mr Bryan. De Mr. Wil-
son, que ha maniobrado hasta ahora 
de una matniera superior, hay cierto 
dlerecho a esperar que inifluya para 
que su partido siga una condiucta ra-
zonable. 1 
X. Y. 7. 
L A P R E N S A 
No bastan buenas intenciones. ¿Có-
mo hemos de creer, por ejemplo, que 
en el Gobierno quepa la menor ani-
madversión contra el comercio y la 
industria a pesar de la intranquili-
dad y el disgusto producido por la 
jornada de las diez horas, por la in-
tenpretación injusta y dañosa del de-
creto contra los fabricantes de licores 
clandestinos y por la especie de cru-
zada con que funcionarios e inspec-
tores de todas clases acechan, moles-
tan, asedian y castigan al indoistrial 
y al comerciante? 
¿'Cómo hemos de sospechar que las 
nuevas órdenes y medidas sanitarias 
que se han acordado respecto a las 
casas de salud de las sociedades es-
pañolas impliquen el nrás leve senti-
miento de ojeriza contra tan benemé-
ritas, tan gloriosas instituciones ? 
¿•Quién duda que las intenciones 
del Gobierno respecto a estas disposi-
ciones son rectas, ecuánimes y sanas? 
Sin embargo, comienzan ya los re-
celos y las inquietudes en las colecti-
vidades españolas, tan dignas siem-
pre de las consideraciones y de la ad-
miración de propios y extraños. 
Dice "El Día:" 
Las iniciativas del actual Gobierno 
en lo tocante a introducir reformas 
beneficiosas son desde luego plausi-
bles y se inspiran en \ina evidente 
rectitud y en una sana intención; 
pero no siempre logran el propósito 
que perseguían̂  y en ocasiones su re-
sultado es contraproducente, pues 
agravan el mal cuyo remedio persi-
guen y crean a su alrededor un des-
contento que anterioremnto no exis-
tía. Y debe huirse con gran cuidado 
de que a fuerza de buenas intencio-
nes se forme una situación enojosa y 
tirante y «e agrave el malestar que se 
deja sentir cada vez más intensamen-
te. 
En las clases mercantiles contra 
las cuales no experimenta el Gobier-
no prevención alguna, existe ya desa-
sosiego a causa de ciertas resolucio-
nes que no han parecido equitativas 
ni justas a los citados elementos. Y si 
encima de todo esto se hiciese una 
cruzada contra las casas de salud de 
las sociedades españolas, se agravaría 
ese malestar y no habría medio de ira-
pedir que se considerase al Gobierno 
poseído de animadversión hacia fac-
tores muy estimables de nuestra acti-
vidad y de nuestra riqueza. 
No podemos admitir de ningún mo-
do que exista tai cruzada. Sería in-
justa, peligrosa y absurda. El Gobier-
no sabe muy bien que ni en el orden 
sanitario, ni en ningún otro orden, 
no dan motivo las asociaciones espa-
ñolas para que se emprenda contra 
ellas una campaña. 
Siu embargo, a pesar de las sagra-
das exigencias de la salud pública y 
de las intenciones indiscutiblemente 
inmejorables del Gobierno, toda pru-
dencia y circunspección son pocas en 
estos asuntos y en estas circunstan-
| eias de inquietud y recelo. 
El Gobierno las ha de tener, sin 
duda, muy en cuenta. 
No sea que la bondad de los propó-
sitos no contrapese las alarmas y los 
perjuicios do las muy respetables 
exigencias sanitarias. 
Hemos de hacer justk-Ia a "El 
Mundo," El tenaz paladín de las 
programa interparlamentario entren | 
ni el divorejo, ni los juicios por jura-
dos, ni el derecho de los obreros a la 
coalición y a la huelga, ni log de la 
emancipación civil de la mujer. Estas 
son, sê ún el colega, reformas del 
partido, no de la nación. 
He aquí el programa interparla-
mentario del colega: 
iLos asuntos que se le sometan de-
ben ser los que interesen a toda la 
República, y no loa que convengan a 
los intereses privativos de cada par-
tido. Son asuntos nacionales, por 
ejemplo, la cuestión arancelaria, el 
empréstito, la defensa nacional, la or-
ganización do la fuerza pública y del 
sen-icio diplomático y consular, la 
rediicción de las tarifas de los ferro-
carriles, la cuestión sanitaria, el pro-
blema de nuestras relaciones con los 
Estados Unidos, todo lo que jse refie-
re a la conservación o al restableci-
miento del orden público en el país. 
Estos asuntos deben estudiarse y re-
solverse con criterio nacionalista y 
"no" con criterio sectario. Con crite-
rio cubano, y "no" con criterio libe-
ral o conservador. 
Muy bien. Yaya nuestro aplauso a 
"El Mundo." Eso no es "populache-
ría." Eso es sentido de estadista, es-
píritu de patriotismo auténtico, de 
genuina nacionalidad. 
Ya lo advierte muy sagazmente el 
colega. 
No basta que esos asuntos sean na-
cionales. Importa mucho, además, 
que sean estudiados y resueltos "con 
criterio nacionalista" y no "con cri-
terio sectario;" "con criterio cuba-
no" y no "con criterio liberal o con-
servador". 
En las reformas arancelarias, por 
ejemplo, el criterio nacional exige 
que no se realicen a la ligera y te-
niendo en cuenta solamente a aque-
llos elementos que pueden hacer fuer-
za y número en las urnas, sino oyen-
do y atendiendo a los que por su pe-
ricia y práctica pudieran dar orienta-
ciones y luz en el oscuro y complica-
do laberinto de'estas cuestiones. 
Eü cuanto ál empréstito ¡ ah 1 si 
prevaleciera por fin el criterio nacio-
nalista y no el sectario.... 
¡ ¡Parece mentira que haya quien sufra de la 
vista, ese ó r g a n o tan importante!! 
Siendo tan fáci l ir a u L a G a f i t a d e O r o " 
Ande, ande, todavía es tiempo de atenderse. 
O ' R e i l l y Í 1 6 , f r e n t e a ¡ a p l a z a d e " A l t e a r " 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. 
3777 N-l 
j ü S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
CERVEZAS CLARAS 
LA TROPICAL. TiVOLI. 
CERVEZAS OSCURAS 
EXCELSIOR. MUNICH. MALVINA 
Las cervezas ciaras a todos convienen. Las oscuras Ostán ímücadas prinoi 
pálmente f ara !es crianderas, los niños, tos convaleoientos y los ancianos 
Kutva Fátrica ce Hielo. Propietaria de las cervecerías, "la TropicaH' y "TivolP 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: (La Tropical" 
Teléfono 1-1041 
"Tívoli" 
Teléfono 1-1038 HABANA 
*19í 
Sin duda es sincero lo que manifes-
tó el Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, respecto a sn viaje a Cien-
fuegos. No tiene ningún cariz políti-
co. 
Pero informa en su "Postal Haba 
ñera" "(La Correspondencia:" 
—¡Nos dijo el Presidente que apo-
yaba nuestra organización política en 
Cienfuegos (la de los liberales nacio-
nales) \r que estaba en todo de acuer-
do con nosotros. Y nosotros le hemos 
dicho que estamos incondicionalíñen-
te al laido del Gobierno.. • 
Eso dijo hoy don Santiago C. Rey 
al salir de la Casa Presidencial. 
—'¿Y el doctor Figueroa?—le pre-
guntó alguien. * 
—No es de nuestro partido;, pero 
si quiere afiliarse como soldado lo ad-
mitimos. 
Tales declaraciones de minisleria-
lismo incondicional, y el hecho de ha-
ber decidido el doctor Hevia ir esta 
noche a Cienfuegos con los señores 
Rey, Laredo y Alberdi, hacen presu-
mir que la formación de un partido 
gobiernista, acariciado hace tanto 
tiempo rpor el Secretario de Geberna-
ción—lo cual le ha malquistado con 
¿os politicastros del partido conserva-
dor—camina a velas desplegadas 
Los señores Rey, Laredo y Albe'di 
son conjuncionistas. 
Y he ahí cómo los de este grupo 
que en la Habana se entienden tan 
mal con el Qebî rn'v, se aprestan a ser 
en Cieniuegos el baluarte del proyec-
l.ndo "partido gobiernista." 
A G U A D 
PREPARADA! 
idel Doc tor J O H N S O N : 
con b s ESENCIAS 
íüés finas s s r & 
EXQBKITA PARA a BAlfo Y El PARÜEL8 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
4212 B-l 
»tSISTRADA 
Miles de curaciones obtenidas 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
Curación radical con el uso del 
T E R I N H O L 
D o l o r , R e u m a , G o t a 
Pronto alivio y enración radical usando la 
R E U M A T I C I N A 
ESTOMAOO safe';,c.:S,ca"" DIGESTOLM 
Y H A B L A R E I S A S I 
Depósita general en la isia de coba: Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30» esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de especialidades del mundo. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
975C 51-14 Ag. 
e V O M A L T I N E 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a no lo diga a 
nadie, pero. . . . compre C á p s u l a s F R I N E 
y se curará. E l medicamento m á s radical y 
moderno, sin inyecciones. = = = = = = = 
C 4015 30-17 N. 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
K » Curación rápida y garantizada con las « » 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se espele infaliblemente en dos horas con «i 
T E N I F U G O - - C A R D A N O -
S E G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
BELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A E S 
L A F L O R D E O R O 
Usando esta pritílesiaia apa noaca íGDireis canas Di seréis calvos 
E l cabello a l u n d a n t e y hermoso es e l m e j o r á t r a c t i v o de l a m u j e r 
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L A F L O R D E O R O 
ea la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no mancha el cutís m 
ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserva siem-
pre flno, brillante y nê ro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe lavaras 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
Usando esta agua se cura la caspa, so evita la caída del cabello, se suaviza, se au-menta y se perfuma. ? 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso so usa también como higiénica. * 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó rubio; el color de-pende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural, si su aplicación se hace bien. 
LA aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda,, que uno solo se basta: por lo que si se quiere, la persona más Intima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evita n las placas, cesa la caída del cabello 5 
excita su crecimiento, y como el cabell o adquiere nuevo vigor, nunca seréis calvos 
Esta agua deben usarla todas las perdonas que deseen conservar el cabello hermoso 
y la cabeza sana. 
Es la única tintura que & los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello j no despide mal olor. 
Las personas d« temperamento herpétlco deben precisamente usar esta agur., si no quieren perjudicar su salud, y logra-rán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días, y ai á la vez desean teñir el pelo, hágase lo que dlc« el prospecto que se acompaña con la botella. 
Desventa. .en l a H a b a n a ^ p r o g u e r i a ds S A ^ A 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigne nsando diana-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hül para los 
cabelloá y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 60. 
D O C T O R C A L V E Z 6 U I L L E M 
IMPOTSNaLA. — PKRDIDJLa SE 
MUÍALES. _ ESXíJÍILIDAD.—V£. 
ffTEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QÜEBUADÜHAS. 
Consultas d e l l a l j d e * * ^ 
4» HABANA 40. 
Especial para loa pobres d« 5^ a 6 
4237 D-l 
D O L O R A L O R I N A L 
ñe debe a enfermedad de la vejiga, 
íün calmante y remedio asombroso 
para los dolores y afecciones urina-
rias y de la vejiga, ea la 
ANTICALCULINA EBREY 
DE LA ACREDITADA FOTOBRAFÍA 
C o i o m i n a s y G i a . 
S A N R A F A E L 32, 
GEN GRAN REBAJA EN IOS PRECIOS. 
6 liiiperiaies cíe UN PESO 
6 postales., eje UN PFSO 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 
y materiales de fotografía. 
4188 D-l 
¡ Pruébe la ! 
Cuando Ud. considera que la 
Hepalína ha curado tantos 
millares de gente, que estaban 
padeciendo de indigestión, bilis, 
jaqueca, estreñimiento, paludis-
mos, escalofrios, etc., ¿por qué 
no le curaría también á Ud?. La 
H E P A L I N A 
es una medicina natural, pre-parada con yerbas y raices: es agradable y cierta, y ha estado en uso por más de 70 años. 
La Sra. Isabel García de Aponte, que vive en la Cidra, Puerto Rico, escribe como sigue: "Padecía por 18 años de jaqueca náuseas, dolor en el estómago, pérdida del apetito y estreñimiento. Tomé la Hepalina, y ahora me encuentro casi curada." 
En todas las boticas. 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervioso-muscu-
tares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la Juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
extemo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la CLINICA MATEOS, 
Arenal, 1,1.° MADRID (Espa-
ña) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, reservadamentt. 
U n a e n t r e v i s t a c o n e l D r . F r í a s 
L o s e l e m e n t o s e x t r a ñ o s d e C i e n f u e g o s . E l 
f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o . E x p l o t a c i ó n d e m i n a s 
Por ser hoy objeto de especial ateu-
ción la presencia en esta ciudad del 
abogado y famoso político don José 
Antonio Frías, me dirigí a él en de-
manda de algunas manifestaciones 
para la publicidad. 
Y he aquí cómo respondió al salu-
do y a las preguntas del eorresponsal 
del DIAMO Di] LA MARINA en 
Cienfuegos. 
'FRIAS: —No puede usted imagi-
nar, amigo Costi, el intenso placer 
que me produce el encontrar a usted 
todavía en activo servicio y operan-
do en este viejo solar cienfueguero, 
campo de los éxitos del veterano pe-
riodista a qnien hace muchos años me 
ha ligado una invariable amistad. 
"C.—¿Qué puede usted decirme acer 
ca de su recepción en Cienfuegos? 
FMAS.— De cuanto yo pueida de-
cirle, usted es un testigo ocular. Mis 
amigos, que no eran pocos, no han 
disminuido; como si la ausencia hu-
biem acrecentado en ellos el afecto, 
se han apresurado a venir a mi lado 
y de toda la iprovincia vienen a unir-
se a los de Cienfuegos, multitud de 
amigos, todos ansiosos de probarme 
que saben apreciar la única virtud 
que no tengo reparo -en atribuirme: la 
consecuencia, 
Oienfuegos ha tenido la desgracia 
de que jamás se le ha juzgado con 
justicia en el resto de la isla; y esa 
injusticia donde ha sido mayor es en 
la Habana. Los habitantes de la Per-
la del Sur han constituido siempre 
una gran familia en cuyo seno han 
convivido en la mayor armonía, atíba-
nos y españoles, ricos y pobres, blan-
•cos y hombres de color; mas como esa 
armonía era y ha sido un obstáeulo 
para ser la presa de elementos extra-
ños a esta sociedad, la discordia y los 
apasionamientos no han sido frutos 
de este suelo, sino artículos de impor-
tación. Cuando se nos ha dejado so-
los, nada nos ha separado y cuantos 
elementos honrados han dirigido la 
política local, han puesto sus mayo-
res enupeños en dar protección a los 
intereses legítimos y en auxiliar el fo-
mento de la comunidad. Ahora bien, 
Cienfuegos, como todo pueblo indus-
trioso y de energías indomables, no 
consiente, ni las ha consentido nunca, 
imposiciones. 
Si yo hubiera tenido dudas acerca 
de si la confianza que en mí depositó 
alguna vez 'Cienfuegos, estaba respal-
dada por la inmensa mayoría de cien-
fuegueros, esas dudas desaparecerían 
hoy, al ver cómo después de siete 
años de ausencia, cuando regreso sin 
influencias, sin destinos que distri- j 
buir, sin tener siquiera la condición 
de afiliado a un partido, sólo encuen-
tro brazos abiertos, rostrois llenos de 
un júbilo sincero; liberales de todos 
los matices, oonservadores satisfechos 
y conservadores protestantes, elemen-
tos neutrales y extranjeros arraiga-
dos, todos dándome pruebas de un 
afecto al que correspondo agradecido. 
En la estación y en la casa de mi 
anciano padre, yo me he visto rodea-
do, no de políticos, ya que yo no ocu-
ipo puesto en la política cubana, sino 
de amigos cuyos nombres son por sí 
solos leyenda de respetos y presti-
gios, y Jo que más me halaga, la masa 
del pueblo, a la cual siempre defendí, 
suministré trabajo y viví con ella 
identificado. 
C.—'¿Es cierto que piensa usted 
iniciar alguna® empresas en Cienfue-
gos, al regresar definitivamente? 
FRIAS.— Ese es mi propósito. En 
primer término, al adjudicarme en 
los juicios que sigo contra Mr. Reilly, 
el Ferrocarril eléctrico, empresa que 
hoy tengo sometida a una adminis-
tración judicial, me propongo darle 
a esa obra lodo el impulso que ella de-
manda, para lo cual creo no necesitar 
el concurso de capitales extranjeros, 
ya que mis amigos de la Banca y del 
Comercio local, honrándome con una 
gran confianza, me ofrecen apoyo in-
condicional. 
El Ferrocarril eléctrico de Cienfue-
gos es una obra que cambiará radical-
mente la vida eoonómica de esta zo-
na. Con él quedará resuelto el proble-
ma de la expansión urbana; contando 
con fuerza motriz barata y agua so-
brada, en Cienfuegos se reconcentra-
rán todas las industrias fabriles de la 
isla y surgirán muchas nuevas; nues-
tro puerto hará tributario al resto de 
la provincia y aun a la de Camagiiey, 
y por último habrá llegado la hora de 
transformar los métodos actuales de 
fabricación de azúcar, sustituyéndo-
los por el empleo de la difusión cuyo 
fracaso en Cuba se debe exclusiva-
mente al costo del combustible. 
C.—¿Y limitará usted sus activida-
des exclusivamente al Ferrocarril 
eléctrico? 
FRIAS.—En mané ra alguna; yo no 
soy de los que confíaú su suerte a una 
carta, y por eso, antes de salir de loe 
Estados Unidos, logré interesar al 
iSindicato de Minas, que de acuerdo 
conmigo está poniendo en explota-
ción las riquezas minerales de Cuate-
mala, rpara que invierta parte de sus 
recursos en Cienfuegos, donde exis-
ten grandes yacimientos de hierro y 
cobre, en alguno de los cuales soy 
condueño. También tengo encargo de 
mis amigos de New York, especial-
mente del Gobernador Sprig^ la po-
sibilidad de interesarlo en sociedad 
conmigo, en negocios de ingenios. 
Como ve usted, amigo Costi, los 
años no me han disminuido ; por el 
contrario, estoy contagiado de esa 
fiebre benéfica que los yankees # re-
presentan en la frase "Oo a head". 
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B a t u r r i l l o 
Justísima queja la de ^ün padre de 
familia" de Cienfuegos. 
Dice él que en aquella ciudad existe 
un edificio que fué auartel iespañoi, 
ocupado por escuelas de niños y niñas; 
que la incuria del gobierno anterior 
dejó poner en lamentablle estado la 
parte del edificio destinado a las hem-
britas, y la Sanidad, esa ruda e infle 
xible Sanidad, presta a cerrar eaenie-
las, dispuso su iclaaisura; que 900 niñas 
pobres no han asistido a escuelas en 
este curso, y van tres meses; que ju 
otras escuelas no las admiten sin el 
" pase" autorizado por la maestra res-
pectiva, y que nada hace la Suiperin-
tendencia de la Provincia a pesar de 
las gestiones del presidente de la Jun-
ta de Educación. Por supuesto, las 
maestras inactivas seguirán cobrando. 
Es lo usual, en un país donde se nom-
braban maestros en comisión para no 
salir de sus casas. 
Cuente usted estas cosas a sus lec-
tores de fuera de Guba, y el patrióte-
rismo se llevará las manos a la cabeza. 
Pregante usted a "El Triunfo" y a 
sus amigos, si no sería .preferible que 
esas estcuelas funcionaran con maestras 
hijas de extranjeros, a qíue se naciona-
licen clausuradas, y no sabrán qnó res-
ponder. 
Primer yerro: dejar caer la casa. Se-
gundo: no buscar provisionalmente lo-
cales como hicieron las a/utoridades 
técnicas de Gnanajay. Tercero: prohi-
bir 'la admisión de esas niñas en otras 
aulas, porque no llevan Upases" «como 
los que daban los comandantes milita-
res españoles en las ciudades, cuando 
la guerra. 
Con perdón de quien lo haya dis-
puesto, eso es ilegal, inconstituicional 
e inmoral. Yo llevo mi niña a un cole-
gio del Estado y han de admitirla; si 
la rechazan, cometen delito; si no es 
aquella la escuela que "le corresponde, 
establézcase la otra ¡ pero cerrarla, y 
, dejar a mi niña sin educación, eso es 
cruel y es ilegal. 
Muiévanse esos padres de familia, 
griten, protesten: el bien de sus hijas 
ha de estar por encima de todo. 
Tenga mis plácemes el doctor José 
Mnrillo por este ejemplar de la "No-
va Catalunya," profusamente ilustra-
do con grabados y fotografías. Colabo-
ran en la publicación firmas muy re-
putadas; amigos que quiero como 
"Mosen" Enríe Coll, eruditos como 
Mimó, talentosos como el P. Fábrega, 
compañeros tan ilustrados como Esta-
pé, Conangla, Marti, A. de Villafran-
ca, etc., etc. 
"Nova Catalunya" es la más regional 
de cuantas revistas so publican en Cu 
ba. Este número que acabo de leer, no I 
contiene un solo párrafo que no esté 
escrito en el idioma catalán, ni apenas 
un trabajo que no esté consagrado a 
loar las glorias catalanas y hacer jus-
ticia a la acción inteligente de la colo-
nia en esta tierra mía. 
_ El doctor Murillo puede sentirse sa-
tisfecho de cumplir, con la revista que 
dirige, deberes muy simpáticos de pa-
triotismo. 
Aplaudo a "La Discfû ión,, por la 
acogida que viene prestando a las ob-
servaciones meteorológicas de "Ane-
roide," mi amigo estimado; las más 
de las cuales se ven confirmadas ple-
namente. Después de lanzado del Ob-
servatorio por la política de 'rectifica-
ciones de mi partido, no se icierren tam-
bién todas las puertas de su activi-
dad. 
Me he obstinado en que este joven 
Soler tiene talento y decidida vocación 
por la meteorología; vengo, siguiendo 
con interés sus trabajos hace varios 
años, y tengo la seguridad de que pres-
W T ¡ T O S H I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
Calma la TOS. — $ana PULMONES. — Evita TISIS 
Prueba 20 centavos. Droouería Sarrá y Fermaeiae 
tará servicios a aa patria en esa rama 
de las cienicas. 
Ah: si "Aneroide" hmbiera estudiar 
do teología y héchose sacerdote I cómo 
los Hijos de Loyola hubieran cultivado 
y alentado sus inclinaciones! 
i A qué pretender negar evidencias, 
si los hombres de mejor buena fe y 
más amor al estudio, no son protegi-
dos en estos tiempos y en estas repú-
blicas ultra-laicas? 
Un periódico que dirige don Jesús 
Masdeu en la tierra de Saco y don To-
más, y que se titula "Bayamo," dice 
d© mí: 
"¿Y no oimos un día y otro a Aram-
buru protestar del régimen republica-
no establecido en Cuba? Aramburu 
quisiera qu« Imbiera voluntarios en la 
Habana, fortines en la Trocha, presos 
políticos en la Cabaña y estudiantes 
fusilados en la Punta, por que esto era 
un mal que le concedía la importancia 
de vivir en un medio de corruptela 
propicio al parasitismo, que hoy es di-
fícil." 
Prescindiendo del estilo, que en este 
párrafo resulta un geroglífico gramati 
ca,l, tentado estuve a invitar al articu-
lista a exhibir sus méritos patrióticos, 
a ver qué hizo por 'la cultura de este 
pueblo, por la libertad de esta tierra, 
cuando había voluntarios en la Haba-
na y presos políticos en las fortalezas, 
a que hiciéramos una exhibición a par-
tir de 1879 en que me afilié al partido 
liberal, luego autonomista, hasta ISSÍi 
en que enarbolé la bandera separatis-
ta, con Gómez, Usatomes y otros, aun-
que no me pareció oportuna ni conve-
niente 'la revolución, que el país no que. 
ría todavía, que Gómez y Maceo impu-
sieron y Miles y Sampson ayudaron a 
lograr. Pudiera ser que resultara mi 
gratuito acusador, o ex-voluntario, o 
español nativo, o separatista de cuan 
do el bloqueo, o pichón de integrkta, 
o joven inexperiente, Pero después de 
meditarlo, resolví cpie hay tonterías 
que no merecen la tinta que se gasta 
en rebatirlas. 
• >» 
Y he aruí el tomo quinto de esa obra 
monumental, que no me canso de elo-
giar por lo que significa, lo que recuer-
dâ . y lo que enseña: se trata de la 
Bibliografía cubana del siglo X I X , de 
que es erudito y paciente autor mi buen 
amigo Carlos Trelles. 
Quien conserve los cinco volúmenes 
publicados y adquiera los que faltan, 
so dará cuenta exacta del movimiento 
intelectual de nuestro país en una cen-
turia, y conocerá nombres de autores 
y de obras, cuantos se han publicado 
en Cuba, o a cosas de Cuba se han 
referido, en ese lapso de tiempo. 
Este último abraza el período más 
glorioso de nuestra historia: desde 
1869 a 1878; época en que no produ-
jimos mucho por las circunsancias des-
dichadas en que nos hallábamos en-
vueltos, luchando con las armas en la 
mano por la redención del negro y por 
la libertad del blanco, o presos, o ex-
patriados, o temerosos de la luz y ca-
llados. Pero es tal vez el más intere-
sante de los cinco volúmenes. Para 
por lo menos, cuanto se refiera a aque-
lla generación hidalga de patriotas, a 
aquella guerra generosa—si las guerras 
pueden serlo,—a aquel período de idea-
les, de esperanzas y de abnegaciones 
tiene un valor excepcional. 
Indudablemente eran más caballeros 
los Martínez Campos, los Jovellar, los 
Dulce y los Pieltain de aquella década, 
y más desinteresados y más puros los 
Aguilera, los Varona, los Agrámente 
y los Arango de aquellos días. Ni hu-
bo reconcentración entonces, ni legio-
nes de campesinos con beri-beri, ni 
asaltos de hospitales de sangre; ni pa-
ga del ejército, ni centros de veterai 
nos, ni reclamo de sinecuras para los 
Gómez, los Spotomo, los Estrada y los 
Calvar, de aquela república ambulan-
te, pero patriota y bella. 
Trelles ha recopilado 2,550 libros o 
folletos escritos en estos diez años; al-
gunos desconocidos aún de nombre pa-< 
ra esa generación; algunos que yo ren 
cuerdo bien de entones»̂  todos mere-
cedores de que los leyéramos y meditá-
ramos, si fuera posible y bastara para 
tanto la vida humana, porque nos dié-
ramos todos cuenta cabal de lo que se 
luchó, se sufrió, y se adelantó en la 
conquista de un ideal magnífico, que 
ahora abandonamos, prostituimos y 
manchamos tantos, egoístas y desagra-
decidos. 
joaqi¿in N. ARAMBURU. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Caitoria es un «ubrtlíuto toofcnslvo del Elixir Parcgórfco, Cordiales y 
i-Mh-fi ¿almantcs De íusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
Í ™ m ¿ M™% S Lombrices y quita 1. Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso Aü̂  
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Rexalariza el Es ómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y Saludable. Es la Panacea de los NIflos y el Amigo de las Madres. 
Los N iños l l oran por l a Cas tor ia de Fletohep 
******jr̂ MWMMMr-jr̂ f • 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abuudantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquiti- y el xsma o ahogo 
son el cortejo de í.antas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liocor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se uea el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguerfc "San José", calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que loa 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor Gonzélcz es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos j los que padiecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzi. 
lez. No olviden las señas.—Botica "San JosS , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Cfl1lo Habana y Jesúa 
del Monte v Calle-Habana. *186 n-i 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A M C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D / 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A 4 9 . Consultas de 11 á 1 y de 4 á ¿| 
3 Especial para los pobres de 5% a 6. 
IR 4239 D-l 
K ' P R E v T n T Í V 6 D ^ 
I N H A L A D O R S A R R A 
MENTOL 
EUCALIPTO!. 
Sólo 10 centavor 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS" y PULMONES. 
Droguería Sarrá En todas la? Farmacias* 
¡ A p r e n d a á C h a u f f e u r ! 
h á g a s e un experto ¿n el mecanismo det 
'áutomo-uíl y gartará un buen' Sueldo 
[ S C U E L A D S f f [ f e o i u H A B A N A 
pimior : o i b e r t C . K e l l ^ i e K 
N e w Y o r k School i O u l ó Eng íncér? ; de la 
c i u d a d d e N u e v a Y o r k 
S a n L á z a r o 2 4 0 H a b a n a C u b a 
15,735 4-13 
r""Jr-********ir ******** ***************** 
O V O M A L T I H E 
AUMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y SttNO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMASj Limpia y las encanta. Para HOMBRES; ideal después de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. 
'J'-*jr*,jr"'r'r"*,*r"'"****************¿?*jrM,, 
— DROGUERIA SARRA 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
i H E B R A 
^ U N I C A L E G I T I M A ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
= = E N LA. REPUB£JCAt=== 
M I C H A E L S E W & P R f l S S E 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p í a l S . H a b a n a 
i 
C 693 íl-9 
P í d a s e E l 
S U E R I A S Y B O T I C A S 
chura, Tiemurci secokstituyenu 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L I 
T-Tfl—MM| »H| I I"'I ~̂ *̂Km* 
: : : ¡ í DEL PECHO : : : Ll 
r ****** ********. ' — — — — „ 
P A R A E N G O R D A R 
U R G E ALIMENTARSE SIN CANSAR EL. ESTOMAO^1 
ALIMENTO PREDIGER1DO 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
D r o o u e r í a b a r r a y r r m a o i a í 
L o s a s e s i n o s 
i l e [ n i ñ o O n e l í o 
Viene de la primera 
^ponder. Le hacemos una adverten-
Cia__piense Ud. bien lo que nos va a 
decir; fíjese en que se trata de un ca-
so de verdadera gravedad; sus palai 
bras pueden costarlo carísimas a otro 
hombre, y si no son exactas y segu-
ras, habrán de significar para Ud. un 
etemo remordimiento. Diga Ud. la ver-
dad escuetamente, 
y al fin, el Timbalito se decide: 
—-Francisca le decía a Herrera que 
gi había confesado que las cosas de bru-
jería recogidas en su casa le pertene-
cían a él, había sido porque la poli-
cía le había dicho que no iba a pasarles 
nada... Después, casi al fin, decía: 
"Por lo del niño no tengas mieda, 
porqu* no va a aparecer... " 
r 
"Tmvpoco tengas miedo d* las ro-
pas del niño que me cogieron, porque 
esas me las l^n dado..." 
• Terminaba: 
• "Esta carta, quémala.'* 
—¿Está Ud. bien seguro de todo esv 
gol 
—Sí, señor. 
—Y se lo dirá Ud. al señor Juez co-
mo ahora nos lo dice a nosotros? 
—Sí, señor. 
Mientras el celosísimo e inteligente 
Padrón se disponía a levantar un acta, 
en que constasen las declaraciones de 
Angel Piedra, acta que éste se ofre-
ció a firmar, nosotros cogimos el tren. 
Había que hacer en Colón otras ave-
riguaciones, de que hablaremos en la 
edición de la tarde. 
N E C R O L O G I A 
Ha dejado de existir en esta ciu-
dad la reapebable señora Olara Alejo 
de Cruz, maidre aimantísima de nues-
tro pantioular aímiigo el señor Pastor 
Omz, a quiem (damos el más sentido 
pésame por tan sensible desgracia. 
Han fallecido: 
En Palimára, don Pedro Ma/rtos 
Mairehíena. 
En Sanoti Spíritns, a la ediad de 
86 años, don Toantás Pina Gónueiz. 
En Oamagüey, la señorita Balbdna 
¡López y Bnrón y la señora Virginia 
Esoabar Oisneros, viuda de Zaldí-
E ASIIMOlUn REGALO 
na; otros lo desmienten asegurando 
que los "^áañistas', ganarán la elec-
ción, parque cuentan con oasá todos 
los votos que bam llegado del campo. 
Cunde la espectación. 
LOS TRENES 
Conduciendo votantes llegaron a la 
Habana varios trenes de Güines, de 
Bejucall, de Melena, del Rincón, de 
San Anitoimo y de varios puieblos die 
canupo 'donde el Centro tiene estable-
cidas Delegacioines. Se aseguraba que 
estos asutrianos, en su mayor parte, 
¡eran ''riañistas". En Gnanabaeoa y 
Regla no quedó un asturiano que no 
viniera a votar* Se decía que la ma-
yoría de ésftos era '<facunldlil£íta'̂  
HABLANDO CON TODOS 
AI cronista le paga el café don 
Luli's Rodlríiguez, Je/fe lexcursiomstas 
de tos "riamstas'. Y don Pancho 
Oaincía Suárez, Vicepresidente popu-
lar de la candidatura le obsequió con 
un gran tabaco. Ouamdio habíannos 
con el cariñoso don Pancho, llegaron 
a nuestra mlesa don Emilio Saibás Al-
varé, respetable Presidente de la Bm-
preisia del Diario de la Marina., y 
don José Tnclán, distanguido vocal de 
ínuesitra Directiva y exipresildiente que-
rido del Centro. Estos asturianios de 
altura se miostraban encantados del 
entusiaistrao de los asutiri-anos en su 
noble cmipeño electoral. En el Centro 
taimlbién tuvimos el gusto de saludar 
al amable y entusiasta exipresideinite 
•don Manuel Antonio García, también 
disitinguido vocal de esta empresa. 
En las escaleras nos otorgó un 
âbrazo cairiñoso el señor Maximino 
Fcrnárdez San Feliz, Vioeipresidente 
de la Directiva del Diario de l a Ma-
rina y Presidente de Honor del Oen-
Jtro Asturáiano,, stock) caibeíliloroso y 
popular, socio muy respetable y muy 
querido. 
Lo que demuestra que altos y ba-
¿jos, ''probes- y ricos, asistían a la 
lucha. En el Centro continuaba re-
ñidísima la elección, el entusiasmo, 
,1cjos de decaer, aumentaba cada vez 
más. Los votantes contínuaban vito-
reando a los candidatos. 
var. 
E l a u n a e n Sant iago 
La comisión de ingenieros encarga-
da del estudio del abastecrilmiento de 
agua para la ciudad de Santiago dg 
Cuba, continúa con entusiasmo sus 
trabajios y estudios. 
Han quedado terminado^ los estu-
dios que se venían haciendo del valle 
y carnee del río Las Lagunas hasta 
su desembocaduna en Aguadores. 
En la ipasada semana se han conti-
nuado los trabajos en San Juan. 
También se realizan por la Comi-
sión trabajos sobre el río Baconao, 
sin que dejen de seguir activamente 
los estudios en la oficina de Vista 
Alegre. 
En esta labor ayudan a Hos comi-
sionados señores Duque Estrada, Ve-
ga y Warrcn, los ingenieros señores 
Navarrete y de la Torre. 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a » ) 
LA VOTACION TERMINA 
La votación no pudo terminar a 
las cinco en punto, como señala el 
reglamento sováal: Se prolongó bas-
ta muy cerca de las siete, en vista del 
exceso de votantes. E l orden antes, 
¡en y después de la elección, se man-
'tuvo sin alteración alguna. 
''Riañistas" y <<facunidiistas,, es-
peraban anhelantes que comenzara 
el escrutinio. Nadie aseguraba nada 
con respecto ai triunfo de las candi-
idarturas. 
E L ESCRUTINIO 
Terminó a las-n/uem 
Candidatura "riañista", 1.962. 
OandMaitura "facundisita", 1.242. 
Mayoría de los "riañistas" sobre 
los "facundistas', 720. 
Inconteninti fué proclamada la can-




Primer Vicepresidente, Miaximlino 
Fiemándiez González. 
Siegundo Vicepresidente, Faustino 
Angones Rubiera. 
Vocales: José de Al varé iGuitiérrez, 
Leandro Valdés Alvarez, Julián Lle-
ra Pérez, Plácido Fernández Ríos, 
José R. de Vega Carriedo, Juan Ga-
brioano Sánchez, Juan Partronldo 6a-
rrido, Serafín Fernández García, Ge-
naro Acevedo Solares, Nicolás Me-
néndez, Ignaícílo G-arcía Fernández, 
ro-nmtar.itino Gonzái-ez y González, 
Hilairio MiñizDíaz. Celestino Co'rral, 
Jieeúa Femán'dcz Díaz, Amador Que-
sada Díaz, José Menéndez Martínez, 
Josí Rannón Fernández, Angel Aranr 
íro Fcrnánidez, Luis González García, 
Ramón López Toca, Manuel Suárez 
García, Marino Díaz Oniñcnes, Jasé 
Rufeáncheiz Gutiéirrez, R'caTtdC Suá-
rez Fernández. IVlanuel Sánchez Gar-
cía, José A. Rodil Airanigo. José Pé-
rez Gayol, Francisco Piniella Corri-
pio. 
DISOTIRSOS Y ABRAZOS 
Cuando fué proclamada la anterior 
candidatura ,t' facundistas' y "ria-
ñistas" la aplaudieron delirantemen-
te. Luego unos y otros pironunciaron 
discursos revelantes de una fraterni-
dad encantadora; luego ''liañistas" 
y^''facundistas" se abrazaron en me-
dio de otra ovacádn estruendosa. La 
lucha fué recia, fué «aórgica,; pero 
noble y levantada. Y en su termina-
ción quedó demostrado aquello de 
que ante todo y sobre todo está el 
Centro y su grandeza que es nues-
tra igüieria en las Americas. 
E l desfile fué alegrísimo 
BANQUETE 
Los "riañistas" que formaron el 
Comité electoral y las comisiones in-
terocutoras, celebraron más tarde un 
gran banquete. Lo presidía el nuevo, 
el popular, el querido asturiano, el 
Presidente don Vicente Fernández 
Riaño; a su lado tenía a Ernesto Ló-
pez, el Secretario del Gobierno, y 
frente al nuevo Presidente se encon-
traba el lácenieiado Ramón Fernán-
dez Llano, socio de alto prestigio, 
que presidió la elección. Al lado del 
señor Llano se enconitraiba el Tenien-
te de la Policía encargado de man-
tener el crden durante la elección. Al 
banquete fueron invütados todos los 
agentes electorales d!e la cadidatura 
que perdió, que ai .declinaron la deli-
cadeza, manifestaron que la agrade-
cían con toda el alma. 
FELICITEMOSLES 
E l Diario de l a Marina,, atento 
siempre a todo lo que redunde en be-
neficáo del poderoso Centro Asituria-
no, envía su viva felicitación a ven-
cedores y a vencidos. Su lucha elec-
toral nos honra y mos prestigia a to-
dos. Porque fué noble, culta, frater-
na, digna de Asturias y de los astu-
riantos. Porque se inició con entusias-
mo encantador y terminó coreada 
pior ovaciones frenéticas, asturianas. 
Así, así es como se lucha 
D escubrámonos. 
L A POLICIA 
Fué llamada al Centro para man-
tener el orden y cumplió con su de-
ber muy dignamente. De su actitud 
correctísima se hicieron justísimos 
elegios. La policía prestó servicio en 
el Centro a las órdenes del Teniente 
José Martínez. 
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Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin bucio ai mal olor. Eíalo» 
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Con gran entusiasmo, por parte del 
progresista pueblo de Güira de Mele-
na, se llevó a cabo en la tarde de ayer 
la inauguración de la sucursal del Ban-
co Nacional de Cuba. 
' Asistieron de la Habana, en repre-
sentación de tan importante institu-
ción bancaria Mr. W. A. Merchant, 
Presidente, el licenciado José López 
Rodríguez'y el Director, señor Angel 
Barros. 
Una nutrida comisión del comercio 
y autoridades locales, con el Alcalde a 
la cabeza, industriales, agriculturoes y 
propietarios esperaban la llegada de la 
distinguida representación oficial del 
Banco. 
Puede decirse que el pueblo, en ma-
sa, se había congregado frente al lujo-
so local donde está soberbiamente ins-
talada la sucursal. 
De allí partió la comitiva para el edi-
ficio de la Colonia Española, cuyo sa-
lón principal estaba invadido, no sola-
mente por las clases mercantiles, sino 
é 4 
p a r a la D i s o e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
de i E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
£on Puramente Vegetales, 
Sor. Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siompro una acción más se-
E1» todavía que con otras píldorai ay en uso y que por bu crédito se han 
«QiHarizado entre el vulgo. Son muy 
"cilos de tomar y no causan dolores 
ai capugnancia.'1 
A. Marttwkz Vabsas, 
Catedrático de Medicina, 
Granada. Espafia. 
.7"** Pomiio atenta la fdrmuU» en la ""««iota. 
^̂ efTHTjfc» usted n su médico lo gve opina 
la* Oidoras del J>r. Ayer, 
^Paradas por el DB. J . C- A Y E B y CIA., 
líOweU, Masa., E . U. de A. 
también por las principales familias de 
Güines. 
Al llegar la comitiva fueron saluda-
dos con grandes aplausos, l l r . Mer-
chant, ilustre Presidente del Banco , a 
quien con justicia se llama "gran ami-
*go de Cuba" por los muchos benefi-
cios que ha prestado al pueblo traba-
jador y productor; el licenciado López 
Rodríguez, el popular Fotei que más 
'que por sus millones es res]jetado y 
querido en Cuba por llevar el pan a 
tantos hogares como viven de sus gran-
des industria, y el señor Barros. 
Los invitados fueron obsequiados 
con un espléndido luch. Al descorchar-
se el champagne pronunció, con frase 
reposada y elocuente un discurso el 
doctor Fernández Avillo, quien, en 
nombre del Alcalde dió las gracias al 
Banco Nacional por la distinción que 
había tenido para con aquel pueblo 
el ^stablecer allí la sucursal, y puso de 
manifiesto el esfuerzo realizado por la 
poderosa institución bancaria para la 
que pidió el apoyo moral y material. 
Habló, a continuación . el director, 
D. Angel Barros, para contestar al doc-
tor Avillo en nombre del Banco, Ha-
bía verdadera ansiedad por escuchar 
la elocuente palabra del popular Pre-
sidente del Centro Gallego. 
Antes de comenzar su brillante dis-
curso fué saludado con una prolonga-
da salva de aplausos. 
Cuarenta y cinco minutos duró el 
magnífico discurso del señor Barros. 
Fueron ruidosamente aplaudidos los 
finales de sus rotundos períodos. 
Preferimos consignar el nuevo triun-
fo del señor Barros como orador de al-̂  
tos vuelos, a intentar siquiera sintéti-
camente reproducimos tan magnífico 
discurso, por temor a que perdiese su 
sabor de espontaneidad y galanura. 
Al terminar íué felicitadísimo por 
el distinguido auditorio que le había 
escuchado. 
A las siete de la noche terminó la 
brillante fiesta que para Güira de Me-
lena señala un progreso positivo, y 
que constituye un legítimo galardón 
para el Banco Nacional: una de las 
instituciones de crédito de que puede 
enorgullecerse el país. 
SOLO HAY UX «11110310 Q,UININA," qu« 
es l i A X A T I V O BROMO Q U I N I N A . La fir-
ma de E. "W. GROVE se ha l la en cada ca j l -
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a los falsificadores. 
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que ofrecemos al púsSl» 
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una L U Z T A N HERMO-
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«s igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado de) 
ÉXtranjero, y se vende a precios muy reducido». 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clast 
luperior . para alumbrado fuerza motria y demás usos, a precios reducidos. 
The Wc*t india OI! Refinlnfl Co^-Ofl ciña SAN PEDRO N-tm. 6.—habana. 
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FESTACi DE EOS ESIiDUS 
Resultó un hermoso acto de solidaridad obrera. Pedían ¡usticia al Presi-
dente de la República. Recordando al Gobernador americano Mr. Wood 
que promulgó la Orden 7 Í . El indulto del periodista señor Maza, 
De grandiosa puede calificarse la ma-
nifestación llevada a cabo en la njche 
de ayer por el "Comité de Defensa 
Económica," a iniciativa del "Gre-
mio de Estibadores de la Habana," y 
secundada por las restantes socieda-
des obreras, en solicitud de que se cum-
pla la promesa de amparo, hecha por 
el Honorable señor Presidente de la 
República, en reciente Mensaje dirigi-
do al Congreso, y a fin de que sea una 
verdad lo dispuesto en la Orden 71, de 
12 de Mayo de 1901, dictada por el 
entonces Gobernador Militar de esta Is-
la general Leonardo "Wood; 
PREPARATIVOS 
Ya desde las seis de la tarde, se no-
taba gran animación en el co-
mienzo del Paseo de Carlos I I I ; la 
afluencia de público era enorme, difi-
cultándose el paso de loa tranvías y 
de toda clase de vehículos. 
E L SECRETARIO D E JUSTICIA 
Mientras tal ocurría, el señor Secre-
tario de Justicia, doctor Laguardia, 
cruzó varias veces en su regio coche 
oficial , por entre la doble hilera for-
mada por manifestantes, demostrán-
dose en su semblante la buena imprei 
sión que, al parecer, le causaba el acto 
de referencia. 
E N MARCHA , 
Ya a las nueve, próximamente, el 
sonido de un clarín anuncia que la ma-
nifestación se pone en marcha. 
Abríala un piquete de policía 
montada, al mando del sargento 
Juan Morá. 
Seguíale un pelotón de caballería, 
integrado por varias representacio-
nes do gremios. 
A éstas le seguían las obreras bobi-
neras, con su presidenta, señorita 
América Sotolongo y la secretaria, se-
ñorita Dulce María Corza, las cuales 
ocupaban varios coches. 
Después, y en el siguiente orden, 
iban: 
La Banda Municipal de Guanaba-
coa. 
Un automóvil, con una representa-
ción del Partido Nacional Feminista, 
con su presidenta, señora Amalia Ma-
yan de Ostalaza. 
Seguía después una nutridísima re-
A g a s a j o s a la Prensa. Otros detalles. 
obreros del noveno distrito, de los obre-
ros de Hacendados, de los de Atarés, de 
los agencias de mudadas, de zapateros 
y artesanos de Puentes Grandes, de las 
sociedades "Unión de Cocheros." 
Y a continuación, una comisión de 
obreros de Casa-Blanca, portando un 
estandarte que decía: "Unión Maríti-
ma."—"Hágase Justicia." 
LOS CHINOS REGOCIJADOS 
E l personal del "Círculo Chino,'.' si-
tuado en Galiano 104, iluminó su facha-
da, adhiriéndose al acto. 
E L SR. ROCA. 
Ocupaba un coche el Presidente de 
los estibadores, señor Pedro Roca, quien 
se puede considerar además alma mater 
de esta grandiosa manifestación, acom-
pañado de los restantes comisionados 
señores Cándido García, Leandro Agui-
rre, José Arce, Felipe Canales, Jorge 
Pons, Martí y otros. 
EXCLAMACIONES 
Durante el trayecto que recorrió la 
manifestación, o séase las calles Reina, 
Galiano, San José, Zulueta y Obispo 
hasta Palacio, la mayoría de los mani-
festantes, proferían voces, dando vivas 
al "Gremio de Estibadores," pidiendo 
justicia y lamentándose de que las ca-
sas marítimas de las líneas de "Ward," 
"Morgan" y "Munsson," no cumplan 
con lo dispuesto en la orden 71. 
ORDEN COMPLETO 
' Durante el trayecto recorrido, se 
observó el mayor orden por los mani-
festantes, no advirtiéndose ninguna no-
ta discordante. 
E N PALACIO 
Al ILegan* la m/anndBecrbaidiÓQi al Palar 
cío Rreeddencaal, ya la esperabam, 
asomados a loa 'balcones el general 
Memaocal, oJcocnupaTiaido de las siguien-
tes personas : señores Ezequiel 
quid Gamcía, "de Instmuieción Pública; 
•Cristóbal de la Ouardia, de Justicia, 
y Emilio iNúñez, de Agricultura, y 
los Subsecretarios señores DVIontalvo, 
de Gobernación, y Patterson, de Es-
tado. 
E l Fiscal del Tribunal tSupremo, sc-
y a la humanidad. En ese hermoso 
(programa se le ha prometido su par-
te equitativa a dos obreros cubanos, y 
vienen a darse por apercibido de ello, 
en este acto grandioso y sincero, don-
de miles de corazones aclaman aquí 
entusiastamente al general M«nocal, 
y lo mismo a través de toda la Repú-
blica, en una magnífica solidaridad 
de todas nuestras clases trabajado-
ras. 
Nunca es iirás grande un gobernan-
te, que cuando desde las alturas del 
Poder sâ be mirar hacia abajo las mi-
serias de los que llevan la peor par-
te en la vida. Los dependientes, en 
cuyo favor el general Menocal ha he-
cho cumplir la Ley dictada sobre la 
jornada de trabajo, redimiéndoles de 
una abyección moral contraria al pro-
greso que alcanzamos; los estibado-
res, que están demandando ansiosos 
el •cumplimiento de una Ley de la Re-
pública, que los ampara y que está 
violada por falta del oportuno regla-
mento; los trabajadores de sastrería, 
arruinados porque el Gobierno les ha-
ce una cruel competencia, arrendan-
do a particulares los talleres del Pre-
sidio, y creando así conflictos socia-
les, cuando su misión es evitarlos; los 
mesilleros del mercado de Tacón— 
que representan más de mil familias 
cubanas — amenazados de despojos 
por el propósito inicuo de adelantar, 
en punibles combinaciones, ciertos 
grandes y no legítimos intereses; con 
solo esos cuatro gremios de la activi-
dad obrera—por no citar otros—su-
man más de cincuenta mil trabajado-
res, que esperan- la resolución de sus 
problemas, confiados en la rectitud 
del Pírosádente y en la justicia de su 
causa. 
Al atender las necesidades del pue-
blo, sobre ser eso principal deber de 
los gobiernos, ¡hay base cristiana, y 
en ello han (fundado 3' buscan hoy su 
gloria y su más sólida y mereciida po-
pularidad, esclerecidos jefes de Estar 
do. en Imperios, Monarquías y Re-
públicas; convencidos de que el aura 
popular, los aplausos de las asam-
bleas, las satisfacciones del Poder, to-
presentación de los Estibadores, mar-
chando a pie,, con candilejas, enarbo-
laudo una bambalina con el siguiente 
lema: 
"Remember general Wood," que 
riendo significar con ello, el agradeci-
miento que los obreros de bahía sienten 
aún por el distinguido ex-gobernador 
americano que promulgó la citada or-
den número 71. 
Seguía después la representación de 
los tipógrafos, con su estandarte color 
rojo. Proseguía después otra repre-
sentación de los sastres, que portaba 
otra bambalina con la siguiente sig-
nificativa inscripción: "Abajo los bul-
tos postales. Paguen los derechos máxi-
mos las confecciones extranjeras. Pro-
tección a las industrias del país." 
A continuación, innumerables coches, 
con representaciones de los dependien-
tes de cafés, de los albañiles, del gre-
mio de rezagadores, de los escogedores, 
de los fileteadores, de los panaderos, 
de los cocineros, de los dependientes de 
almacén, de los prácticos de farmacia, 
de los joyeros y plateros, de los dueños 
do vidrieras, de los mosaístas, de los 
marmolistas, de los cargadores del Mer-
cado de Tacón, de los enfermeros gra-
duados, de los almacenes de Paula, de 
los lancheros, de los braceros en gene-
ral del muelle, do la Unión Marítima, 
de los obreros de la "Havana Central," 
de los espigones de Paula y Luz, de los 
chalaneros, de carpinteros, de los cala-
fates, de los braceros de terraplén y 
litoral, de la "Unión Internacional de 
Dependientes," de los obreros de Po-
golotti, de los del Vedado, de los de 
San Lázaro, de los del Rastro Mayor, 
de los conductores de carros, de los 
U N A S P E C T O D E L A M A N I F E S T A C I O N 
ñor Julio de Cárdenas, acompafiaiba 
también al general Menocal, cuando 
llegó la manifestación. 
En este momento se trümtó una 
gram ovación al Presidente. 
LOS COMISIONADOS 
Acto seguido suibderon a entrevis-
tarse con el Jefe de Estado, varías 
comisiones, el Presidenjbe de ios esti-
badores, señor Roca, y la señorita So-
tolomgo. 
E l doctor Fi-amoisco Gairrera Justiz, 
presentó ial general Menocal a los co-
mosionados, pronunciando acto conti-
mio el siguiente discurso: 
"Sr. Presidente de la República. 
Es para mí un' honor extraordina-
rio dirigirme al Primer Magistrado 
de la nación, en nombre de los obre-
ros de Oulba, que congregados en la 
manifestación más imponente entre 
nosotros producida, quieren así ex-
presar su gratitud al general Mario 
G. Menocal, por sus oportunas alusio-
nes a las clases trabajadoras, conte-
nidas en el último Mensaje Presiden-
cial, referentes a que resolverá en 
justicia los problemafi del pueblo, en 
cuanto ellos dependan del Poder Eje-
cutivo, i 
L a opinión pública está advertida 
de que el general Menocal, en la pri-
mera magistratura de nuestro país, 
tiene resuelto gobernar con una orien-
tación nacional, y no sectaria, lo cual 
entraña las más verdaderas garantías 
de paz social. E l gobernante siempre 
puede marchar con la mirada alta y 
ul paso firme, cuando en bien de to-
dos tiene por estímulos a la justicia 
do eso es falaz y es nada, ante el pla-
cer íntimo, inefable, de enjugar lágri-
mas, mitigar las miserias de las mul-
titudes y hacer llegar a Jos deshere-
dados do la fortuna, para cumplírse-
las, palabras de aliento y de esperan-
za. 
En esta orientación marchan hoy 
todos los países civilizados, donde es 
fenómeno corriente de ciencia políti-
ca—ya producido también en Cuba-
la crisis y descomposición de los par 
ti dos que intentan sobrevivir con sus 
viejas estructuras de conservadores y 
liberales, desconociendo que sus pro-
gramas abstractos y no substaneial-
niente diferenciados entre sí, necesi-
tan dejar el puesto a tendencias prác-
ticas y humanas; porque el Eátado 
moderno no es ya el mero mantene-
dor del orden público, con otros de-
beres primarios, sino que, hoy, los go-
biernos, como representación viva del 
Estado, intervienen en todas las ma-
nifestaciones de la vida social, no so-
lo con función limitativa y sanciona-
dora, sino también positiva y fecun-
dante, nivelando desigualdades, im-
pidiendo abusos, preparando a los hu-
mildes para que puedan sustituir a 
los grandes; ennobleciendo la vida de 
los pobres y elevando la democracia 
a la plenitud de su desenvolvimiento. 
Esas son las páginas gloriosas de Gui-
llermo I I en Alemania, de Víctor Ma-
nuel en Italia y de Alfonso XHI en 
España, no excedidas, por cierto, en 
esa protección al pueblo, por la con-
ducta generosa de los más grandes 
Jefes de Estados republicanos, y muy 
especialmente en los Estados Unidos, 
donde, hace poco, un eminente católi-
co, el Cardenal Gibbons, explicaba 
los éxitos del Gobierno, porque sabía 
ser justo, caritativo, protooior de loe 
desvalidos, creador de la fraternidad 
social y del amor humano entre todos 
los gobernados. 
Ante esos admirables ejemplos, gra-
cias al notaible Mensaje Presidencial 
que motiva la presente manifestación 
del pueblo, a la médida tomada de 
adherirse nuestro Gobierno a la 
1 'Asociación Internacional para la 
protección legal de los trabajado-
res," y a la creación reciente de una 
"Omisión de Asuntos iSociales," no 
sigue Cuba siendo una excepción ver-
gonzosa en el progreso social del mun-
do civilizado; bien entendido que, con 
tal programa, no se trata de reformar 
el régimen existente, ni con ello se le-
sionan grandes intereses, que siem-
pre deben ser respetados, sino que la 
situación se limita, tan solo, a repar 
rar algunas ingu^icias, por requeri-
mientos inexcusables de humíanidad 
y de decoro nacional, y en esta senda 
los gobiernos van rectamente al ple-
no imperio de la ley moral, realizan-
do supremas aspiraciones de justicia. 
Hay, además, con proceder de esa 
manera, un alto sentido práctico, por-
que en las democracias modernas, 
donde lo son todas las grandes mayo-
rías, gobernar tamlbién para éstas, so-
bre ser obra reparadora de armonía 
social, es atraerse el concurso de ener-
gías potentísimas," ya que el pueblo 
tiene la fuerza de la naturaleza. Esta 
sincera compenetración presente, del 
Jefe del Estado con las clases traba-
jadoras, es una integración, en Cuba, 
de la conciencia nacioua', anunciado-
ra de mejores días. Un pueblo que pi-
de soluciones armónicas, y no prepon-
derancia social injusta, demuestra 
sentido cívico, y es, sin duda, para el 
general Menocal, sobre su gran histo-
ria de patriota, una hermosa página 
de gobernante, haber despertado el 
sentimientd entre esas masas proleta-
rias cubanas, honradas, ¡señor, por el 
trabajo, que es lo que más ennoblece 
al hombre en la tierra, desde que Je-
sucristo mismo quiso vivir «n un ta-
ller de carpintero y eligió como sus 
apóstoles, no a doce sabios o magna-
tes, sino a doce trabajadores. 
Siga, pues, el general (Menocal en 
su elevada y magnánima tendencia 
de encauzar las solicatudes justas del 
pueblo, que eso es genuinamente po-
lítica nacional, pues salvo excepcio-
nes, los cubanos, en nuestra propia 
tierra, apenas somos hoy más que bu-
rócratas o"proletarios; y si en los pre-
supuestos oficiales destinamos más 
de veinte millones de pesos al año, a 
los empleados que cobran, justo es 
volver los ojos a los proletarios que 
pagan, pues sobre ellos carga, ma-
yormente, esa tremenda burocracia, 
por errores en nuestros aranceles de 
Aduanas, que conducen a esa cruel-
dad intolerable. No ceda un momento 
el general Menocal en esos nobles pro-
pósitos, y en prueba de que con ello 
acierta y hace obra de buen gobierno, 
he aqní una grandiosa manifestación 
de nuestra conciencia popular, del al. 
ma obrera, diciéndole solemnemente: 
Estás cumpliendo con tu deber y es-
tás honrando a Cuba." 
HABLA E L GENERAL MENOCAL 
M general Menocal contestó al dis-
curao del señor Carrera Justiz pro-
metiendo hacer justicia y apoyar en 
lo que esté de su parte, la solMtnd 
presentada. 
E L DOCTOR EMILIO NTOEZ 
Acto seguido el señor Eraá'üo Nú-
ñez Secretario de Agricultura, hizo 
uso dle la palabra, prometiendo' ayu-
dar al general Mmocal, en todo lo 
que tienda a favorecer al obm-o. 
E L INDULTO DE MAZA 
La señorita América Sotolonigo, se 
adelantó acto eonitiimBo al general Me-
nocal, y con ifrases salidas de lo más 
recóndito de siu alma, le hizo entrega 
de la instameia donlde las obreras y 
obreros de Cuba, piden el inidulbo de 
maestro eompañero Emrique Maza, 
El general Menocal y todos los con-
currentes, escuchiaron «mocionadifei-
mos las frases de la Rnesildenta d'el 
Gremio de Bobinjeras. 
E L D E S F I L E 
Una vez que da Comisión hubo cum-
plido su cometido, reanudó su mar-
cha la maniíestalcióla, subdendo por 
la calle O'Reálly hasta el Parque 
donde se disolvió. 
UN LUNCfl 
Después, los comásnonados se diri-
gieron al edificio social del Gremio 
de Estibadores, situado en Acosta 6 
altos, do(nd© obsequiaron a la Ptrensa 
con un exquisito lunch. 
E l Presidente del Gremio de Esti-
badores hizo uso de la palabra, ha-
ciendo votos por la prosperidad de 
la Prensa de Cuba y enalteciendo -La 
labor que desde hace muchos años 
vienen realizando en pro del prodetâ  
riado. 
'Nuestro conupañero, señor Octavio 
Dobaíl, dió das gracias al señor Roca* 
en taomblre de la Prensa, haciendo 
^ V U L C A N O " 
P r e c i o s e c o n ó m i c o » . T r á b a l o » g a r a n t l x a d ^ 
o l a n t a o o n mpmruio» m o d e r n o s p o r a l a v u l o a r t z a o l ó a y 
r e n a r a c l o n e . do o a m a r a o y o a b l o r t a a d o a u t o t n d v l l o a a c a r a o 
do P. S A N C H E Z C H A P L E . — " " — « 
Especialidad en empate» de cAmaraa. Se compran cámaras y cu. 
biertt* n«ad«a. 
A G U I L A N u m . 110. T E L E F O N O A - e a e o . 
O A R A O I D I J O S » 0 « » T m U . O Y C a . 
Modas y Pasatiempos 
L A M E J O R y m á s c o m p l e t a r e v i s t a d e m o d a s 
q u e v i e n e a C u b a . i R e v i s t a i n d i s p e n s a b l e e n 
t o d o s l o s h o g a r e s ! — • • = 
A g e n c i a G e n e r a l : 
O b i s p o 5 ? , C A S A d e W I L S D N 
M U E S T R A S G R A T I S • 
E M Ü t S I O N D E C A S T E L L S 
P R E M I A D A CON M E D A I 4 J k D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N DE PARU 
Cura la 4 « M l i d « d on genaral . M o r ó f u i a y r aqu i t i smo de lee nifta* 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
Opera bajo pequeño volumen, sin cólicos ni constipación; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del H í g a d o 
y de los I n t e s t i n o s . Sin rival contra los disturbios gástricos. 
DdSIS PURGATIVA : 4/2 Ptmco.una Copa. — DOSIS LAXATIVA: 1/4 Frasco, una Cepita. 
»•< 
D E p b s i T O S E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
E L I X I R Y V I N O 
d e T R O U E T T E - P E R R E T 
d la PAPAÍNB 
es el más poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
BWaDUSZSAOBS SXXi BSTÓMAGO, CASTaZTXS, G-ASTBA.X.OXAB, 
»XAJUtBA,8, VOMITOS, 7BSÁBSZ DS ESTÓMAGO, 
axouTXoaas iaborzosas t axrzox&as, a s T a a f f x i a z s K T O , a t o . 
Una cepita después de cada comida, 
al por mtyor: B. Taotrím, 15, rué d«i InunenblM-IndortrieU, Píri8.~ le tfit» u Mu W.hmútl. 
• * V V V V \ V V A * M * * V V V V V V W V W * A / V V V V V ^ ^ 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LUNlfRA. GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILIOSIDAp 
DEBILIDAD NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD RARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
1 PSíttA 
i 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
« C E QUE El ENFERMO DIGIERA, NUTRA í 5E CURE RAWCAU1ENTE 
4190 =33 
votos porque se cmnupla do que en jus-
ticia se (pide. 
E l señor Viotor B. Soníbana, imipiro-
visó una poesía alusiva al acto. 
Y mi grupo de exceLen/tes cantado-
res dió fin a la fíesta, •ciantaindo pre-
ciosas eancioaies cubanas, de su esco-
gido repertorio. 
Résibanos ahora dar las expresivas 
gracias a todos los comisionados y, 
especialmemte al señor Roca, por las 
deferencias qne eon nosotros ha teni-
do. 
Dos accidentes en Guiñes 
(Por telégrafo.) 
Güines, 14. 
Hoy, disparando bombas Noíberto 
Martínez, al paso de la manifestación 
de los colonos, explotóle una, lleván-
dole dos dedos de la mano izquierda. 
E l vecino Armando Hoque se hirió 
casualmente con su revólver. Su es-
tado es grave. E l ¡hedho ocurrió en su 
domicilio. 
E l Oorrvespongal. 
O V O M A L T I H E 
P r o d i g i o s o r e c o n s t i t u y e n t e para 
n e c r a a t é n i c o f l , deb i l i t ados , 
CaDaigando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a grapol 
'en marcan de chocolate, 
el alemán y el austríaco: 
Corre el ruso y el coeaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
¿QUE L E DICE SU PEINE* 
Le dice que tu cabello se está ^T^^. 
diariamente y poniéndoe canoso i le 
mente? Si es así. Ud. debe hacer qu* 
di¿a algo diferente. Ud. Pucd=b¿]ieri 
desaparecer sus canas y tener una c*cl¿tt 
espesa y hermosa, usando la rrep 
de Hay para la M 
S a l u d m 
Devuelve el color natural al pelo 
«Ido y canoso, hace de,aPare^ JleW» * 
y evita la caida del pelo. Ye7"vcniud. 
Ud. el pelo «ano y hermoso de la ju pr0. 
No espere. Comiences uso" ^' î . 
ducto bov mismo. S ;i 
Recomiendan y vanflen J. SarrA 
D I C I E M B R E K D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A 
J 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
C O N C U R S O S D E C O N S T A N C I A 
F i r m e z a = S e g u r i d a d = G a r a n t í a = S o l v e n c i a 
de igual cantidad, 
R e s p o n s a b i l i d a d * S o l i d e z . 
R u é g a s e a los s e ñ o r e s inscriptos que al pagar sus respectivas cuotas de socios exijan, a cambio del peso mensual que entreguen, el cupón correspondiente 
p e es un verdadero clieque de viaje garantizado por el Banco Español de la Isla de Culia, la más antigua y prestigiosa institución de crédito en la República. 
Cuiden asimismo de apresurarse a tomar participación en los diversos Concursos establecidos para la opción a viajes gratuitos, pues la falta de diligencia de los concurrentes 
retrasa la celebración de aquellos, aunque este pequeño retraso nunca ha de perjudicarles ni en lo más mínimo, pues todas nuestras promesas se cumplirán íntegramente . 
A los socios del TURISMO HISPANO-AMERICANO se les invita para que personalmente puedan informarse de la absoluta legalidad y escrupuloso esmero con que en las oficinas 
de nuestros representantss en la Habana, s e ñ o r e s Llerandi y Compañía (San Rafael 1 ^ , se procede en la tramitación de todas sus operaciones relacionadas con esta inst i tución. 
Oon «ít» título gmérfteo, "Concur-
ios de Oonstaiixjia", hemos de rpnbli-
car peiriódá'Caimeate explicaciones y 
noticias reíaremrtes ¡a la tramitactán de 
dichos Concursos. 
Rogamos Tina vez más a nujesíbrioB 
amigos y ¡adheridlos se fijen 'bien en ei 
fiígmficado graanaJtical de la palabra 
''Constancia". Esta clase de Concur-
sos se ha adoptado, con general be-
iiepláciito por 'Las anlás impoUbaaites en-
tidades turístacas do Inglateira. 
No se trata de celebrar sorteos, que 
las tleyes prohiben. 
Turismo Hispano-Americano respe-
ttzosísimo coo la (bey, no ha d© infirin-
BÍpIb n i ahorna ni' nunca. 
Ijerjos de ser ima lotei-ía, una mtst-
rt*, o nn vicáo, es premio qne se con-
iccde a una virtud: la constancia. 
'La oonstamcia, de todas las virtu-
des, es tuna de las más precdaidas, in-
daî peaisaible pama los hombres lucha-
dores, amantes del éxito. 
He&nJos annmiciado constamrbemente, 
desde el primer día, y así aparece en 
las "Disposiciones orgánicas porque 
se rige el Turismo Hispano-Ameñca-
no" que cada tpes meses, es decir en 
¡Eniero, Aibril, Julio y Octubre, se cele-
«marán «xrucajrsos parta distribuir 
"PremiOB de Constancia". 
Xuestna propagaawiia en la Ma de 
Ouba dió comieruzo en el mes de Aigoŝ  
to. Ijos primeros socios, con diploma, 
título, camuet e insignia, no los hubo 
hasta el mes de Octubre, y había que 
esperar basta fin de dicho mes, para 
praceder a la formación de seríes. 
¿Era lícitio prescindir de aquellos 
que se tomaron todo el mes para el 
jpa-go de Ha cuota? La morosidad dJe 
ios que pagaban a fítn de mes, en vez 
íle bacterio en los días primaros, re-
altaba dtoiblemetnite discuilpable por 
¡nuestra carencia de cobradores. E(l 
<¿xñ(to colosal de Turismo nos obligó a 
fio admitir cobradores ni agentes. 
Sin un solo cobrador y sin un koíIo 
ft?ente hemos llegado a consolidar 
nuestro trátunfo. iQu.é mayor prueba 
de la bondad' de la idea? 
Terminado el mies de Octubre, y 
aún prorrograido privadamente por 
^osotnos el plaao de admisión de bo-
l'etiinies para tomar parte en el Con-
curso de Octubre, solo se han presen-
tado unos pocos, puies la casi totadidad 
de eillos vienen presentados para t<v 
Jar parte en el Comciuso del mes de 
Enero. 
No escasean bodietíines para .tomar 
Pftrte en los coneuirsos de oonstancia, 
^OíTepondientes a los meses de No-
Ĵ emlbne y de dicdettiUbre para cuyas 
íeehas ai o encarecíamos ni prometála-
9níos nada y atrau hay algunos ciue re-
•^otraen los efectos de su constancia 
toaravíllosa a épocas anterdores a la 
^plantación deü Turismo Híspano-
Americano en la República de Cuba. 
^ero todo tienie arreglo en este mraiu 
d<)- si la buena fe nos gnía, y la hon-
r e s : de procedimientos es norma de 
nuestra conducta. Todos, absoluta 
mente todos los Boletines qne. 'llegan 
a poder de nuestros Representantes 
generales, señores Llerandi y Oa., pa-
ra tomar parte en los Concursos de 
Constancia han de servir y han' de ser 
utilizados, con la sola condición de 
que vayan acompañados de su co-
rrespondiente Cupón q Cheque de 
Turismo que garantiza el Banco Es-
pañol de la M a de Cuba. 
En casa de los señores Llerandi y 
Oía., S'tin Rafael l1/^. Habana, se ex-
hiben las hojas de ios concursos y 
diáfanamente se pmetba la aibsoluta 
legalidad que se sigue en sus tramita-
ciones. 
Oocno los importes íntegros de los 
Viajes (gratuitos a distribuir, se ha-
llan depositados en el Banco Español 
de la ¿ l a de Cuba, y dichos depósi-
tos no pueden ser retirados ni mo-
vilizados por nadie, ni pueden ser ob-
jeto de especuiliación, claro es que la 
tranquiHdajd de los Concursantes, ttie-
¡ne que ser tan grande como es gran-
de la ¡garantía que les ofrecemos. 
No hay que olvidar nuestras pala-
bras: Turismo Hispano Americano 
devuelve a sus socios el importe ínte-
gro de las cuotas que recibe. Es 
más. Turismo Hispano Americano al 
percibir de manos de usted la cuota 
mensual de un peso, entrégale nn 
Cupón o Cheque de Turismo que ha 
tenido que comprar previamen'y;, es 
decir con anticipación, en el Banco 
Español de la Isla de Cuba. 
Por dicho Cupón o Cheque de Tu-
rismo paga al Banco Español un pe-
so, el mismo peso que va a recibir 
después de manos de usted. 
Puede sintetizarse así la operación: 
Turismo compra al Banco un Cheque 
de un peso, y se lo vende a usied en 
el mismo precio de un peso, 
Claro es que Turismo pierde en es-
ta venta sin interés y sin ninguna 
utilidad directa, pero FCMENTA EL 
AHORRO PARA IR A ESPAÑA. 
Claro es que los gastos de adminis-
tración y de publicidad suponen pava 
Turismo una carga considerable 
(pues lleva gastadas sólo en tpublici-
dad más de doscientas mil pesetas en 
toda América) pero jno es suficiente 
recompensa la fuente de beneficios 
que le ofrecen en forma de comisio-
nes las Compañías ieje Vapores y de 
•Ferrocarriles, los Hoteles, Fondas.. 
Restaurants, Automóviles, Coches, 
Transportes de equipajes, etc. etc.? 
La Casa Cook, de Londres, una de 
las Casas más fuertes del mundo, 
no tiene otro margen de beneficios. 
¿Por qué Turismo HispanO-America-
no, entidad creada a impulsos de pa-
trióticos amores, no ha de poder des-
envolverse dentro de ese campo de 
considerables utilidades? 
Decimos todo esto, porque es nece-
sario de una vez para siempre, que 
los amigos y adheridos del Turismo 
nos Conozcan a fondo. Venimos do 
fuera y en momentos de inquie-
tud mercantil, cuando poderosas em-
presas tuvieron tropiezos graves. 
Nosotros queremos y debemos gritar 
muy alto lo siguiente: TURISMO 
HISPANO AMERICANO ES LN-
'QüEBRABLE, TURISMO HCSPA-
PANO AMERICANO ES DE CRE-
DITO INTANGIBLE, CUANTOS 
DUDEN DE TURISMO HISPANO-
NO AMERICANO SOLO REVELA-
RAN SU IGNORANCIA. O SU PE-
REZA MENTAL, YA QUE NO SU 
TORPEZA O SU MALA FE, 
El Turismo es cosa nueva aquí, pe-
ro muy antigua en Europa. El Cupón 
nuestro vale siempre, y está gaianti-
zado por Bañóos de gran renombre 
y de capitales saneadísimos, cuyos 
Bancos no no» ofrecen sus garantías 
por influencia ni por nuestra cara 
bonita, sino porque previamente de-
positamos en sus cajas erimporte ín-
tegro de los Cupones o Cheques de 
Turismo que garantizan y emiten. 
Los BaUcos que han contratado 
con nosotros después de ser estudia-
dos y discutidos por sug respectivos 
Consejos de Administración nuestros 
finos honestos y nuestros procedi-
mientos intachables,* firman los Cu-
pones o Cheques uno a uno, y no en-
tregan un solo Cupón sin tener antes 
el dinero en su poder. ¿Está claro? 
Conviene tener presente que el va-
lor de los Cupones es constante e 
inalterable, como los Cupones Cook, 
que hace medio siglo dan la vuelta al 
niundo. 
Con dichos Cupones puede pagarse 
todo. Se admiten para todo lo que sea 
viajar. iNo pierden valor, al contra-
rio ganan valor por las rebajas pro-
gresivas que hacemos a cuantos sigan 
abonando sus cuotas. 
Ivas rebajas progresivas son estí-
mulos que ofrecemos a los que sigan 
invirtiendo un peso mensual para 
viajar. Este peso mensual se lo de-
volvemos en forma de Cheque o Cu-
pón, como tantas veces hemos repeti-
do, y su importe no podrá ser objeto 
de especulación. Conviértese en de-
pósito banoario ipara un f in concreto, 
determinado: IR A ESPAÑA. 
(Los profundos estudios que hemoa 
realizado sobre el Turismo nos per-
miten ofrecen combinaciones venta-
jo.sísLinaa, pero todas ellas claras. 
Por eso el insigne Presidente ac-
tual del Consejo de Ministros, Excmo. 
Sr. D. Eduardo Dato nos ha dicho de 
su puño y letra, lo que sigue y que no 
tiene desperdicio: " E L SISTEMA DE 
COOPERACION Y MUTUALIDAD 
QUE USTED IMPLANTA EN LA 
ORGANIZACION DE SUS VIAJES, 
A FIN BE QUE LOS EXCURSIO-
NISTAS POR LOS PRECIOS MAS 
REDUCIDOS PUEDAN OBTENER 
LAS MAYORES VENTAJAS, ES 
UNA MANIFESTACION1 EVIDEN-
TE DE PROGRESO EN EL TURIS-
MO." 
r^r T U R I S M O ^ 
HISPANOAMERICANO 
s 
Don Kafael Torrotné (Catedrático) Don F . Prieto llera (Diputado) 
Francisco Prieto Mera es uno de nueafros 
precursores. Turismo Hlspano-Amerícano 
acepta aus frasea con vanidad singular y es-
pecial orgutlo. 
Sr. D. Gabriel R. Esparto 
Estimo que el Tur/amo Hiapano- Amerlca-
Íro tiene lá doble ventaja de que, al desarrn. larse. creando de momento una gran 
riqueza, establecer! ademas tas ba-
ses para la futura Inteligencia mercan-
til de aquellos países cofralfl Que fué 
su metrópoli. 
No le descubro ningún cpnimente. 
porque su propaganda t eso mismo 
»e dirige, pero conviene que se sepa 
que ese simpático movimiento no sólo 
abastecerá á un fin determinado, sino 
t los dos que Indico, ó sea al Ingreso 
Inmediato que los turistas dejan, que 
en el porvenir ha de ser cuantiosísi-
mo, y ó ese otro que elevará nuestra 
exportación y nuestro rango econó-
mico. 
Francisco Prieto Mero 
El Ideal de aproximación se na vigo-
rizado con la fundación del Tur/amo fi/apano-Americano, que con uno 
Don Norberto Esfi ada i<Vii«iiI «1*11 pnguny) 
uon Joie Bellrau (Abosmlo) 
La campana Iniciada por don Gabriel 
R. España responde 6 los más altos flnes 
patrióticos y encierra la aspiración más 
sublime de nuestra raza. 
José Beltrán 
Los sud-amerlcanos consideramos i 
España como una prolongación de la 
propia patria; es para nosotros la nación 
europea á la que se llega como A la 
propia casa. Por lo que respecta A mi 
país, puedo asegurar á usted que loa 
españoles son considerados allá co-
mo hermanos en nacionalidad. _ 
Un gran político sud-americano ex-
clamó una vez, en un momento d« 
sinceridad: «Sud América, para toda 
la humanidad.» Actualmente, usted cft 
el más eficaz colaborador para la rea-
lización de la nueva doctrina, y por 
ello puede usted tener seguro el apoyo 
de todo; los hombres de buena volua* 
^ ' * Migael E . Neír» 
Uon J Rn>s; y Bergadá (Senador) 
f. Rolg y Bergadá. el político nota-
ble, álnteti.3 en una hermosa carta 
(que por falta de espiado no podemoa 
publicar), el pensamiento de nuestra» 
entidad 
activísima propaganda, tiende a que las aspiraciones de 
unión, tantas veces pregonadas, obtengan una conílrma-
clón, si no definitiva, al menos en vías de realizarse. Núes-
tro aplauso sincero y espontáneo á esta entusiasta entidad, 
que dedica todas sus fuerzas á hacer efectiva las corrientes 
ce solidaridad entre las naciones que por lazos de tradición 
hablen el mismo idioma y mantienen el recuerdo latente del 
alma ibérica 
Norberto Estrada 
Sr D Gabriel R Kspana. 
Memos de reconocer que Espaíla y la América lotlna 
constituyen una nacionalidad moral y que el Turismo HIs-
pano-Amerlcano es algo asi como la circulación de la san-
gre en un organismo, y por tanto, la condición esencial da 
su existencia. 
No es posible emprender obra más patriótica que la qtia 
se propone el Turismo Hispano-Americano. 
Rafael Torromé 
Dun Miguel E . Ntlra (Cónsul) 
N u e s t r a s i n f o r m a c i o n e s e n " N U E V O M U N D O " ó r g a n o o f i c i a l d e l T U R I S M O H I S P A N O A M E R I C A N O e n M a d r i d . 
L a c o m p r a d e l T E A T R O A L B I S U 
¿Si u s t e d n o s e n t r e g a l a s u m a d e q u i n i e n t o s m i l p e s o s o r o p a r a c o m p r a r e l T e a t r o A l b i s u d e l a H a b a n a , y n o s o t r o s l e d a m o s c o m o r e s g u a r d o u n d o 
A m e n t o d e d e p ó s i t o f i r m a d o p o r e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , n o e s t a r á u s t e d b i e n t r a n q u i l o y s a t i s f e c h o d e l a s s e g u r i d a d e s q u e o f r e c e m o s a s i 
d i n e r o ? ¿ S i e n e s e r e s g u a r d o a d e m a s 
t ro A l b i s u , n o e s v e r d a d q u e l a s e ñ o r a 
s e c o n s i g n a l a o b l i g a c i ó n d e n o p o d e r s e e m p l e a r d i c h o s q u i n i e n t o s m i l p e s o s o r o , m a s q u e e n l a c o m p r a d e l T e a -
m i , , , e s v e r o a a q u e w s e u u i a v i u d a d e A z c u e , p r o p i e t a r i a d e l a f i n c a , s e s e n t i r á i g u a l m e n t e t r a n q u i l a y s a t i s f e c h a d e l a ú n i c a f o r m a d e i n v e r -
s i ó n q u e p u e d e y d e b e d a r s e a e s e d i n e r o ? P u e s e n r e s u m i d a s c u e n t a s , t a l e s e l " m o d u s o p e r a n d i " d e T u r i s m o H i s p a n o - A m e r i c a n o , U s t e d n o s e n t r e g a 
Un P e s o p a r a i r a E s p a ñ a y l e d a m o s u n r e s g u a r d o d e d e p ó s i t o d e d i c h o p e s o f i r m i d o p o r e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , U s t e d n o p u e d e n i r e -
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N O T A S H I S P A N O - A M E R I C A N A S 
& ) m o entró Villa en ciudad Juárez. Horrores 
de ¡a guerra 
!D« la signieiite manera (refiere un 
diario de la cap^al de M^jieo, y por 
lo tanto incondicional Imertista, la 
unanera cómo entraron en Cindad 
Juárez las Imestes caipitaneadas por 
Pancho Villa. 
Pocos detalles, pero KJe. fuente ve-
íídica, sabemos de la caída -de Oindad 
Juánez en poder de los rebeldes del 
«bandolero Francisco Villa y del ex-
general Felipe Angeles. 
Petó «ana verdadera sorpresa de la 
«pie se valieron los carrancistas para 
epoderarso de la importante plaza 
fronteriza, nn ardid que ayudó mu-
tíio a los rebeldes a recuperar la pla-
ea, sin entablar combate con las tro-
pas federales de la guamknón. Suce-
dió que los rebeldes de Francisco Yi-
il-a se apoderaron de la estación de E l 
Gallego, de la línea férrea entre Ciu-
dad Joiárez y Cbihuabua. En-
oontraron allí un tren de carga, que 
conducía carbón, del que se apodera-
fon inmediatamente; a/prenhendieron 
fel maquinista del tren de carga, y por 
Amenazas, le obligaron a que firmara 
Un mensaje para el jefe de tráfico de 
'Ciudad Juárez, en el que se dejaba 
ientender claramente que el maquinis-
|ta había sufrido eon el tren un desea-
•triiamiento en estación iQ-allego, y 
por esto solicitaba un tren de ami-
lio. 
'Luego que estuvo firmado este men-
Baje, y que biubo libado el tren pe-
dido por les rebeldes, se Mzo firmar 
al conductor del tren de carga un se-
gundo telegrama, en que se decía 
poco más o menos lo siguiente: 
" A l sur ¡hay rebeldes; me regreso, 
déjese vía libre/' 
Oon este mensaje, la maquinación 
estaba acabada completamente 
Villa y los suyos entraron en los 
carros de los dos trenes, y cerca de 
la media noche emprendieron la mar-
cha hacia Ciudad Juárez, llegando a 
esta población a la madrugada, cuan-
do la guarnición descansaba. Las 
avanzadas no se dieron cuenta, pero 
no se imaginabna que llegarían en 
ellos los rebeldes, que entraron sin 
disparar un tiro. 
Lo que pasó despnés fué horrible, 
i se entabló ia lucha entre los fe-
ile», que se levantaron inmediata-
mente, y los rebeldes, que estaban ya 
en el interior de la plaza. 
Ovo se conocen detalles de quiénes 
murieron, y sólo se sabe que los fusi-
lamientos que se hicieron después de 
Haber pasado el combate entablado 
con encarnizamiento en las calles, fue-
ron numerosos. 
E l general don Francisco Castro, 
jefe de la guarnición de Ciudad Juá-
rez, escapó, sin que se sepa hasta 
ahora el punto preciso en que se en-
cuentra. 
Lo que se d'ce oficialmente 
E n busca de noticias oficiales acer-
ca de lo que realmente hubiese ocu-
rrido en la plaza de Ciudad Juárez, 
interrogamos anteayer al señor mi-
nistro de la Ouerra de si habían reci-
bido noticias oficoles, y nos contes-
tó que no. 
Sabemos nosotros que sólo se ha 
recibido, tanto en el ministerio de la 
Guerra como en la presidencia de la 
ORepública, un telegrama ctel cónsul 
de Méjico en E l Paso, en el que co-
munica lacónicamente esto: 
"Ciudad Juárez cayó poder enem1-
Fuera de este mensaje se nos in-
forma que no se ha recibido ninguno 
más, pues las comunicaciones se han 
interrumpido. 
* • 
Un cuadro de horror describe " L a 
Revista de Mérida," cuadro que re-
cuerda las atrocidades de la última 
contienda balkánica, en los siguien-
tes términos: 
L a Asociación de " L a Cruz Roja" 
americana, se ha negado a prestar sus 
auxilios a los her\dos de los rebeldes, 
a pesar de haberse tenido noticias de 
que existen en la plaza de Ciudad Juá-
rez más de m̂ l heridos sin que se les 
presten las atenciones médicas nece-
sarias. 
Anuncian los despachos llegados a 
esta ciudad, que si se exceptúan las 
escenas de horror que se contempla-
ron en Constantinopla cuando los 
búlgaros estaban a sus puertas, se 
han presenciado hechos semejantes. 
Los heridos no tienen más enfer-
meros que ellos mismos. Se sacan mu-
tuamente las balas que han 'perfora-
do sus cuerpos, quedándose en ellos, 
con los cuchillos infectos que tienen 
y que sacan trabajosamente de cual-
quier cuerpo o parte alguna de sus 
ropas, con los dientes o las navajas. 
Con sus puñales, cortando sus ro-
pas infectadas y llenas de sangre, im-
provisan vendajes. Como estos ven-
dajes, sacados como se dice anterior-
mente de sus malolientes ropas, no 
producen necesariamente la asepsia, 
las heridas desde luego se convierten 
en graves, aun cuando al principio no 
lo sean. 
Los heridos se encuentran tirados 
en cualquier hueco. 
A L V U E L O 
[NUEVO CB^yERAL 
-Ĉ iego de Avila, Diciembre 13. 
lia zona que hasta hace pocos me-
ses carecía de fábricas de azúcar co-
mo era la de (Ciego de Avila, en lo que 
con la línea del Ferrocarril Central 
se relaciona, será en breve una de 
las favorecidas dado que apenas se 
fomenta allí un ingenio, va otra com-
pañía a levanltar uno mlás en las in-
mediaciones. 
Mucího hemos escrito sobre este 
particular pidiendo a esas grandes 
sociedades anónimas que fijasen su 
vista en la zona de Camagüey a Cie-
go y (Santa Clara puntos éstos donde 
se quedaban sin moler tantos y tan-
tos millones de arrobas de caña, has-
ta que al fin fuimos por unos y otros 
atendidos. 
Ya se fomentó el "Ciego de Avila'* 
en breve se empezarán los trabajos 
para el central "lAlgodones/' " E l 
¡Piedrecitas" molerá en la presente 
zafra tamlbién, y en estos días han 
quedado terminadas las negociacio-
nes entre una sociedad anónima con 
capitales de la jurisdicción cienfue-
guera y muchos terratenientes de la 
provincia de Puerto 'Príncipe para la 
compra venta de "quinientas dieci-
ocho" caballerías de terreno en el 
punto conocido por "Vertientes" y 
allí levantar el central que llevará el 
mismo nombre y que será capaz pa-
ra elaborar "ciento cincuenta" mil 
sacos de azúcar. 
Integran la mencionada compañía 
los señores doctor Felipe Silva, An-
tonio Oviedo, Francisco Fernández, 
Ramiro Carreras, Juan Busquéis, Isi-
doro Madrazo y Cipriano Arenas, to-
dos bien conocidos en la sociedad 
cienfueguera. f 
Con esta nueva fábrica de azúcar 
que se levantará en las inmediaciones 
de Florida queda, solucionado el con-
flicto qne se habían buscado los colo-
nos de producir caña, donde ni por 
asombro se creía que se iba a levan-
tar un Central. 
LINARES. 
Elecciones de la Colonia 
Española de Güines 
f Por telégrafo ) 
Güines, 14. 
Se han celebrado en perfecto orden 
las elecciones en la Colonia Española 
Resultó triunfante como presidente, el 
señor don Manuel García Braña. 
E L CORRESPONSAL. 
J u n t a d e P r o t e s t a s 
RBSOLUOIOíNES 
Por este organismo se han dicta-
do las siguientes resoluciones: 
Resolución número 3,268, de la 
protesta establecida por los señores 
•Lluria, Freiré y Ca.; fué declarada 
con lugar por deberse aplicar al ma-
terial de hierro y acero preparado pa-
ra la erección de un edificio para los 
tropiches del ingenio "'Esperanza," 
la partida 215-B reclamada. 
Resolución número 3,269, de la pro-
testa presentada por los señores So-
brinos de Bea y Ca.; fué declarada 
con lugar por tratarse de la imporia-
oión de una máquina tarrajera com-
pleta, para ser instalada en el inge-
nio "Unión," que debe ser aforada 
pof la partida 215-B del Arancel, re-
clamada. 
Resolución número 3,270, de la pro-
testa de los señores Suárez, Carasa y 
Ca.; fué declarada procedente por 
corresponder la clasificación arance-
laria del papel para duplicador que 
la originó, la partida 315 de los Aran-
celes de Aduanas. 
Resolución número 3,271, de la pro-
testa de los señores Casteleiro y Vi-
zoso; fué declarada procedente por 
corresponder el aforo por ia partida 
57 del Arancel, por tratarse de una 
manufactura ordinaria de hierro for-
jado. 
Resolución número 3,27% de la pro-
testa del señor Antonio R. Videla; 
fué declarada sin lugar por deberse 
aplicar la partida 157-ÍD protestada, 
a la importación de los cromos con 
catorce estampaciones que la originó. 
Resolución número 3,273, de la pro-
testa del señor Cirilo Alvarez; fué de-
clarada sin lugar por no deber acep-
tarse el descuento del diez por ciento 
consignado en la factura por pronto 
pa^o y ser condicional dicho descuen-
to, de una importación de tejidos de 
lana. 
Resolución número 3,274, de la pro-
testa de los señores 'Suárez, Carasa y 
Ca.; fué declarada sin lugar por de-
ber aplicarse la letra " A " de la par-
tida 162 de los Aranceles de Adua-
nas, a la importación de cartón cu-
bierto con papel de fantasía, que la 
originó. 
Resolución número 3,i275, de la pro-
testa de la Colonial Sugar Co.; fué 
declarada con lugar por correspon-
der la aplicación de la partida 7S-B, 
reclamada, a la importación de mez-
cla de aguarrás y aceite mineral refi-
nado, que la originó, por darle valor 
el aguarrás. 
Resolución número 3,276, de la pro-
testa presentada por los señores Mi-
rimón, Boseh y Ca.; fué declarada sin 
lugar por deber aplicarse la partida 
12-B del Arancel, protestada, a la ira-
portación de vidrios para ventanas, 
que la caus'ó. 
Resolución número 3,277, de la pro-
testa establecida por "The West In-
dia Gil Co.": fué declarada con lugar 
en parte por deber aplicársele a la 
importación de los 30 tambores de 
aceite facturados "Safety Oil" la 
partida 8 del Arancel, por resultar 
aceite mineral refinado no especifi-
cado, y a los 30 tambores facturados 
"Red Perfection Signal Oil" la par-
tida 7, por consistir en aceite mine-
ral refinado para lubricar, expresa-
mente tarifa do por esta partida del 
AranceL 
E L m C A N A L C U B A N O 
Yo que en otra ocasión fui el prime-
ro en anunciar con alborozo en este 
Diario de la Marina la marcha y tras-
cendencia de los trabajos de nivelación 
topográfica de la Ciénaga de Zapata, 
y la probabilidad de verla traaformada 
en fértil vergel o campiña, hoy, con no 
poca sorpresa, debo añadir: "Los tra-
bajos de campo, han terminado, y los 
deslindes de flnuólln también, sólo fal-
ta el replanteo de éstos y los trabajos 
de gabinete para empezar allá por el 
próximo Febrero las obras de la gran-
de empresa canalizadora. 
Los primeros, según indiqué, corren 
a cargo de los señores Bareley-Parson 
y Klapp, que no aportarán a la empre-
sa los millones que supuso uno de los 
ingenieros del cuerpo americano, y 
hube de dar por buenos. 
La Zapata Lavd Company está for-
mada por accionistas españoles, cubâ  
nos y americanos; y entre ellos figuran 
los conocidos nombres de Champion, 
Alvarez, Lopo, Castaño, Yebra, López, 
Ortiz, Pereira, Arechavaleta y Gómez 
Mena. 
E l preludio de las obras será el ten-
dido de un ferrocarril de vía ancha 
que unirá la Bahía de Cochinos con 
Jagüey Grande. Al mismo tiempo se 
acometerán los trabajos por varios pun-
tos con objeto de terminar la canali-
zación en cortos años. 
Los señores Anderson, "William y el 
séquito a sus órdenes, terminan su ím-
prova tarea dentro de la entrante se-
mana. Antes concluirán la suya, de fit 
jación de la línea de la Ciénaga, la 
Comisión del Gobierno a las órdenes 
del ilustrado ingeniero señor Coscullue-
la y de su subalterno el señor Plasencia 
que operan actualmente en el terreno 
donde escribo estas líneas. 
Según la autorizada opinión de es-
tos técnicos, no será único el Canal, 
cuando su construcción sea un hecho, 
desde la Broa a Sagua o sus proximi-
midades, sino que se abrirán deriva-
ciones hacia el mar Caribe, entre otras 
la de la Bahía de Cochinos, sangrán-
dole por diversas vías, como al antiguo 
Pactólo. 
Ambas comisiones, la cubana y la 
americana, proceden desplegando acti-
vidad ; pues la primera lleva recogidas 
50 actas, firmadas por los propietarios 
de otras tantas fincas de la provincia 
de Matanzas, y sólo queda uno por fir-
mar: mientras las fincas colindantes 
con la Ciénaga en Santa Clara son 36, 
y todas con pequeñas reservas han sus-
cripto las actas de deslinde. No es 
pequeño mérito acabar sin lucha a sa-
tisfacción de la Compañía una tan de-
licada Comisión: no es pequeño trabajo 
el hacer caminos o picados por mani-
guas y cenagales. 
Varias son ya las enseñanzas que de 
los estudios técnicos, llevados a cabo 
(y recogidos para un plano general en 
Nueva Australia), habrán de hacerse 
del dominio público. Solamente con-
signaré algunas, debidas a informes au-
torizados del señor Cosculluela y con-
firmadas por Mr. Anderson. 
Opinan mis informantes que los tra-
1 bajos de la Ciénaga han de ser fáciles, 
La s ios colonos 
S I E T E Y MEDIA ARROBAS DE 
AZUCAR POR CIEN DE CAÑA 
Güines, 14. 
Se ha celebrado hoy la anunciada 
manifestación que ha organizado la 
Asociación de Colonos. 
Reinó el mayor onden durante todo 
el acto. 
Figuraban en la manifestación unos 
2.000 colonos a caballo. 
• Se abogó como acuerdo definitivo, 
pedir por cada cien arrobas de caña 
el precio de siete y media arrobas de 
azúcar. 
E L CORRESPONSAL. 
pues en la sección Occidental el terreno 
Lavable es de fango, fácil de canali-
zar por las dragas centrífugas ; en cam-
bio el subsuelo del Este, es de piedra 
baja, que necesitará según Mr Ander-
son mucho barreno de dinamita y dra-
gas de cuchara conforme a los meto-
dos de Panamá; aunque el primero no 
lo ve tan difícil, valiéndose de mura-
Uones o facilitando los antiguos desa-
gües naturales. 
Otro corolario es que la Ciénaga es-
tá metro y medio más alta que el nivel 
del cercano Mar; y que se abandonara 
el proyecto de unir el gran Canal con 
el de Cárdenas, por la mucha elevación 
de los terrenos intermediarios. 
Pudiera interesar al que conozca al-
go de la Zona tomada en feudo a Pa-
namá por Norteamérica, la proporción 
de la propiedad que disfrutará La Za-
pata Land Company en la Ciénaga con 
respecto a aquel gran Canal; pero, es-
tando en vías de análisis las tierras de 
ésta, cuya cata está encomendada al 
probo e inteligente Mr. Arderson, ha-
bré de circunscribirme a ligeros datos 
y comparaciones a fin de dar una idea 
aproximada de la importancia de am-
bas. 
No baja la extensión superficial de 
la Zona panameña de 2,000 kilómetros 
cuadrados, pues cuenta 150 de largo y 
20 de anchura. Asciende a 200 de lar-
go y 5 de ancho por término medio 
la Cubana, más dos y medio de ancho 
por cada orilla de tierra inunóable 
en las fincas vecinas: total igual ex-
tensión que la anterior. Es decir que 
cada una de ellas cuenta más superfi-
cie que la Provincia española de Gui-
púzcoa. 
Una diferencia grande existe entre 
las tierras del Istmo y las de la Ciéna-
ga; que las de Panamá sirven única-
mente para madera, café y pastos; y 
las de Cuba pueden ser aptas en gran 
parte, para eso mismo y para la caña 
de azúcar y el henequén. Su ma-
yor importancia agrícola es evidente; 
si bien nada podrá igualar a la mun-
dial que tendrá el Istmo, abarrotado 
de mercancía v erizado de fuertes por 
los hijos de Washington. 
De todos modos es sonriente el por-
venir que prometen los terrenos de la 
Ciénasra a los Desaigiüd;as, y aun a los 
propietarios de las fincas limítrofes 
del desagüe; y bien pudieran conver-
tirse en realidades los sueños de los 
que se figuran ver transformadas en 
ricos emporios agrícolas las tierras que 
actualmente son morada de cocodrilos, 
jicoteas y perros jíbaros. 
Si ese ansiado momento llegase, el 
trabajo honrado tendría en lo que fué 
Ciénaga, mejor y más productivo cam-
po que el ofrecido por Panamá a los 
constructores de su Canal. 
K enuncio a estirar m'ás la tela de mi 
cuarto, y según pienso, último arti-
culpjo sobre asunto tan atrayente y 
trascendental; y porque quiero bden a 
Cuba, por más que deplore sus gran-
des y pequeños chivos, me he de limi-
tar a pedir al Supremo Hacedor que 
la constmicción del Gran Canal Cuho-
ow logre tan rápidos y felices rebulta-
dos como tuvo principios. 
Paulino Qvirós, O. P. 
Facienda San Blas, Noviembre 28. 
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D E P R O V I N C I A S 
H A B A I M P 
DE GUANABAGO» 
Diciembre 12. J 
A Mr. Frank St»lnhart 
Como yo tengo el mejor deseo 
te vonclndarlo y hacia nuestro futur'̂  ^ 
vador, que no es otro que el cabaUe*41" 
Mir. Frank Stelníhart, llamo bu atenT80 
acerca de algunos defectoe que se qw1 
van en el servicio de las guaguas, se 
He que si estos deíectlllos se enmieDri í 
y deben enmendarse por bien de los i ' 
reses de la Havana Electric, los rea^" 
dos provechosos los tocaremos todno 
en (breve. 08 ^ 
Mr. Steiniiairt deíbe ordenar, hunedint 
~nte, y cuidar que se cumpla fleln^n, 
por él ordenado, que se ponga im̂ , ? 
Lia en el ca/fé "La Dominica." *n nT 
me te, y cuidar e se cu pla flelm, 
^niga i a 
loa." en ^ 
nabacoa, otra tablilla en un eetablecinaien 
to de la carretera de DuyanxX y otra " 
el punto de salida de la Habana, que ^ 
•pecifiquen clara y terminanbemente 1 
horas en que emprenden viaje las suauri!? 
con rumbo a su destino. 
Debe asimismo interesar mucho a 
empleados, que no falten a en itlneî H? 
por rilngtln concepto, salvo los caaos 
tuitos, y que con su buen trato, buenos 
modales, exactitud en el cumplimiento d! 
sus deberes y puntualidad en sus vlafce 
estimular a nuestros pacífleos vecino» á 
la costumbre de realizar su jornada & i8 
Habana por tierra, en las guaguas de h 
Empresa precitada. 
Esto no es tan difícil como a primera 
vista parece. 
Siendo la Plaza del Vapor un punto cén. 
trico de la Habana y estando preclsamea, 
te en esa Plaza la estación de salida <h 
las guaguas, es muy cuerdo suponer qm 
la mayor parte de los pasajeros de Ghana-
•bacoa, si ven una formalidad y muda 
fijeza en este itinerario, optarán por ha-
cer sus viajes en guagua, evitándose la 
molestia que siempre produce el traslado 
del vapor al carrito y viceversa, y (pi« K 
inevitable en el servicio que tiene esta 
blecldo la poderosa Compañía de Mr. Orr 
'la que, según rumores bien fondados qtw 
ihe recogido, va a traemos muy en ibrero 
las paralelas que nos conduzcan directa-
mente a la capital. 
Oigame Mr. Steinhart, pues yo le qni» 
ro bien, en primer término, porque nin-
gún daño me ha hecho, y después, porque 
persigo nuestro bien peculiar, armontoa-
do, como es natural, con el bien de la Ha-
vana Electric Co. 
A los conductores de esas guaguas hay 
que advertirles también que no se hagan 
la guerra unos a otros, siendo todos ellos 
oompañeres; porque se han dado casos en 
que en una guagua, con capacidad legal 
para unos 14 (catorce) individuos, se han 
amontonado treinta pasajeros, cual si se 
tratara de una caja de sardinas, y eso sin 
otra finalidad que la de restarle pasaje a 
otra guagua de la misma empresa y con 
gran detrimento de la comodidad del pú-
blico. 
Si esto se hace así, si la Empresa hace 
fijar la atención del pueblo en estas nue-
vas mejoras, tenga Mr. Steinhart la se-
guridad de que duplicará las enüradaa 
y llenará un gran vacío en esta sufrida 
villa. 
RICARDO CHECA. 
¿ Quieres reconstituyente 
Tíboli y La Tropical. 
más sabroso y efica2 
que cerveza de las marcas 
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1 V I A U R I C E > L E B L A N C 
t i T a p ó n d e C r i s t a l 
te venta en "La Moderna Poesía" 
[Continúa] 
—Vamos, i es posible semejante pa-
jn, sin ¡más apoyo que un documento 
sin valor? 
—¿No quiere usted?.., ¿No qiudero 
usted?... Y, mañana por la mañana... 
defrrtro de algunas horas... Gilbert... 
Espantaba su palidez, con las meji-
llas sumidas, seanejante a una cara de 
agonía. Sus ojos se abrían, s abrían... 
y sus dientes castañeteaban. 
Temiendo las palabras inútiles y pn-
ligrosas que iba a pronunciar, Lupin 
la cogió por los hombros y trató de lle-
vársela. Pero le reohaaó oon indoma-
ble fuerza, dió otros dos o tres pasos, 
ge tambaleó como si hubiese «ttado a 
punto de caerse, y, de repaaite, impe-
íida por la desesperación, agarró Q 
Prasville, y profirió: 
—-llrá usted a l lá l . . . |irá usted en 
I 
seguida I . . . | es preciso 1... hay qus 
salvar a Gilbert... 
—Por favor querida amiga, cálmese 
osted.... 
Con risa estridente, Clarisa contes 
tó: 
—j Calmarme yo!. .. cuando maáa-
na por la mañana, Gilbert.... i Ah I 
no, no, tengo miedo... es horrible!... 
Pero, vaya usted allá, corra, misera-
ble 1 ¡Obtenga usted el indulto de Gil-
bertl ¿Qué, no comprende usted? Gil-
bert... Gilbert... es mi hijo.. . jmi 
hijo.. . mi hijo! 
Prasville arrojó un grito. lia hoja 
de un cuchillo brillaba en la mano do 
Clarisa, y ya alzaba el bra/o para ma-
tarse. Pero no pudo rematar el acto; 
Nicolle sujetó su brazo, y, dasarmando 
a Clarisa e inmovilizándola, pronunció 
con voz ardiente: 
—^ Es una locura, lo que ha intenta-
do ustod hacer 1... ¿ No le he jurado a 
usted salvar a Gilbert ? . . . Viva usted 
para é l . , . Gilbert no morirá.. . No 
morinfî  habiendo yo jurado salvarle,.. 
—'Gilbcont... hijo mío , . , gemía Ola-
risa. 
Nioolle la apresó icón fuerza, la in-
clinó sobre su pocho, y le puso la mano 
sobre la boca. 
Basta| Cálllese... Iv© suplico a 
usted que se calle, . . Gilbert no mo-
riná, . , 
Con imesistibia autoridad se la llevl. 
cual niña vencida, ya obediente; pero, 
en el momento de abrir la puerta, Ni-
colle se volvió hacia Prasville, y en to-
no imperioso, le dijo: 
—Espéreme. Si tiene usted empeño 
en poseer la lista de los "veintisiete," 
la verdadera, espéreme. Dentro de una 
hora, de dos horas, a lo sumo, estará 
de regreso y hablaremos. 
Luego, bruscamente, a Claris»; 
— Y , usted, señora, un poco de valor 
aún. Le he auandado a usted que ten-
ga ánimo, en nombre de Gilbert. 
Por los pasillos, por las eaenleraa, 
oon Clarisa debajo del braao, cual «i 
llevara un maniquí, m fué, oon paso 
Ht repellado. Un patio, otro patío, y, 
por Ün, la «alie,. . 
.Mientras, Praaville, gorprendido al 
pronto, aturdido por lea atóonteeimien-
tos, recobraba poeo a poso su sangro 
.Ma, y reflexionaba. Peiisaba en la »&• 
tilnd de aquel señor Nieolie, simpla 
comparsa primeramente que deseanpe-
ñaba junto a 01«risa «l papel de eses 
consejeros a quienes nos agarramos en 
las crisis d© la vida, y que, de repente, 
saliendo de su alfttitud borî esa, aparo-
cía en plena claridad, resuelto, autori-
tario, brioso, audacísimo, proerto a de-
rrilmr imamtos obstáculos le opusiera el 
destino. 
¿Quién, pues, era capaz de obrar 
así? 
Prasville se estremeció. Apenas »ro^ 
puesta a su espíritu la pregunta, la 
contestación se impuso, con absoluta 
certeza, fíurgían todas las pruebas, a 
oual más precisas, irrecusables todaá 
ellas. 
Sóolo una cosa atajaba a Prasville. 
E l semblanibe de Nicolle, su ciptirmncia, 
no tenían, ni remótamente, la menor 
relaoión oon las fotografías de Lupln 
que Prasville conocía, Era Nicolle un 
hombre muy distinto, de otra estatura, 
de otra corpulencia, de otro isort© de 
oara, do otra forma de bolea, de otra 
expresión de semblante, de otra tez, de 
otro color de ipeslo y de otra fomia do 
cabeza i en lin, todo difería en él do 
las Indicaciones formuladas en la hoja 
que daba el retrato y las señas geaie. 
rales y iparticulares del célebre aventu, 
rero, Pero, no ignoraba Prasville que 
toda la fuerza de Lupin residía preai-
saraente en aquel prodigioso poder de 
transformación. Vaya, que no había 
duda posible, 
A toda jrisa salló Prasville de bu 
despacho. Vio a un inspector de la Be* 
gnridad, y lo dijo febrilmente j 
—¿Viene usted de la calle? 
—Sí, señor Seoretaiio general, 
—¡Se ha cruzado usted con ím se-
ñor y una señora? 
—Sí, en el patio, haee unos instan-
tes. 
—¿Reconocería usted a ese indivi-
duo | 
—Creo que sí, 
—Entonces, sin perder un minuto, 
vaya usbed a la plaza de Clichy, cou 
seis subordinados. Trate usted de in-
dagar cuanto pueda acerca del señor 
Nicolle. y vigile Ja casa, A ella debe ir 
esa individuo, 
— i Y, si no va a dicha casa f 
—Arréstelo usted. Voy a darle a 
usted una orden de arrestó, 
Volvió a su despacho, se sentó, y so-
bre una hoja especial, eseribió tm nom-
bre. 
—Tome usted, voy a dar aviso al 
jefe de la Seguridad, 
E l inspector quedó alelado, 
«—Me ha hablado usted de un tal 
Nicolle, señer .Secretario general 
r i t qué? 
—La orden de arresto habla de Ar-
senle Lupin, 
—Ansenlo Lupin y el señer Nicolle 
ne sen sino un solo y mismo personaje. 
XIT 
E L CADALSO 
=—Î e salvaré, lo salvaré, repetía Lu-
pin en el automóvil a que había subid.) 
oon Clarisa. Le ¿uro a usted que lo sal-
varé, 
Clarisa no eseiichaba, como entuime-
cida, como poseída por una intensa 
pesadilla de muerte que la dejaba ex-
traña a onanto fuera de ella ocurría. Y 
Lupin erplicaba sus planes, más qui-
zá para tranquilizarse él misino que p* 
ra convencer a Clarisa. 
—No, no, no se lia perdido Ja par-
tida. Queda un triunfo, un triunfo ion 
midable: las cartas y los documeiit̂  
que el antiguo dipiutado Vorcng^ 
ofrece a Daubre::q, y de los ft 
musmo le habló a usted ayer, eB -N 
Esas caitas y esos documentos, v«y 
comprái'íjelos yo a Estanislao Vor^ 
glade, al precio que quiera, a 
volvemos a la Prefectura, y ^ ¥ ^ 
Prasville ^Coira usted a la í ^ r l 
chi,,. Sírvase de la lista como si ^ ^ 
ra auténtica, v salve de. la Bllwr*L, 
Gilbert, a trueque de reconocer 
na, cuando va esté salvado Gilbert-, q 
dicha listares falsa... ColTa''¿,3 y 
uo,.. llueno} pues, «i no, las 
les documentes Vorenglade ^ ' ^ . ^ j a 
bliead^s imiñana martes, en un aj 
de la mañana, Vorenglade es ft1*1'^ M 
Peí- la nm-hc, enearoelan a f>raSV 
Lupln se refregó lan manos. ta 
—Irá al Elíseo, j Vaya si IrAl ^ ^ 
lo lie visto yo, hace un rato, ^ ^ ¿ ^ 
1̂1 golpH ¿i' presento a mi rre, 
certero, infalible. Y, eomo en ;Ja e" 
¡"a de Danbemi había yo ^ / V " gl 
ñas de Vorenglade.,. maqulnis^ 
bulevar Raspaü,,, .^wá^ 
Lllegaban a la dlraecicta ¿ 
Lupiu saltó del coche, subió ti*» r | 
ses. . 
ConlinUft»,*, 
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L o s m a u r i s t a s 
y D a t o 
10 QIXE S E COMENTA Y LO QUE 
SE ASEGURA 
Madrid, 14. 
La nota rpodítica de esta noohe cons. 
titúy-el^ para sabrosos comentarios, 
la afirmación qne oaríwteriaados mau 
pistas han hecho al asegurar que el 
jefe del Gobierno, don Eduardo Dato, 
ba visitaldo reservadamente a don 
Antonio ¡Maura, con ©1 que tuvo una 
larga conferenoia. 
Asimismo aseguran que no tardará, 
en modificarse el encasillado electo-
ral (para favorecer a los elementos del 
maurismo. 
Y aigregu^ por último, que muy en 
breve se planteará una pequeña crisis 
política, siendo sustituidas algnnos 
de los actuales ministros. 
Relacionado con la precedente in-
formación ha sido preguntado insis-
tentemente el señor Dato acerca de 
esos rumores ide inteligencia con los 
mauristas. 
E l señor Dato contestó evasivamen-
te. 
—Nosotros solo consideramos ad-
"versarios a quienes públicamente nos 
combaten. Ahora observo que los 
mauristas han enmudecido: ignoro si 
comprendieron la injusticia de sus 
ataques o preparan otros en la 
gomibra. 
S u s p e n s i ó n 
d e p a g o s 
VICTIMA D E L PANICO DE LOS 
ULTIMOS DIAS 
Madrid, 14. 
Comunican de Motril que ha sus-
pendido sus pagos la Sociedad Cons-
tructora ide las Obras del Puerto de 
aquella población, que tenía la mayo-
ral de sus valores en el Banco Hispa-
no Americano. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
SIN COTIZACIONES 
UVCadrid, 14. 
ôn moflVo de la festividad del día 
hoy no hubo cotizaciones en la Bolsa. 
C e s ó e l f u e g o 
e n T a m p i c o 
Washington, 14. 
TJon fecha de ayer se ha recibido 
un cablegrama del almirante Flet-
cher manifestando que han cesado las 
hostilidades en Tampico, por haberse 
retirado los revolucionarios a conse-
cuencia de los refueraos federales Ue-
ffados a la plaza. 
Agrega Fletcher que ha habido 
muchas bajas y que los médicos de 
sus barcos han prestado los auxilios 
necesarios a unos doscientos mejisa-
no huidos. 
Los ccm^ituiciioniaílistas. antes de 
retirar&e, cortaron las cañerías que 
surten de agua la población. 
Los barcos americanos han recogi-
do a bordo 195 hombres. 166 mujeres 
y 146 niños, americanos y de otras 
nacionalidades. 
La escuadra americana que se en-
cuentra en Tampico está formada 
por las siguientes unidades de oomba-
hate: acorazados "Rhode Island",. 
''New Jersey" y "Virginia"; caño-
neros "Tacoma" y "Wheeling"; y 
crucero "Chester". 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e i " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L a m a n i f e s t a c i ó n c o n t r a l a g u e r r a 
Madrid, 14. 
Esta mañana, a las doce, como esta-
ba anunciado, se efectuó la manifes-
tacion pública contra el sostenimien-
to de la guerra de España en Africa. 
Asistieron unas tres mil personas, 
entre las que figuraban numerosas 
mujeres con niños en los brazos. 
Presidían la mantffisiáación los "lea-
ders" de la Conjunción republicano-
socialista señores Pablo Iglesia^ y 
Joaquín SaJvatella, a los que se unie-
ron, ya en marcha la manifestación, 
los señores Melquíades Alvarez, Az-
cárate, Castrovido y Simarro. 
Frente a la estatua de Emilio Cas-
telar, en el paseo de la Castellana, 
pronunció el señor Salvatella un dis-
curso declarando que la manifesta-
ción realizada carecía de finalidad 
electoral, y no iba dirigida ni contra 
la Monarquía, ni contra el Ejército, 
y mucho menos contra la Patria. 
—Nos inspira — exclamó—el más 
puro patriotismo, y por él combatiré-
mos a todo gobierno que prosiga esa 
guerra. 
Seguidamente y con el mayor or-
den se disolvieron los manifestantes. 
CMadrid, 14. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, se muestra sa-
tisfecho de la sensatez dominante en 
j la manifestación antiguerrera, 
j —Los organizadores —ha dicho 
| así me lo prometieron, y yo confié en 
| su promesa, por lo que no se ha visto 
; ni un solo policía en todo el trayecto 
que recorrieron los manifestantes. 
Madrid, 14. 
E l jefe del Gobierno, señor Dato, 
| estuvo esta tarde en Paíado para dar 
I minuciosa cuenta al Rey de la mani-
1 festaoión efectuada. 
Observó el señor Dato que el hecho 
de haber concurrido muy escaso n.ú, 
i mero ide personas a dicha manifesta-
ción, se explica fácilmente. 
1 —Nadie— declaró— quiere la grie-
I rra; pero, por el decoro nacional, na-
die tampoco quiere que se abandonen 
1 las posiciones a tanta costa ocupadas. 
(Madrid, 14. 
Según nos ha dicho esta noche el 
\ ministro de la Guerra, general E cha-
güe, el Gobierno proyecta aumentar 
grandemente el número de las tropas 
inldígenas de Marruecos, y ya tiene 
planeada la forma en que han de rea-
lizarse, dentro de la Zona Española, 
los trabajos para la recluta volunta-
ria, de la que se esperan excelentes 
resultados. 
Y asi se procurará que en Marrae-
I eos haya el menor número posible de 
fuerzas peninsulares. 
L a g u e r r a i m p o n e l a p a z 
Tetuán, 14. 
E l Alto 'Comisario de la Zona Espa-
ñola de Marruecos, general Marina, 
ha recibido detalles de la última ope-
ración realizalda por la columna del 
general Fernández éilvestre sobre los 
moros. 
La acometida fué violentísima, mu-
riendo innumerables kabileños. 
Desde los aerdpianos de la escua-
drilla operadora cayeron tan certera-
mente las granadas que una impor-
tante aldea, donide sa refugiaron los 
rebeldes, fué incendiada y destruida. 
Sus habitantes huyeron hacia la zo-
na internacional. 
QE1 general Fernández Silvestre or-
denó entonces el cañoneo de Zinat, 
destruyendo el tejado de la casa del 
famoso Raisfulí, que escapó apresura-
damente. 
Las tropas españolas ocuparon cua-
tro importantes posiciones, conside-
rándose esta operación trascendenta-
lisima, pues abora queda práctica-
mente pacificado el camino de Alka-
zar a Tánger. 
Elogiase efusivamente al general 
Fernández Silvestre, esperándose aho 
ra que de un momento a otro ocupe 
Zinat. 
Tánger, 14. 
Confírmase que el Raiáulj huyó de 
Zinat, internát.idose, con un grupo de 
kdlileños adictos en las más abrup-
tas inmediacicnes de la Zona Inter-
nacional. 
E l general Fernández Silvestre,que 
no se cansa de llamar cobarde al Eai-
sulí, le persigue valerosamente. 
Oréese aquí que Zinat será ocupa-
da por las tropas españolas sin que 
les cueste ni una gota de sangre. 
OcuJpado Zinat quedarán descon-
gestionados ide enemigos sus extraté-
gicos alrededores. 
L a m a l q u e r i d a 
d e B e n a v e n t e 
E L MAS GRANDIOSO EXITO D E L 
INSIGNE DRAMATURGO 
Madrid, 14. 
En el aristocrático Teatro de K». 
Princesa se ha celebrado esta noche 
un magno acontecimiento artístico. 
Jacinto Benavente, el glorioso lite-
rato, ha estrenado su última obra, 
' 'La mal querida", hermosísimo y ori 
ginal drama en tres actos. 
La expectación que " L a mal queri-
da" había despertado era inmensa. 
E l coliseo presentaba el aspecto 
deslumíbraidor de las más grandes so-
lemnidades. 
María Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza fueron átolaudídísimos. 
Y a Benavente, al ser llamado a es-
cena, se le aclamó con entusiasmo de-
lirante. 
Los más exSg-entes críticos conside-
ran *'La mal querida" como da obra 
maestra de Jacinto Benavente. 
Tetuán, 14. 
Se han sometido al general Marina i 
la mayoría de los jefes de las kábilas ! 
de Anghera y de Wad-Ras. 
Laracdie, 14. 
Los moros tirotearon hoy tan insis-
tente como infructuosamente a un bi-
plano que practicaba reconocimien-
tos. 
Un destacamento de artillería caño-
neó a los kabileños, dispersándolos, y 
haciéndoles muchas bajas. 
Los moros están desconcertados 
ante los para ellos maravillosos servi-
cios de los aeroplanos militares. 
L a s b a j a s 
r e b e l d e s 
lindad de Méjico, 14. 
_Según infcoimes del comandante 
niilitar de Tampico, los carrancástas 
tuvieron 800 muertos y varios cente-
n e s de heridos. 
j Los daños causados a las propieda-
des fueron de poca monta. 
Los rebeldes, al abandonar el sitio 
de la plaza, se llevaron consigo la lo-
comotora y material rodante que ba-
hía en el patio de la línea ferrocarri-
lera. 
Créese que los constitucionalista^ 
re3'nudarán pronto el ataque a dicha 
Plaza. 
L l e g a d a d e u n 
c r u c e r o s u e c o 
ES E L PRIMERO QUE ENTRA EN 
E L PUERTO DE LA HABANA 
Ayer por la mañana, a primera ho-
ra, entró en puerto el crucero buque-
escuela sueco "Pylgia"-
Procede de Port Spain (Trinidad) 
y de Colón (Panamá). 
E l '''Fylfgia" está haciendo un via-
je de instrucción por estos mares, y 
•ha hecho escala en la Habana, donde 
permanecerá dos semanas, para espe-
rar órdenes de su Oobierno acerca de 
las otras escalas que ha de hacer an-
tes de regresar a Suecia. 
A las siete y veinte minutos de la 
mañana tomó puerto el crucero sue-
oo, piloteado por el práctico ,señor 
Oabezola, 
Fondeó el barco y entonces el doc-
tor Villaurrutia fué a bordo a girar-
le la visita sanitaria correspondiente. 
E l "'Fylgia" desplaza 4,035 tonela-
das, tiene tres chimeneas y está pin-
tado de blanco. 
La tripulación la componen 3B.") 
individuos, de ellos 18 oficiales y 50 
•guardias marinas, al mando del co-
mandante G. M. Didbec.k. 
El "Flygia", que fué construido 
el año efe 1905, mide 377 pies de lar-
go, 48 de ancho y 19 de calado; tiene 
un andar de 23 millas y monta pcho 
cañones de ó pulgadas; 14 de seis li-
bras y tres de una libra y bajo ¿a lí-
nea de flotación tiene dos tubosjan-
zatorpedos de 18 pulgadas de dfáme-
tro, , . " 
A las oeho de la mañana fué izada 
en el palo mayor del "Fylgia" la 
bandera cuhana, haciéndosele enton-
ces con las baterías de a bordo el sa-
ín rio de ordenanza. 
La fortaleza de la Cabana corres-
pondió a ese saludo con otros vein-
tiún cañonazos. 
Un oficial .del ''Cuba", en nomltre 
del eomandante de este barco, hizo la 
visita de cortesía al del crucero ''Fyl-
gia . 
Y el Capitán del Puerto también 
estuvo a bordo para hacer la visita 
que llaman "de fondeo". 
' E l Cónsul sueco en la Habana hizo 
ayer tarde una visita al coma^ante 
del "Fylgia". 
E«te es el prhner barco de guerra 
sueco que entra en el puerto de la 
Habana. 
T R I B U N A L E S E l v i a j e d e l 
c o r o n e l H e v i a 
£N L í AUDIENCIA 
Sentencias 
Se-han dictado las siguientes; 
Condenando a Ricardo Sánchez, 
por tentativa de robo, a 750 pesetas 
de multa. 
Condenando a Luis Sánchez Cres-
po y Luis Vidal Sánchez, por dispa-
ro, a un año, S meses y 21 días ¡de pri-
sión-
'Condenando a Francisco Fernán-
dez, por cohecho, a 325 pesetas de 
multa. 
Condenando a Manuel Lozado, por 
estaba, a 4 meses y un día de arres-
to. 
Condenando a Roberto Móntrozié-
re; por hurto, a ioü días de encarce-
lamiento. 
D e la FibCüjia 
Fi señor Fisc ú formuló ayor con-
clusiones provisionales interesando 
¡a imposición d? lis sigritientes penas: 
Para Félix Conzález García, por 
dos delitos de abusos, y otro conexo 
de lesiones, € años de prisión correc-
cional, más 4 años. 9 meses y 11 'lías 
de la misma pena. 
Para Nicolás Piñeiro Pedregal o 
Américo Tejera Piedra, por robo, (i 
años y un día de presidio mayor. 
Para Tranquilino Rodríguez, por 
asesinato, cadena perpetua. 
Para Angel Revilla, por atentado a 
funcionario público, un año y un día 
de prisión y diez días de arresto por 
una falta. 
Sala Tercera 
Contra Antonio Díaz Hernández, 
por homieidio por imprudencia. De-
fensor: de oficio. 
Contra 'Guarino Aizpuro, por rap-
to. Defensor; señor Carreras. 
Contra Rogelio Díaz, por disparo y 
atentado. Defensor: señor Angulo. 
Contra José Novo, por violación 
frustrada. Defensor: señor Rosado. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para mañana, son las siguientes: 
Juzgado del Sur.—Santiago Tauri-
no contra Ambarina Díaz Amith, so-
bre pesos, (Eejeutivo). Ponente: se-
ñor Vivanco. Letrado: señor Jimé-
nez. 
Audiencia.— Avelino González Sa-
rabia contra una resolución del señor 
Presidente de la República. (Conten-
cioso administrativo). Ponente: señor 
Vivanco. Letrados: señores Aenlle y 
Aguirre. Procuradores: señores Ba-
rreal y Piedra. Fiscal: señor Rabell. 
Juzgado del Oeste.— Brito y Her-
mano contra E. Ruiz (S. en C.) Ma-
yor cuantía. Ponente: señor Cervan-
tes. Letrados: señores Freyre de An-
drade y Viondi. Procuradores: seño-
res Llama y Castro. 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Dic. 14 j 10 30 a. m. 
Diario. Habana. 
E l Secretario de Gobernación acom-
pañado de los señores Avales, Alberdi, 
Lamas, Pujol, Collazo, Pavía, Varo-
na, Amiel y Valdés Fuentes visitaron 
el hospital Asilo propiedad del Estado 
y cuartel de la sural. Ahora 11 a. ra. 
embarcase hacia Isabel para visitar tra-
bajos del dragado, regresando 5 p. ni. 
Se le ofrecerá un banquete hotel Pla-




" " " ¿ Q u i e r e s nacer Buen pape-, 
oon u n ves t ido etegame 
y a t rae r po r a r rogan te 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la pa r t e de G a l l a r n 
encontraras mano a mano 
las te las de fantasía 
que I n c i t o y l a C o r n a l » 
orreeen a l paroaulano. 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra Manuel 
Aranda, Juan Capilla y José Montes 
por amenazas, consistentes en haber 
retado a duelo al Alcalde (reneral 
Freiré de Audrade. Defensores: se-
ñores Herrera Sotolongo, Secades y 
Vidal. 
Contra Joaquín González Castaño, 
por rapto. Defensor i señor Sarraín. 
Contra Prudencio Cárdenas, por 
defraudación a la Aduana. Defensor: 
señor Demestre. 
Sala Segunda 
Contra Angel Oti Ortiz. por homi-
cidio por imprudencia. Defensor: se-
ñor ¡Sarraín. 
Contra Ricardo Daumy Ibarra, por 
:!tentado. Defensor: señor Vieites. 
Contra Ramiro Gómez Miranda y 
Felipe Castillo, por malversación. De-
i nsor: señora Herrera Sotolongo. 
Contra Heliodoro tLemus y otro, 
por imprudencia. Defensor: señor 
Bustamante. 
Juzgado del Oeste.—Manuel Blan-
co contra Belén Inés Sierra en cobro 
de pesos, (Menor cuantía). Ponente: 
señor Edelmann. Letrado: señor Mar-
tínez Córdoba^ Procurador: señor 
Díaz. 
Audiencia. — Administrador Gene-
ral del Estado contra los señores 
Odriozola y Compañía. (Contencioso-
administrativo). Ponente: señor Edel 
mann. Fiscal: señor Rabell. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia, hoy, de una a cinco de la tar-
de, las personas siguientes: 
Letrados: Arístides Jiménez, Inda-
lecio Bravo, Enrique Lavedáu, Félix 
Muñiz y Angel Radillo. 
Procuradores : Castro. Matamoros, 
Sierra, Toscano. Arango, Revira, O' 
Reilly, Zayas, Llanusa, Tejera, Gra-
nados, Pereira, Ibáñez, Isaac Regala-
do, Peña, I . Daumy. Barreal, ÍT. de 
Cárdenas. 
Mandatarios y Partes: Juan Pas-
cual, Isidro Macia, Rafael Vélez, Pa-
blo Piedra, Joaquín O. Sáenz, Rafael 
Maruri, Ramón Illa. Fernando G. Ta-
riche. 
Cuando eF r io auepa. agua l leva , dice el 
r e f r á n . Por eso creo de buena fe cuando 
oigo dec i r que Colominaa t iene en San 
Rafael n f lm. 32 la mejor f o t o g r a f í a de la 
Habana. 
Diciembre 14: 9. 50 p. m. 
Ha terminado el banquete de 90 cu-
biertos con que obsequió el Ayunta-
miento en nombre del pueblo al Secre-
tario Gobernación. 
La Representación de veteranos leyó 
a nombre del Alcalde el telegrama di-
rigido al Presidente de la República 
dándole cuenta del acto y de los obse-
quios . E l señor Aguilera* Secretario 
particular del Alcalde, habló a nombre 
de éste disculpando sn ausencia por en-
fermedad. E l Secretario dió la» gracias 
por las atenciones recibidas. A las diez 
p. m. sale para esa con sus acompa-
ñantes. 
CORRESPONSAL. 
L a s g r a n d e s f i e s t a s de 
M o n t s e r r a t e n M a t a n z a s 
(Por telégrafo) 
Matanzas, 14. 
A las ocho de la mañana, frente a 
la morada del señor Enmqiie García, 
se organizó la manáfestación de la 
"Coila Catalunya", que recoffirió lue-
go las calles de lia ciudad, preoedáda 
de la banda de cometas y la de mú-
sica del Cuerpo de Bomberos. 
E l entusiasmo fué general. 
Muchos edificáos, entre ellos el del 
Casino Español, fueron engalanados 
lujosamente. 
Se ha cumplido, completo, el pro-
grama anunciado. 
E l éxito fué gmnde. 
Desde hace muchos años no se re-
cuerda animación semejante a la de 
éste. 
La concujnpencda al banquete cam-
pestre fué enorme. 
Resultaron! brillantes ila proaesión 
cívica y ía fiesta religiosa. 
E L CORRESPONSAL 
E l Diario de l a Marina envió a 
un redactor a estas fiesta» para ha-
cer una minucisa relación de ellas. 
E l p o e t a 
R a m ó n U r b a n o 
HA FALLECIDO HOY E N MALA-
GA, SU TIERRA 
Málaga, 14. 
Ha fallecido en esta capital el bri-
llante poeta y muy notable novelista 
Ramón Antonio Urbano y Carrero, 
hijo de Málaga. 
Su nmierte ha sido sentidísima. 
E l c o n f l i c t o d e 
E l F e r r o l 
LA SOLUCION DEFINITIVA NO 
SE VISLUMBRA 
OBI Ferrol 14. 
Todas las gestiones que venían ha-
ciénldose en favor de una solución sa-
tisfactoria para el gran conflicto huel 
guásta han resultado ineficaces. 
L a (Empresa mantiene, intransigen-
te, el principio de autoridad. 
E x p u l s a d o s 
p o r H u e r t a 
E l Paso. Texas, Diciembre 14. 
Han llegado en lamentable estado 
doscientos españoles expulsados por 
el gobierno del general Huerta, como 
simpatizadores de los revolucionarios. 
L a s e l e c c i o n e s 
d o m i n i c a n a s 
Santo Domingo, 14. 
E l gobierno ha permitido a todos 
los (ciudadanos de la Repúblioa la 
libertad -de emitir su voto en las elec-
ciones. 
E l Consejo Municipal ha acordado 
que únicamente los concejales, los 
r epresentantes de los distintos parti-
dos políticos que hayan registrado 
sus nombres como votantes, tenga 
acceso a la Oasa ConsitoriaJ. exclu-
yendo a los comisionados americanos 
que han venido para observar las 
elecciones. 
Todos los periódicos protestan con-
tra oualquieir intento que tengan los 
americanos para controlar las eleccio-
nes, acto que califican como un ata-
que a la dignidad nacional. 
C o n s e j o d e G u e r r a 
Kn el (.'astillo do Aíarés so celebra^ 
rá hoy k Consejo de Ouerra que ha 
de juzgar al soldado del escuadrón 3 
del regimiento número 1 de la Guar-
dia Rural, Guillermo Boubo Armas, 
quien en la mañana del día 16 del mea 
anterior mató al soldado de artillería 
Marcelino Sánchez Palacios, contra 
el cual disparó los cinco tiros de su 
revólver. 
Presidirá el tribunal referido el co* 
mandante Sr. Eliseo Figueroa, ac-
tuando como vocales los capitanes se-
ñores Pedro Llanío Cruz, José Per-
domo Martínez y Alberto Casas Eche-
varría, y el teniente Sr. Alfredo Sui-
rez Hernández. 
'Es Fiscal de la causa el capitán se-
ñor José Antonio Bernal y López. 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
C u p o n e s y L i b r e t a s de A h o r r o ; 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Viales Gratuitos (Premios da Cmsliinia y fViii j n h 
L l e r a n d l y C i a . - S . Rafae l 1 & H a b a n a 
P A G I N A D I E Z D i a r i o d e l a M a r i n a 
H A B A N E R A S 
T A G D A Y 
l l n tama de actualidad. 
Es todo lo que prepara la Habana, 
próximas las Pascuas de Navidad, en 
obsequio de los niños, en favor de los 
p&bres y en auxilio de Jos enfermos. 
No es necesario (para llegar a un re-
sultado positivo desptlegar grandes es-
fuerzos. 
Basta, una sencilla excitacdoai. 
Nuestro pueblo, en el qaie vive in-
filtrado el espíritu del bien, es propi-
cio a la caridad. 
Solo qne es preciso, para nn \ fin 
práctico, escoger ]a'forma mejor de 
obtenerla. 
Yo aconsejaré una. 
Una que es desconocida en Cuba y 
que se encierra en la fórmula que sir-
ve a estas Habaneras de epígrafe. 
Tag Bay. 
¿Y qué es el Tag Bay? 
Traducida literalmente la frase 
qudere decir Bia de Cartulina y es lo 
que paso a explicar. 
Departiendo en el Cluh hace algu-
nas tardes con el doctor Honoró Lai-
né, me refería, entre las impresiones 
de su último viaje a los Estados Uni-
dos, que, encontrándose en Saint Louis 
el 22 de Noviembre, se sintió verdade 
ramente sorprendido con la organiza-
ción tan perfecta de la Asociación de 
Sábado y Bommgo de los Hospital-es 
establecida en dicha ciudad. 
Una vez al año las señoras y señori-
tas de la mejor sociedad de St. Louis 
pe esparcen por toda la población pro-
vistas de eendos paquetes de tags, una 
cartulina esférica, de) pulgada y me-
dio de diámetro, sobre cuyo fondo 
amarillo sa destaca una cruz roja con 
esta inscripción al pie: Oive to ihe 
Sick Roor, esto es: Bé a los pobres en-
fermas. 
La cartulina va sujeta de un cor-
doiK-ito como para colgarla en lugar 
visible. 
Todas las damas de referencia inva-
den los hoteles, esíaieiones de ferroca-
r r i l , oficinas, tiendas, tranvías, etcéte-
ra, y a cuantos encuentran al paso, sea 
mujer, sea hombre, lo páden, con el 
permiso para prenderle un tag, un do-
nativo en metálico. 
No es nunca ,menor éste de cinco 
centavos y puede ser, en ocasiones, de 
alguna fuerte cantidad. 
Hegún quien sea el donajite.., 
Y ya, puesto el tag, no hay temor de 
ser molestado con una nueva petición. 
Es lo establecido. 
Resulta con ésto que el que íláeva en 
iag, señora o caballero, puede mover-
se impunemente, a salvo de toda ex-
citación. 
Y no es esto más que una vez al año, 
en un sábado de Noviembre, por toda 
la ciudad, pues al siguiente día la re-
oolécta se hace únicamente, en igual 
forma, dentro de las iglesias. 
Y con más garantías que el decan-
tado sistema de suscripciones públicas 
y recolectas a domicilio. 
Bastará para darse idea de las ven-
tajas del Tag Bay con decir que el 
primer año de establecido en St. Louis, 
que fué en 1893, produjo la suma de 
5.176 pesos 44 centavos. 1 
El total de lo recaudado al año si-
guiente fué 9.530 pesos 95 centavos. 
Y de año en año ha ido en progre-
sión tal, que en el pasado de 1912 al-
canzó la recolecta a la importante can-
tidad de 47.837 pesos 03 centavos. 
¿Por qué no implantar en Cuba un 
sistema tan práctico, tan sencillo y tan 
simpático? 
Ese dinero que en St, Louis se dis-
tribuye entre los hospitales solamente 
podría en la Habana tener igual apli-
ea-cáón benéfica destiriáindolo a fines 
diversos. 
Con el tag se acaba la abusiva cos-
tumbro de que un mismo individuo se 
vea obligado, para un solo concepto, a 
contribuir repetidas veces. 
Es algo así, lo que contiene tal sis-
tema, como una reglamenta-ción de la 
caridad. 
Esúdiense sus ventajas. 
Y ya, después de esto,' que se esta-
blezca un día del año, que bien puede 
ser alrededor de la Navidad, como el 
Tag Bay cuibano. 
Yo brindo a ese objeto el ejemplar 
de la Memoria Anual de The Hospitnl 
Saturday and Sunday que debo a la 
amabilidad del doctor Honoré Lainé. 
Ningún testimonio mejor de su bri-
llante organización. 
Y de sus beneficiosos resultados. 
enriqtib FONTANILLS. 
L O S S U C E S O S 
DESAPARICION 
Mónica Chala Viannonide, vecáim 
de San Miguel 160, ptaJticdpó a la po-
licíia que su hermano Manudl, de 70 
años, desapareció desdo eil jueves úl-
ttono dle su domicilio, tendiendo que 
le haya ocurrido alguna desginacia. 
HURTO 
Ricardo Pozos Asnal, vecino de 
San Miguel y Soledad, acusó a Plo-
reaitino Soto Valdés, de Monte 156, 
de haberle sustraÉdo un chaleco en 
cuyos bolsiUos guardaba $54 y im do-
cumento. 
El acusado fué detenido y remitido 
al Vivao. 
UNA DENUNCIA 
Pascual Ramos Bahamoode, vecino 
de Beiasicoaín 68, fué acusado en el 
Juagado dle guardia diurna, por José 
(Mafría Villaimovo, vecino die Gaíliano 
124, de haber oamietido varóos deli-
tos de estafa, injurias y falsedad. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
Fnente al edificip del Centro As^ 
turiano, fué arrollado ayer por un 
aultoimóvi'l, el anciano Manuel Oaibei-
ro Calot, de 58 años y vecino de 
Amiarguna y Oamj)estela. 
De resultas del ftecldeaute, recibió 
varias contusiones graves y la frac-
tura de la séptima costilla del lado 
izquierdo. 
El doctor Polanco, médico de guar-
dia, en el Centro de Socorro del se-
gundo distrito fué eil que lo asistió. 
El "ehauffeur", Manuel Valdés 
Molina, quedó en libertad por apare-
cer el hecho casaul. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
Los de V i l i a n u e v a y Ge l t ru . 
E l doctor 'Claudio Mimó y los se-
ñores RecoiH y Magriñá, (hijos de la 
ciudad de Vilianueva y Geltrú, conci-
bieron el proyecto de reunir a cuan-
tos villanovenses pudiesen, un día, 
para rememorar la tierra lejana, for-
talecer lazos de amistad y demostrar 
de manera práctica que se acuerdan 
de la ciudad en la que vieron la luz 
primera y que están dispuestos siem-
pre a contribuir con su esfuerzo lo 
mismo a participar de las alegrías 
que de las penas que puedan agitar 
a la progresista ciudad. 
Ayer, cincuenta hijos de Vilianue-
va y Geltrú, los presidentes de las so-
ciedades catalanas existentes en la 
Habana y los periodistas catalanes en 
Bjereicio, invitados amablemente acu-
dieron a Palatino, obedeciendo al lla-
mamiento que se les hiciera, y presi-
didos por el doctor Mimó tomaron 
asiento alrededor de bien puesta y 
mejor servida mesa (como que Nico-
medes Bas corrió con el servicio) y a 
tiempo que se iba dando cuenta del 
Buculento menú, se habló de la tierra 
lejana, de sus progresos y necesida-
des, y al recordar éstas se ¡hizo una 
recolecta con destino al Hospital y al 
¡Patronato de Villaniieva y Geltrú, 
que alcanzó en seguida una respeta-
ble cantidad, 
Loa señores doctor Mimó, ¡Salvador 
Massip (joven cubano profesor de la 
Facultad da Ciencias y Letras, ihijo 
de V'illanovense, que habló en nombre 
de su señor padre, ausente), Benja-
tnín Cort, redactor del "Diario de V i -
lianueva," el segundo que se publicó 
tn España, Conangla, Petit, Estapó, 
¡Martí, Arlasó, Coll, P í a y algún otro, 
Meieron fervientes votos por la unión 
de los catalanes y elogiaron la de los 
hijos de Vilianueva y Geltrú, quienes, 
íin constituir sociedad por ahora, se 
reúnen y, como se ve por lo hecho 
ayer, se aeuerdan de su tierra y, so 
•bre todo, de los que en ella sufren. 
Fué un acto simiantente simipátieo 
íl realizado ayer por los hijos de V i 
ilanueva y Geltrú, a quienes felicita 
*nos por lo que aquél tuvo de frater 
nal, rumibeso y caritativo, 
So mandó un cablegrama al Aleal 
5e de Vilknueva y Geltrú, saludán. 
dolo y anunciándole eá envío de lo re 
caudado para el Hospital y Patro 
nato. 
O V O M A L T I N E 
Poderoso manantial de energía vital 
SALIDAS DE LA EAEANA 
da loe vapores de gran velocidad da 
la Compañía Trasatlántica Española 
''Reina María Cristina," el 20 de 
Diciembre, para Cornüa, Oijón y San̂  
tander. 
Para más iivfonnes, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADÜY, 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
EL, VAPOR 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
Capitán VIZCAINO 
GORUNA. GIJON Y SANTANDER 
• i 20 (le Diciembre a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia publica, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expedí-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólifeas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga so recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Id 
Ida. y vuelta 
V E L L O S 
Be extirpan permanentemeaite y <Jey la 
garantía que satisfaga al interesada, T. 
Olivares, Virtudes nüm. 83. 
C 4091 
66-28 N. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
¡ N o e s m e n t i r a ! 
La liquidación de las existencias 
" L A S N I N F A S " 
GALIANO número 77 
Un aigrette blanco á un peso treintisiete 
centavos. 
1 Sombrero "Courderuy" adornado a $1.99 
**************jr*r**Mjr*-ww**rM*-*r*' 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s L A F I E S T A D E L A R B O L 
Los miembros del "Bando de Pie-
dad de la Isla de Cuba" consagrados 
diariamente a prestar todos los servi-
cios necesarios a la niñez desvalida, 
celebraron el año pasado en el Conser-
vatorio de Música del señor Hubert de 
Blank un Arbol de Navidad y repar-
tieron ropa , juguetes, dulces y frutas 
a unos 2.000 niños que están al ampa-
ro de dicho Ban^o de Piedad; pero ha-
biendo Querido este año hacer exten-
sivo este beneficio a otros niños pobres, 
han tenido la feliz idea con la valio-
sa cooperación de los "Jóvenes de la 
Acera del Louvre" presididos por el 
entusiasta coronel José D'Estrampes, 
de celebrar dicha fiesta del Arbol de 
Navidad el día 25 del corriente mes a 
las dos de la tarde en el Parque Cen-
tral y repartir ropa, juguetes, dulces 
y frutas a unos 10.000 niños pobres, 
Siendo tan crecido el número de 
éstos el Bando de Piedad" se ha 
visto obligado a solicitar la ooeperación 
oficial, habiendo obtenido consignacio-
nes del señor Secretario de Sanidad, el 
Consejo Provincial y el señor Alcalde 
Municipal. 
También solicitó de la Cámara de 
Representantes que cooperara a esta 
obra benéfica, para que los niños po-
bres pasaran las Pascuas alegres y con-
tentos, pero esto no se ha conseguido, 
a pesar de los esfuerzos realizados por 
el Representante doctor Mulkay, quien 
presentó un proyecto de ley, defen-
diendo el asunto en favor de los niños 
y las madres pobres. 
Se confía para el brillante éxito de 
esta obra benéfica, en la generosidad de 
las familias pudientes, que se darán 
cuenta de la necesidad que tenemos to-
dos de cooperar para tan buena obra. 
Diariamente se reciben numerosos 
obsequios, desde el importantísimo do-
nativo de 1.000 frazadas concedidas 
por el señor Secretario de Gobernación, 
hasta el humilde obsequio de una po-
bre octogenaria que con centavos reu-
nidos de limosna ha querido contri-
buir a esta obra. 
Se suplica a las personas piadosas 
que manden sus donativos de ropa, ju-
guetes, frutas y dulces antes del día 
20 del corriente a la señora Amelia 
Solberg de Hostkinson, San Lázaro 95 
B, y a la señora Inés 11. de Suárez. 
Consulado 92, altos. 
Llamamos, muy especialmente la 
atención, para evitar que personas po-
co escrupulosas puedan tomar el ñora 
bre de esta Institución para hacer pe-
ticiones, de que los donativos no se en 
tregüen personalmente, sino que sean 
enviados a las casas antes menciona 
das. 
Se ha desistido de decorar el Parque, 
como se había pensado, para destinar 
ese dinero a aumentar el número de 
regalos. 
L N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos les puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana papa New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-60. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm, HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26, 
8581 152-Oct.-l 
Oro americano. 






2.95 tercera _ 37.00 
El- VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Diciembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admito carga y pasajeros, • los que se 
ofrece ei buen trato que esta antigua Com-
pañía tlsnc acreditado «sn sus diferentes 
lincas. 
También recibo carga para fnglaterra, 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter> 
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
dido-í hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embargue 
hasta el dia 27 y la carga a bordo de las 
lar chas hasta el día 29. 
Los billetes dé pa«J. ^ expeaidos 
Lse palizas de carg* " " " ^ ^ Tuya 
ConsiRoatario autes de corrorla*. sin cur* 
requisito nar&n nulas. «.mbarmie 
Se reciben los documentos «f « J * g ? J 
hasta el día 15 y la carga a bordo de la 
lanchas hasta el día 16 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primen, «el 
consto Superior de En IgraclOn de us-
paña, se ruega a loa señores PaflaJer JS no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente. armas blancas ni de fuego. 
De llerarles contra lo dispuesto debe-
ráu entregarlas al Sobrecargo de l » " ^ 
en el momento de embarcar, eyitandoee 
de esta manera el registro peraon*. como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compaSía tiene una pa-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, balo la cual pueden 
asegurarse todos los efecros que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios «eflores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régl-
p en Interior de los rapore». de esta Com-
pañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje, bu nom 
bre y el puerto de doatino, con cedas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com 
•paSía no admitirá bulto alguno de equl 
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
laff diez do la mañana. 
Fara cumplir eí R. D. del Gobierno de 
Eapaüa, fecha 22 de Agoeto último, uo se 
eciinitirá en el vapor más ofulpajo que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar «i billete en la casa Consigna 
taria. 
Todo* loe bu!**» de o^lpaje nerarto 
etiqueta adherida, «n 1* cual eo»Btai* al 
número de bínete de paaaje y el ponte 
donde éute fué erpedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en loe cwilee i»* 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse & ra consignar 
taria 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio número 72. 
3562 J 78-Oot.-l 
COMPAdNIE GENERALE TR ANSATLANT1QÜE 
EL T.* POrl 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
V E R A C R U Z Y 
PUERTO MEXICO 
sobre ei día 17 de l>u-ierabre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admito carga y pasajero» para d'oh* 
puerto. 
i 
HAMBORfi AMERICAN UNE 
(Goingam M u r M Americaiia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
Vij£o ó Cor t i na . 
i p í r a n g a Dctre. 8 ._J Santander , 
kronpz, c e c i l i e .. 19 V P l y m o u t h » 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S ta . C r u z de Tene r i f e , 
L a s Pa lmas de G . C a n a r i a . 
V i g o , Amberes . 
1 H a m b u r g o . 
ÍAPORES m R E f l S FRAiCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SiN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
L A 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 de la 
tarde directo para Coruña, Santander 
Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma 
ñaña directo para 
CORUÑA. SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En \% clase desde.™, % 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ , 
En 3̂  preíerente 83-00 „ , 
Kn 8a clase... 32-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de íamlliai a precios 
convencionaleŝ  
Salidas para Veracruz 
" L A N A V A R R E " 
Sobre ol 3 de Diciembre. 
U l C l E M B R E 15 D E 1913 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B a 
Martes 30, a las 5 de la tardo. 
Para Nuovltas (Camagüey) Gibara (h i. 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (MayarI, Antin»' 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Ouan 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 de la tard 
Para Isabela de Sagua y Calbarlén trík 
lores, Seibabo, Narclsa, Yaguajay, Sibon^ 
- Mayajlgua.) uon6» 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Ix)« vapores de la carrera de Saatlâ n 
de Cuba y escalafl. Sa recibirán hasta u . 
11 a. m. del dtc de salid?. " 
31 d<i Sagua y Calbarlén, haerta ?«. > >. m. del día de salida. | 
Carga de travesía 
Bolamente se recibirá 'lasta las 8 i -
tarde del día hábil anterior al da la «• 
iidc doJ buque. ^ 
Atraque en Guantanamo 
Jí«j vapores de los días 5, 15 y 25 an*. 
earán t i mnclló del Deseo-Caimanera. » 
los d los 10. 20 y 30 al de Boauerfln. 
Al retomo de Cuba, atracarán sleímiM 
W muelle del Deseo-Caimanera, 
AVISOS: 
Tíos vaporen i.ue nacen escala en Nnê f 
tr.r y Gibara, reciben carga a flete corrM\ 
iwira Camasrtey r Holgur'i. 
Los conocimientos para los «mbaranf* 
serfin dados er la Casa Irmadon» Con 
isignatarla a los embarcadores qua'i0 8o" 
•liciten, no admitiéndose nlngdn embarar* 
fcon otros conocimientos que no sean nre 
clsamente los facilitados por la Empre&n' 
En los conocimientos deberá el embar. 
c-.dor expresar con toda claridad y exael 
tltud las marcas, números, número de bul-
tos, clase do los mismos, contenido paíg 
de producción, residencia del receptor ne 
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to <ne le falte cualquiera de estos requí-
Eltos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla corresrodiente a! contenido, sdio ba 
escriban las palabras "efectos," "mercan 
•cías" o "bebldaí:," toda vez que por la¡ 
Aduanas se exige se hapa constar ia cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebldaí 
eujetas al Impuesto, deberán detallar en 
loe conocimientos la clase y contenido dt 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d€ 
producción se escribirá cualquiera de lag 
palabras "Pafc" o "Extranjero." o las doi 
si el contenido del bulto o bultos reunle-
een ambae cualidades. 
Hacemos público, para general conocí, 
miento, que no será admitido ningún bul-
*j que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gop,, no pueda ir en las bodegas del buaut 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores comer» 
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispuea-
Habana, lo. de Diciembre de 1&13. 
to, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noohe, con los riesgos consiguien* 
tes. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. n 
3563 TS-Oct.-l 












M U B B L E S P I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a la orden. 
A precios muy baratos en CASA GAYON. 
N e p t u n o 168 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l . 3 2 4 8 
PK¡EClv>S DB PASAJE Bíf OBO AMKRICANO 
F. Bismark y K . Cecilie, l a $148 2a $126 3a | 3 2 á España 
Ipiranga y Corcovado , l a $148 Pntf. % 60 3a $32 á España 
) l á $128 — 3a $2(J á España 
J l a $ 85 — U | 2 9 á Canarias 
REBAJAS L>B PASAJE DE II>A Y VUBl^TA 
Boletos direcLos hasta Río de Janei ro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, coa trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (EspaLa) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes eu los vapores rápidos, a precios conven-
cionales, Gran número de camarotes ext eríoree para una sola persona. Numerosos 
baños, Gimnasio. Luz eléctrica y abaui eos eléctricos. Cuuoiortos díanos. Higie-
ne y limpieza esmerada, Bervlolo no su perado y excelente trato de los pasajeros 
de todas ciases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque do los 
pasajeros y del equipaje GRA'tiS en la M achina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
déla, HABANA PARA MEXICO: Diciembre 3, 17, 18,27. de SANTIA-
GO DE OUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO DE OUBA para KING STON Y COLON, todos los jueves 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR, 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el predo reducido de $35 HABANA-HEY YORK, via 
t E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Ooast R, W. 
HABANA-HAMBURG, desae $125-00 
HABANA-LONLON, „ o. 132-50 
H ABANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBR ALTAR, 125-00 
EAB ANA-GENOVA, NAPOL 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapo res express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-American Line. 
Heilbut & Rasc l i - -San Ignacio número 5 4 - - I e i é í o n o A - 4 8 I 8 
Salidas para N e w Orieans 
" F L 0 R I D E " 
Sobre el 11 de Diciembre. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS MRBS, 
etc., etc., por los rápidos vapores co. 
rrcos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E l m W - Y O R K 
ge venden pasajes directo? hasta 
vlaNew York, norlai asreiítvlo? vap3raj 
déla WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savole. La Lorral» 
ne, Torraine, Rochambsaui Chicago, 
Niágara, efe 
Demns pormenores dirigirse a sas consl» 
nntarios en esta nlazi 
E R J N E S T G A Y E , 
Apartado número 1080 
OFICIOS Num. 80. TELEFONO A-1 *»4 
HABANA 
V a p o r e s c o s t e r o s 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES DE D I -
C I E M B R E D E 1913 
B I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Ou«ntaa Corrientes. Depflal-
toa de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remiaidn de dividendos e intereuea 
Préstamos y Pismoraclones de valorea J 
frutos. Compra y venta de valores públK 
eos e Industriales. Compra y venta de lo« 
t- • de cambio. Cobro d« letras, cupones, 
etc., por cuenta rjena. Giro sobre las prior' 
cipaies plazas y también sobre los pueblor 
de España. Islas Balsares > Canarias. P»» 
^oti oor Cables y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct.-l 
e . U W T O N C B I l D S Y C I A . l T n 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cable 
Abren cuentas corrientes y de depósito' 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
3559 78-Oct.-l 
J . B A L C E L L S Y C 4 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca* 
Hacen pagos por el cable y giran letrai 
a corta y larga vista, sobre New York. Loo' 
dr̂ s, París y sobre todas las capitales ) 
narias. Agenten de la Compafifa de Sega*» 
contra: Incendios "UOYAL." 
X373 ISt-l A 
V a p o r H A B A N A 
Lomes 15, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa 
dre (Chaparra), Gibara iHolgufn) Banea" 
Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagimaya. Saetía 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Sant'aeo 
de Cuba. * s 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Nuevitas f Camagüey,, ' MamnL 
Paare (Cbaparra), Gibara (Hol. 
güín) Vita. Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetia, Felton), Baracoa. Guatcá/.amo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 26, a las 5 de la tarde. 
Fara Nuevitas, (Camagüey). Puerto Pa-
dre HUiaparra), Gibara (Holguín). Guan-
tánamo. Santiago de Cuba. Santo Domin-
go. R. D., San Pedro de Macorís. San Juau 
de Puerto Rico, Mayagüez. Ponce. retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana. 
Para 
Puerto 
J . A . B A N C E S Y C A 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Oblapo fiúm. > 
Apartado nftnter* 7XS. 
Cable i BAJKCKS 
Caentaa cerrientea. 
Depdnltoa con y «tn Interéa. „ 
Deacacr.toa. Pianoradonja. 
CaiKb*o« de MonedUuk 
Giro de letra.? y pagos por cabla 
todas }as plazas comerciales de los Kat*̂ 01 
Unidos, Inglaterra. Alemania Francia. 1^ 
Ha y Repúblicas de! Centro jr Sud-Am> 
rica y sobre todas las ciudades y pueb-̂  
de España. Islas Baleares y Canarias, 
somo las principales de esta isla. 
CORIU P̂ONSALRS DKL IlANCO OB 
ESFAiüA KN LA ISL.A DBJ CUBA 
356̂  78-Oct.-l 
Z A L D O V C O M P . 
CUBA NüfflS. 76 Y 18. 
Sobre Nueva York. Nu«.va Oriean». 
orar, Aléjloa, San Juan de Puerto i"00» "V.,,, 
dres. París. Burdeo-*, Uvon, Bayona, fa»^» 
burgo. Roma. Ñipóles, MilAn. Génova, 
•ella. Havre. Letta. Nantes, Saint Q"1"^, 
Dleppe. Tolouse. Venecia, Florencia, » 
tln, Maalno. etc.: ast como sobre toda» 
capiteles y provlnclaa do 
WUPAJja B ISLAS CAJfARIA» 
3558 78-Oct.-l 
vera* 
N . G E L A T S Y 
. 10», AUUIAK JCS, efl«al«a a AMAU"1 
U.nrrn pagoa por el cable. í«e»1 
car*^« de crMIto y »lr«a letra» 
• c*rta y larsai irlaía. 
Hacen pagos por caPle; giran l«tr** , 
corta y larga vista sobre todas 
tales y ciudades importantes de los 
dus Unidos, .Méjico y Europa, asi cu^ 
sobre todos ios pueblos de •lilsI>an̂ ;jad& 
cartas de crédito sobre New Yorlc' 
fta. New Orieans, San Francisco. Vfr. 
París, Hamburgo, Uadrld 
txi* 
Barcelon»-
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L o s carteles d e hoy 
p A L R E T . — H o y debutará el clown 
/ppito, y esta es la única novedad que 
hoy ofrece el programa en el que figu-
.an números por los más aplaudidos 
artistas de la compañía. 
ALH1SU.— Repítese esta noche 
'Fortunato," la apludidísima tragico-
alodia dé los hermanos Quintero. Co-
aio fin de fiesta se representará el 
juguete ''Los Corridos." 
Los carteles de mañana anuncian 
una función en honor del Cuerpo Di-
plomático. 
Kn el programa figuran "Tierra Ba-
ja," un monólogo por Regino López, 
un número por los Sevillanitos, y otro 
por la Tirana, la Preciosilla y Mus-
setta. 
E l estreno de "Satanás." tendrá 
efecto el jueves, y es grande la curio-
sidad que ha despertado. 
P O L I T B A M A . — Inauguran hoy 
Santos yArtigos los lunes populares 
con un programa sugestivo, pues en él 
figuran las dos celebradísimas pelícu-
las "Los últimos días de Pompeya" 
y "Quo Vadis . . . ? 
Mañana última exhibición de " L a 
bija del guardafaros," en realidad in-
teresante y de grandes efectos. 
E l estreno de " L a Sufragista," pe-
lícula de gran movimiento y actuali-
dad suma se ha fijado para la noche del 
miércoles. 
CASINO.—Para hoy "Los inmu-
nes," estreno de " L a noche de San 
Juan" y " E l Danzón de la viuda." 
MARTI.—Tres tandas con "Pepe el 
liberal," " L a Casta Susana," en la que 
Enriqueta Sala obtiene gran éxito, y 
"Las Bribonas" por Carmen López. 
I I E R E D I A . — " L a Czarina," " L a 
Borracha" y " L a Borrica." 
A L H A O T R A . — " D i a n a en la Cor-
te," " E l niño perdido." " E l cinturón 
eléctrico.'' 
UOL1XO ROJO.—"Las Pecadoras 
Arrepentidas." " A invectarse caballe-
ros," " E l del clarinete." 
Debutarán hov en este teatro la Ti-
ma, la Preciosilla y Mussetta, traba-
jando al final de cada tanda. 
Entre la ooncurrencia, que fué tan 
numerosa como escogida, estaban las 
señoras Asunción Vichet de Ohassag-
ne, Dolores García Quirós, viuda de 
Q-ómez, Juana Pérez de Baíanaó, Fer-
mina Capote de Quirós y Josefa Qui-
rós de Chassagne. 
Había también un grupo de elegan-
tes señoritas, formado por "Domin-
guita" Miró, Eulalia Quijano, Angé-
lica Bacallao, "Mercedita" Balanaó, 
América y Herminia Stable, Matilde 
Oómez, María Luisa Ortega y Obdu-
lia y "Tomasita" Ohasaagne. 
Con ricos dulces y finos licores fue-
ron obsequiados los concurrentes a la 
morada de familia tan distinguida. 
C I N E NORMA. — Hoy lunes día 
blanco dedicado a las damas, es el día 
señalado para el estreno de la película 
" E l prisionero de la princesa Elena". 
Su estreno será en primera y terce-
ra tanda; en la segunda sección irá " E l 
anua de los villanos." 
Kh, ~« -J. í» 
P u b l i c a c i o n e s 
" M I N E R V A " 
H a llegado a nueetras manos la ed ic ión 
aei 16 del actual, de la Importante publl-
oac 6n que representa a la raza d« color 
ae la R e p ú b l i c a de Cuba: "Minerva." Co-
tto las anteriores, es valioelsima. L a por-
tada la ocupa una p r c d c s a vista del H a -
nabamiia. E l articulo que hace de fondo 
trata de Antonio Maceo y de cierto arti-Cu-
"Bta al cual refuta "Minerva." 
L a s suscripciones pueden hacerse en la 
A d m i n i s t r a c i ó n : Monserrate y Tejadil lo. 
L I S T A 
C I N E S E V I L L A . E s t a noche en el 
•une Sevilla se estrenará la magna 
película artística en 20 partes, de la 
Cines, titulada Quo Vadis?, una de las 
maravillas del arte cinematográfico mo-
derno y una de las films que más gus-
tan al público habaniero. 
E n función extra a 40 centavos en-
trada y luneta. 
•Sobre la Academia "Santa Oeci 
l ia." 
Perfectamente informados, pode-
mos boy contestar a las distinguidas 
damitas que en días pasados nos pre-
guntaron cuándo se inauguraría esta 
Academia. 
E l atento y muy simpático Secre-
tario del "Centro" de Escobar, ea 
cumplida comunicación nos dice que 
diciha inauguración tendrá efecto en 
los primeros días del próximo Enero. 
Quedan, pues, complacidas nues-
tras interrogantes. 
Entre nosotros. 
Lo está desde hace pocos días, de 
regreso de su viajé por Europa, -m 
distinguido amigo y muy cumplido 
caballero, el señor Salomé Malagam-
ba, jefe de una distinguida familia. 
Enviaárnosle con tan plausible mo-
tivo nuestra bienvenida. 
Agustín BRUNO. 
C A R N E T - S A L O N 
Vuelvo a mi tarca. 
Una pertinaz dolencia me impidió 
durante varios días poder ilustrar a 
la juventud elegante de cuanto inte-
resante y bueno en el seno de la ha-
banera sociedad ha ocurrido. 
Pero, ya repuesto, ocupo nueva-
mente mi paiesto en la crónica haba-
nera, no sin antes dar por este medio 
las gracias más expresivas a cuantos 
por mí se interesaron, gracias que ha-
go extensivas al muy ilustre y reputa-
do cirujano doctor Julián Pantaleón 
Valdés, por el interés tomado en de-
^ volverme la salud, tan seriamente 
amenazada. 
Cumplido, pues, con este deber im-
I puesto por la gratitud y la cortesía, 
melvo a mi labor informativa. 
(Diremos algo de la última fiesteci-
¿a celebrada. 
Fué ésta el lunes, en la morada de 
ana muy distinguida familia. 
¿Su nombre? Muy conocido en 
nuestra buena sociedad (habanera: la 
familia Quirós-Domínguez. 
-Fué ese día los natalicios de dos se-
res igualmente estimados, de dos se-
res igualmente distinguidos: la res-
petable dama Concepción 'Domínguez 
de Quirós y su nieta la interesante y 
elegante dama "Conchita" Chassag-
ne de Fellover. 
Decir que en torno de esas dos da-
mas, todas virtud, todas delicadeza, 
reuniéronse para festejarlas un gru-
po de damas y señoritas de nuestra 
buena sociedad, está de más. 
Todo el mundo sabe las grandes 
simpatías de que disfrutan. 
Allí pasáronse ratos agradabilísi-
mos. Se hizo música, que fué aprove-
chada por los concurrentes para bai-
lar, sin que por esto dejaran de ejecu-
tarse dulces y melodiosas piezas clá-
sicas por la señora Dolores Quirós, 
viuda de Grómez, y por las señoritas 
Obdulia Ohassagne, María Luisa Or-
tega y las hermanas Stables, que fue-
ron muy aplaudidas. 
PARA QUE UNA M U J E R S E A 
HERMOSA 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que sea 
E l contorno m i s precioso de un sem-
blante femenino, la sónr isa más dulce, pier-
den mucho de sus encantos, el l a cabena no 
e s t á bien poblada de cabello. 
Cuando es «¡scaso 6 cae, y a se sabe aho-
ra que ea la obra de un parás i to que se 
airlgo á. la raíz del cabello y chupa su vita-
lidad. L a s escamitas blancas que aparecen 
á, la superficie se llaman caspa, y para cu-
rar la caspa permanentemente y detener la 
caída del cabello, es preciso matar el frei-
men destructor. E l Herpicide Newbró, ose 
nuevo producto del laboratorio, cuya com-
posición química destruye los parás i tos sin 
afectar la sxlud del cuero cabelludo, ataja 
la caída del cabello é impide la calvioie. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar,—Agentes especiales. 
MKDICO D E BTIIIOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón fldm. %\. «a-
quina a Aguacate. Teléfono A-SBSl 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . G . E . F I N L A Y 
m o i ' U S O U D E OKTAL.UOl^OGIA 
^ » * c i a l ¡ n t n Cafermedadca de laa Ojea 
y * • U a Oftoa. Galiana Mi 
X>* 11 • 12 y de 3 • 4,—Teléfo-io A-4611 
Demicilio. F adm. ic . Vedada. 
T E L E F O N O r - l l T d . 4164 D - l 
Q O U E L U C H E 
w % 4 i ( T o s F e r i n a ) 
CurRción rápida y segura 
cT J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. F O U R I S , 9, F.nt» Poicseonitra, PARIS 
E D A L L A D E O R O , P A R I S 1 6 9 7 
De Venta en iat principales FamaciOU 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A O E L A I S L A D E C U D A 
Z A F R A D E 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
E S T A D O G E N E R A L D E L A P R O D U C C I O N D E A Z U C A R E S E N 1912 A 1913, C O M P A R A D O CON L A O E L O S A R O S DE 
1910 A 1911 Y D E 1911 A 1912. 
1911 1912 1913 







Guantánamo . . . 
Cuba 
Manzanillo 





Gibara y Puerto Padre . 
Zaza 
Trinidad .*.*""*'.'' 
S u r . 
E X I S T E N C I A S 









Ñipe B a y . . 
Nuevitas , 
íúearo , 
Gibara y Puerto Padre*. *,' ' ! '. ~ ' ' * ' . j 
Zaza 




































Toneladas Sacos Toneladas 



















E n v í a s de « m b a r q u e en Habana, Matan-
zas y Ant l l la , , * , » * • » » » * * ' 27,m 2.343,413 
2,S87 
, r t t ' r r r 
f r r • » » » ' 
r r r • p • > r. 
r r f ' r t f t 
Trrrfr'r 
T r r ' r r-r r 
r . r * t t • • 
f » r» » • • ' 
r , » r f » » » 
* • » * » - » « 
.f pi M f » 
r r r « • f • • 
r r-» » r» 
. r t•• • 
»»-r»-r »-r» 
2,587 869 
Consumo local , , 
A d u c c i ó n total 
70,909 






de las cartas detenidas en la Administra-
ción de Correos de la Habana: 
E S P A Ñ A 
A 
Alcañ lz , Amadeo; Alvarez, Manuel; A l -
varez, Fernando; A c e b e d o , Venancio-
Ares, J o s é ; Amalble Juan; Atrio, E s p e -
ranza; Alonso, R o s a ; Alonso, Josefa, pa-
ra C , F e r n á n d e z ; Alonso, Josefa; Alonso, 
Hosa; Alonso, J o s e í a ; Alonso, M a r í a ; A n -
drade, J o s é ; Arroyo, Pedro; Argudín , Ca-
rolina. 
B 
Saltar, E m i l i o ; Bazán , Manuel; Barres , 
Eugenio; B e r m ú d e z , Rafae l ; B e n í t e z , Do-
lores; Billabol, Perfecto; Bocln, Manuel; 
Boedo, Dolores; Bon, Vicente; Burge, Ro-
calla; Busto, Celeatino. 
Carbollo, J e s ú s ; § a n d a n o , Olvido; C a -
rreja, Franc i sco ; G a m o n a , Ale jandr ina; I 
Ca.y6n, Eduardo; Gandocia, Angel; Canto, ' 
C e í e r i n o ; Carroza l , Adolfo; Castro, T o -
m á s ; Castro, T o m á s ; Celeiro, C a r m e n ; 
Glaño, Manuel; Corrales , J o s é ; Gorrera, 
J o s é ; Copinerpina, Marcelino; Cosío , Jo-
s é ; Courel, Jacinto; Curle l de la Habana. 
D 
Díaz , Josefa; Díaz , Casiano, 
F 
Frades, Antonio; Fuente, Juan de la; 
Frejo , Antonio; F e r n á n d e z , Sergio; F e r -
nández , F r a n c i s c o ; F e r n á n d e z , Justo; 
Fernández , J o a q u í n ; F e r n á n d e z , Eugenio; 
F e r n á n d e z , Franc i sco ; F e r n á n d e z , C o n -
c e p c i ó n ; F e r n á n d e z , J o s é ; F e r n á n d e z , 
Franc i sco; Fernánd-ez, Remigio; Fernán-
dez, Manuel; F e r n á n d e z , J o s é ; F e r n á n d e z , 
Diego; F e r n á n d e z , T e r e s a ; F e r n á n d e z , V i -
cente; F e r n á n d e z , Amadora; F e r n á n d e z , 
E l v i r a ; I^ernández, Josefa. 
G. 
Galán , Anastas io; Gante, Antonio; Ga-
bela, Antonio; Garc ía , J e s ú s ; García, M a -
nuel; Garc ía y Garc ía ; García , Ade la; 
García, F r a n c i s c o ; García , Sabina; G a r -
j c ía , Salustiano; García , Eugenio; García , 
Marcel ina; García , l /uc i la ; García , E n r i -
que; García , Zabala; García, R a m ó n ; G a r -
c ía , R a m ó n ; García, R a m ó n ; Gamboa, 
Juan; Garrido, Manuel I . ; G o n z á l e z F r a n -
cisco; González , Antonio; Gonzá lez , S e r a -
f ín ; Gonzá lez , Ramona; Gonzá lez , Mati l -
de; Gonzá lez . Rogelio; Gonzá lez , J u a n ; 
i González , J u a n ; González , Is idro; Gouza, 
¡ E d u a r d o ; G o n z á l e z , " J o s é ; Gonzá lez , J o s é ; 
Gómez , S e r a f í n ; Gómez , Donato; García , 
J o s é R a m ó n ; Gómez , Juan; G ó m e z , Ma-
riano; G ó m e z , J u a n ; Gómez , Pedro; Go-
rlco, J o s é Rafae l ; Gut iérrez , Francisco . 
H 
Hernández , Manuel; Heres, J o s é . 
I 
Illán, Antonia; Izagulrre, L u i s . 
J 
Juan, T o m á s . 
L 
Lamazares , Josefa; L a z a , Manuel; iLa-
go, Manuel; Lofre, Hermenegildo, para E . 
Mart í ; López , J u a n ; ¿López, J o s é ; L ó p e z , 
Faust ino; L ó p e z . J o s é ; L ó p e z . P i lar : L ó -
pez, Manuel; López , Ana; L ó p e z , María 
Vicenta; López , Ramiro; Luna , D á m a s o ; 
Lorenzo, Manuel; L lanes , Manuel; L l o -
bregat, A g u s t í n . 
M 
Mart ínez , Alejandro; Muñiz, Ceferino; 
iMaldes, Augusto; Mart ínez , Antonio; 
M a r t í n e z . Ignacio; Mart ínez , Miguel; Mar-
t ínez , Aquilino; Mart ínez . Manuel; Mar-
t ínez , A n d r é s ; Mart ínez , Nemesio; Ma-
c í a s , Josefa; Martí , Rosa: M e n ó n d e z , B a l -
domcro; Mei lán y P i ta ; Millarengo, J u a n ; 
Miranda, Manuel; Miró, F r a n c i s c o ; Mo-
rán, Ladis lao; Monserart, J u a n ; Mont, 
Manuel; Moreno, J o s é ; Montar, Alfonso; 
Mourelles, Jul io; Mourelles J.ulio; Mou-
relies, Jul io; Mufilz, Julio. 
N 
Nuria , Manuel; Novoa, R a m ó n . 
O 
Qbana. B e n j a m í n ; Otero, Manuel; O r -
tense. J u a n ; Onviña , Manuel; Diz, Ma-
riano. 
Panero, Rafae l ; Pardo, E l v i r a ; Patroci-
nio T e r c e r a casa. V í b o r a ; Parrondo, E m i -
lio; Pena, Antonio; Pena, Benito; Perea, 
A g u s t í n ; P é r e z , A g u s t í n , para Pedro Mar-
t í n ; Pérez , Gregoria; P é r e z , Gregorla; P é -
rez, Nieves; Presidente del Centro An-
daluz: P i ñ e i r o , Manuel; P i ta , Constant i -
no; Pinet, Franc i sco ; Pireros, Generoso; 




Ribera , Luc l ser io ; Ribera, Manolo; R i -
bera, Generosa; Rlgueiro, S l lv ina; Rlobo. 
J o s é ; Rodr íguez , J o s é ; Rodr íguez , F i d e l ; 
Rodr íguez . Manuel; Rodr íguez , J o s é ; Ro-
dr íguez , Manuel; Rodr íguez , Antonio; R o -
jo, Cayetano. 
S 
Sa , L e a n d r o ; Salas, Manuel; Sarras i , Ja-
Jaclnto; S á n c h e z , F r a n c i s c a ; S á n c h e z , Se-
cundino; Salord, Domingo; Sabucedo, R a -
miro; Sanjurjo, Manuel; Satrustegul, L á - i 
zaro; S a n j u á n , J o s é ; Sesar, J o s é ; Senane, i 
Modesto; Sierra, Sora; Slrba. Garlotlca: t 
Soler, J u a n ; Suazo, Santiago; Suárez , j 
J u a n ; Suárez . Victoriano; Suárez , E l i z a r -
•o : Sulro, Manuel; Suelro, Manuel. 
T 
Trigo, M a r t í n ; Tlneo. J o s é ; T r e i ñ o . Ci-
priano: Tolosa, J o s é . 
V 
Val le , S o f í a ds l ; Valverde, J o a q u í n ; 
Vázquez , R a m ó n ; Vázquez , C a r m e n ; V á z -
quez, Prec iosa; V á z q u e z , Precioso; V á z -
quez, J o s é ; Vázquez , Cayetano G . ; Valle, 
Salvador; Vega, Amable; Vega, María; 
Vidal , J u a n ; Vizoso, Antonio; Vispo, Jo-
s é ; Veflfa, Juan. ^ 
Zayes , V í c t o r ; orrilla, Indalecio. 
C A R T A S T A S A D A S 
Unamuno, A l í o n s o de; Us , Alejandro; 
Ramos, J o s é ; Regó , J o s é ; Suárez , María. 
D r . F i l i b e r t o R i v c r o 
Especialista en las enfermedades del Pecho 
Ex-interno del Sanatorio de tuberculosoa 
de New York y ex-Director del Sanatorio 
L a Esperanza. 
Consultas;- Martes, Jueves y Sitados, de 
1 a 3 p m. 
ChaoAn No. 17 Te lé fonos t A-256S e 1-2342. 
30-12 D. 
Doctor Eugenio Albo Cabrera 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en enfermedades del pecho. 
Acaba de trasladar su domicilio y consul-
torio a Campanario 2?. altos. Consultas de 
1 a 3 P. M. C 4377 30-12 D. 
D R . J . M O N T E S 
Especial ista en desahuciados de e s t ó m a g o 
y en Asmns Bronquiales, aunque ha-
yan reaistide las corrientes de 
diferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Rrtina 28, antiguo 
bajos. C 4350 26-1 D. 
I r . S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
de la* "tenltadea da Parla r Berl ía , Cok 
•ultaa de 1 a S. 
0 * R E I L L , T NUlá. t». ALTOS. 
T e l é f o n o A 2363 
4176 D - l 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrui'-a en general; Sífi l is , eu term*!* 
ém del aDcrato g é n i t o urinario. Sol » i 
altos. Consultas de 2 e 4. t e l é f o n o A 337J 
4184 D - l 
Sanalorie dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barreto «2.—G«anab»»co«^-Tel«fono 6111, 
Ber.Mizn 32.—Habann.—De 12 a 3 
T E L £ F O N O A 8646. 
4178 D - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
ülCdlco de la Casfa de neaefieenela 
I 7 MAtemirtad. 
Especialista en ios enteimecadla de loa 
Slflos. médicas y IcuirúrsVcaa. 
Cor- •ú • 1c 12 a 2. 
Acular nflra. lOG^. Te lé fono A-SOOA 
4166 D - l 
D r . M . D u q u e 
ÓAJV MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s 1 1 1 8 , 3 . 
Pie',, ütmJUtt Venéreo y Sffües. 
Aplicación especial del 6 0 6 - N e o s a l t t s á n 914 
1B490 26-8 D. 
L E 9 N I E B U E N O 
Massagista 
Avisos, San MíkuoI mflmero 8 
1&72 4-12 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Kveneln de Medlolna 
Trasladado a Troeadero núm. X01). 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
C 4165 
o R Í n r i q u e S a l a d r i g a s 
Catedrílt ico de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 12 a 3 
Manrique número 107. Te lé fono A-2056. Do-
miellio. A-186. Tcléfi^io F-2579. 
14700 26-21 N. 
IGNACIO B . P L U S E N C I A 
Cirujano del EoHpltnl Número 1 
Efpeclal ista en caíex tiu dadea de mujeres, 
partos y c lrujla en pecera ! Consultas d» 
2 a 6. Gratis para loi pobres. Empedrado 
núm. 60. Te lé fono A-2558. 
4172 D - t 
DR. e f U N D O S E S I I ! 
CATt£ORATICO DC L A U N I V E R S I D A D 
G A R 6 A N T A , H A R I Z Y 0 I D 0 S 
Prado núm. 3S. de 12 a 2, todos los días ex-
cepto lot> dom'lngros. Cona¿lt_s • oparacl>« 
oes en «1 Hospital Mercedoa, lunea mlte» 
coles y viernes a laa 7 da la maflana. 
4150 D - l 
D R . E M i U O A L F O N S O 
Flr.fferuiedadca de airioa, aefiora-,- f C'lruaí' 
en fieueml. C O K S l i L T A S : de 13 « 2. 
Cerro ufe_. 5lií. Te lé fono A-SflB. 
4163 D - l 
D R J U S T O V E R D U G O 
•leo Ctra/nno u-- ká Km̂uiuu úm ' -i-u 
j Tls claliats. en «níermcUacies del «al*-
cutiso e intoatin>.a. uc^út. e' procAdtmio-..ta 
! de loa proíesore» Aoctores Hayem y Wla-
; tar, de París , por ei <an&lisifi del Jojro gXa' 
'. trico. Exanien d'.rec'.o del Intastlro irte-
¡ rlormente. 
Consulta: d« 12 a 3. Prado ?• . 
4174 D - l 
¡ S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Kstab>clmlentc deOlcado al tratamiento 
¡ y curacidn do las enfo.rmedades mentales y 
: r o n losas. (Unloo en au claso.) 
{ CtistfiiM 38 Te lé fono t-1P!4. 
Caaa parficnlar F-3574 
4167 D - l 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la ^.retra, vejiga y f.e-
paración de :a or'.na <> cada riñón con los 
uretroacopioa y eistocoplos mS-s tnodbmoa 
Consnltaa en Keptuno núm. (ti. bsjtfa, 
de 4Vs a 6%.—Telefono F-1S54. 
41 SI' D - i 
| L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. RICARDO ALBALADÉJtO 
R E 1 K A Tíl/MERO 72, 
Kntre Caropan&rio y I,eAltad. 
..e practican aaá.l:sía ae orina, espotoa 
i ^ang-rp, .'eche, vinos, liroree. ai^uas. abonoa 
I minerales, materias, g-rasas, adúcares, etc.-
Anfillats de orines (completo), espato*» 
aanet-'' o leche, dos peaos ($3.) TELEFONO A-3344. 
41 54 D-3 
D R . J . D S A G O 
Vías Uriu&xias. Sl&Ii» .< E s ü c r m e a a d ? » 
de Reño-.-as Cirugía. Do I I a 3. Eicpo-
d 1-3̂ 0 cú in . 19, 
4171 D - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especia. ista en slfllls. hernias. Impoten-
cia y estssrtVidad'—F.íabana número 49. 
Conanlt.iat de 11 a " y da 4 a 5 
Ecpecial para ios cobres de 5*^ a 0 
4236 D - l 
Dr. Carlos M. Desvermne. 
Afeüciones de la Barganls, Nariz y Puimones,. 
C U B A 52 
12464 78-5 
E n 1912-13 9.428,537 
A U M E N T O E N 1912 A 1913 C O N T R A 1911 A 1912: 532,553 T O N E L A D A S O S E A E L 28-088 POR C I E N T O 
^ s t r i b u c i ó n de las 1.412,173 toneladas de 
azúcar exportadas hasta 30 de Noviem-
bro de 1911. 
4 Puertos al Norte de 
Hateras . . . . 
^ew Orleans. . . 
Galvestoa. . . ' 1 
^ n a d á . . .* ;* 
Vancouver. .' ,' 
£ u r a z a o . . 







Dis tr ibuc ión de las 1.812,125 to-neladas de 
azúcar exportadas haata 30 de Noviem-
bre de 1912. 
Sacos Toneladas 
3 puertos al Norte de 
Hateras . . . ± . 
New Orleans . 
10.123,086 
1.539,585 
Oalvestcm. . . . . 139 603 
C a n a d á . 
Vancouver. 
Curazao. * 








Habana, 30 de Noviembre de 1913. 
Dis tr ibuc ión de las 2.343,413 toneladas de 
azúcar exportadas haata 30 de Noviwn-
bre de 1913. 
Sacos Toneladas 
3 puertos al Norte de 
Hateras 12.057,136 1.7fií,447 
INew Orleans. . . . 1.949,614 278,503 
Galveston. . . . . 173,810 24,830 
C a n a d á . . . . . . 213.200 30,457 
Vancouver. . . . . 195,677 27,954 
Curazao 200 
Europa 1.814,365 259,195 
16.405,892 2.343,413 
Joaquín G u m á . — L e a n d r o Meicr 
DR. W P A B L O GARO 
KSPücc iAi . iDaD tías ukíkausas 
Conisultaa: Lnx u*m. 16, d« it A a 
4159 D - l 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
M^fiiie'in^ í rensra l . CotNsuitaa i e 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 altea 
4158 D- l 
Doctor M. Aurelio Ssrra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Despensario TA MAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
4179 D - l 
DR. £ . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y O Í U o s — E s p ' f i a l l s t a da» 
Centro Asturvano.—Consi;ltat<, do 3 a 4. 
Compoatcla 23, moderno. Tolétono A-*4«S. 
41G9 D - l 
D R . K 0 B E L 1 N 
• I H l . S I F I L I S S A N G R E 
Curacloneí: rápfdas j o r elslemaa 
rnodef nwirños 
C O N S U L T A D D E 12 A 4 
POPÍIES Gi lATíS 
JE.*l!<« KA R I A \ U M E n O t i 
T E L E F O N O A lo32. 
4157 D - l 
oogior h. m m ARTIZ 
Ki»fcrme«n¿<u de l« l i a r s a n í n . N^rf > Oído» 
Consultas de l a 2. Consulado 114. 
4173 D - l 
Í.A «ORATORIO DEIj 
P R O F E S I O N E S 
HI1M8ÍI 8. DE H 
Y 
mm mm mmm 
A 3 0 G A D 0 3 
Estudie; San ignaclo iiürn. 3ü. da 1 a 5-
T E L E F O N O A.-7999 
a JL 13 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura aúsn. 3í í .—Teléíoi .o A-3150 
C 4130 30-1 D. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Mfdico de vínlta Eapcclailiatn de la CaM 
de ftatnri "CovEiíoncrn."' del Centro 
Asturiano de la Habaas. 
CIruiano del Hospital Ntlmero 1 y del Dt» 
penaario Tamayo. Tratamiento de las afeo-
clones del aparato G^nlto-Urlnarto. Coa-
sultán 7 Clínica, de 3 a 6 P. M. VJrtwdea UHt. 
Te lé fono A-3l7d.—H.íbar.a. 
4160 , D - i 
D r . Juan S a n t o s f e r n á a d e ? 
O C U L I S T A 
CoBsaltaa y «peracloae» de O a I I 7 de 1 a 9 
P R A D O NUM. 105 
4162 D - l 
D t i . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Irite£t:nos- Excluslvamfcnx* 
Consultas de 7% a 9^ A. M. y áo 6 
a 3 P. M. 
Lan-.parll'a 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
41S0 D- l 
Dr. Francisca J. de Velasco 
Enfermedados del Corazón. Pulmones. Ner» 
violas. Piel y Vonérec-sll l ltticaB. 
Consultas de 12 a 2. Los día* laborables. 
Lealtad ndra. 111. Teiefoao A-.-4Í* 
4170 t>--. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R P C LA GASA OK SAL.IIU OH 
L.A A.SOCÍ.ílOr» GANARÍA 
C I R U G I A G K N E R A L 
Conm.'ir» diarias de t a 3. 
^ I t s t d nfim. 34. Te lé fono A-'iXS* 
41G3 D - l 
D R . P E R D O M O 
v í a s urioariae. E a l f e c b e i de i» orina. 
Venároo. Hldrocele. Sífi l is tratada por la 
Inyecclóu a«: 006. T e l é f o n o A-5443 O* 
12 a 3. Jeañe María n ú m e r o 31 
4162 D - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E -
Í^ORAS Y S E G U E T A S E S T E R I L I D A D , I H -
POTKN'CIA. HEMOP.ROIDK.S Y S I F I L I S . 
Habana 158. (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 4C7S 26-N. 22 
U. m m A L B A U O t J J 
MEDI CIA A r CIBUCSIA 
«.«uaultan de 12 • 4. Pobre* abatía. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , Far&dl-
cac. Masaje cibratorio duchas d« airo ca-
llente, ata Teléfono A-3344. 
R E I ? ; A M -UJKO 72, 
Entra Caznpannrlo 7 LealtadL, 
4155 D - l 
PeSayo Garda y Santiago 
Pclayo Carcia y Cresles Ferrara 
aJtuuAOos 
Obispo n ú m . 53, altes—Telfiforto A 5153 
DJi • * n A. AL v o í s > a 5 P. Id. 
4156 D- l 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento e.-pecl*» ds Sífilis y -«nfer» 
meJadea venéreas . Curación rApida. 
CONSULTAS D£ 12 A S 
L e a ofim. 40. Te lé fono A-1S44 
4161 d-: 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de 1a F t c u l t i G d« 
Medicina. Cirujano del Hoi'pltiii Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 1 
Ajalrtad otm. M , TeJé ioao A.4S44. 
9 HQr ' 
Ü L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D i C ü 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con nlmoro sufr iente de profesores parn que el públ ico NO T E N G A 
O l » c E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las» operacicnes por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
tüxtracclones, aeade. . , . . $ 1-00 
ulmpiezas, de6d« £-00 
Empastes, desde 2-00 
Orf lcac>ies , desde 3-00 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, dea do. . 
Incrustacio'ies, deede. . 
Dentaduras desde. . . . 
P U E N T E S D e O ^ . O , d e s d e $ 1 4 - 2 * p i e z a . 
T R A 3 A J O S G A R A N T I Z A D O S 







P A G I N A D O C E D i a r i o d e l a M a r í n 
N O V I E B R E 1 5 D E 
¿ T I E N E U S T E D D O L O R E S 
a i v i emtre , a da «spalLdft, vdi i i i too , « v -
tivf i í i imici i i t» , idaar.rea, dá t í e i i i e í r ía l i S o 
e l t e a » , u s t e d c o n f o j o á l i d a d , éiá febril, 
He i m i t a i)Oir l a m e n o r c o s a , e s t á t n b -
|t*, alywtMio, e v i t a e l t r a t o s o c i a l , te-
mAemie por l a n o o l i c e n f f u e í l o a , muefio 
i ag i i ado , iieis¡>iracá)úai' d i f í c i l ? j N i n i f d n 
(reanedio, námirúii rógiinien l i a^ p o d i d o 
c u r a r a u s t e d ? T o m e e l ' E l í x i r E s t o -
011 a c a l d e S á i z d e Caá"'!os y l o c o n s e -
g u i r á . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A C A T E D R A L 
¿ O S D O M I N G O S D B A D V I E N T O 
E n l a C a t e d r a l v i e n e c e l e b r á n d o s e 
c o n e s p l e n d o r l a c u a r e s m a de A d v i e n -
to, p r e p a r a n d o a los fieles a r e c ! b i r d ig -
n a m e n t e a l S a l v a d o r d e l M u n d o . 
D e s p u é s de e a n t a d a s l a s H o r a s c a -
n ó n i c a s , se c e l e b r a l a m i s a so lemne, c o n 
e l c o n c u r s o do l a c a p i l l a de m ú s i c a de l 
ü e m l n a r i o , y del coro de S o c h a n t r e s . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
fnmer comnnwn do alumnos del co-
legio 
E l d o m i n g o se e f e c t u ó en l a i g l e s i a 
B e l é n e l acto c o n m o v e d o r de l a p r i -
m e r a oornuniun a los a l u m n o s p r e p a r a -
dos a l efecto. 
E l P . R e c t o r , o f i c i ó e n l a m i s a de co-
m u n i ó n , e x h o r t a n d o p a t e r n a l m e n t e a x -
tes de r e p a r t i r e l P a n E u c a r í s t i c o a los 
c o m u l g a n t e s . L o a que p o r p r i m e r a v e » 
jso a c e r c a n ese d í a a l a S a g r a d a M e s a , 
B o m M a n u e l d e l V a l l e , J u a n L o r e d o , 
J u a n B a r b a r r o r a , A n t o n i o L o r e d o , R o -
l a n d o A r r o j o , J e s ú s d e l V a l l e , B e r n a r -
do A g u i a r , H é c t o r M a d a r i a g a , L u i s 
S a n j é n i s , J a v i e r M a j a r r i e t a , A l e j o C o s -
rfo, J o s é A g u i r r e u r r e t a , M a n u e l F e r -
ÍÉÍndez, E l i s e o de l a J u e z a , J o s é G . ' r é m o l o , M a r i a n o M a r t í n e z , F r a n c i s c o 
M e s a , E s t e b a n V . C a s t i l l o , L u i s P u -
j a d a s , R a f a e l S a n t a l ó , L u i s P é r e z , A n -
d r é s G-arcía , A n t o n i o F e r n á n d e z , J o s é 
M a r í a M e n é n d e z , F r a n c i s c o de l a P a z , 
J o r g e B a r r o s o , P e d r o M a r t í n e z , J u l i á n 
B a l d o r , L u i s d e l V a l l e , E d u a r d o L a -
r r a l d e , M a n u e l G . P e l a y o , T o m á s M e -
s a , C é s a r A l v a r e z , A r t u r o M e s a , J o s é 
L . R o d r í g u e z , J o s é J . G . R o s , A n t o n i o 
Sene t , E l i g i ó T o r r e s , R a f a e l G a r c í a , 
J o s é V i g i l , O s c a r M i ñ o s o , O t h o n M a -
d a r i a g a , P e d r o L a f o u r c a d e , S t a n l e y 
P é r e z , G r e g o r i o Q u i n t e r o , P e d r o C a r -
t a ñ á , F e r m í n M a r t í n e z y J o s é F u e n -
tes. 
L o s f e r v o r i n e s do p r e p a r a c i ó n y a c -
c i ó n de g r a c i a s ñ i e r o n d i r i g i d o s p o r e l 
P . M a r t í n e z , d i r e c t o r e s p i r i t u a l d e l 
colegio. 
E l coro de a l u m n o s d i r i g i d o p o r e l 
P . O r e g u i y a c o m p a ñ a d o a l ó r g a n o p o r 
ol m a e s t r o E r v i t i , a m e n i z ó e l acto, 
c o n h e r m o s o s c á n t i c o s . 
D e s p u é s d e l a m i s a r e n o v a r o n los 
esco lares l a s p r o m e s a s de l B a u t i s m o . 
L o s a l u m n o s de p r i m e r a c o m u n i ó n 
f u e r o n obsequiados c o n a r t í s t i c o s r e -
c o r d a t o r i o s . 
D I A 15 D E D I C I E M B R E 
E s t e m e e eeHÁ coinsa4pnado a l n a c i -
m á e n t o d e Nueaitro Sefijor J e w a c r á s t o . 
Juibáileo C i m i l a r . 8 n D i v i n a Maj-eRtad 
e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a C a b i l l a dol 
Canraeilo. 
S a n t o s Euwwbio, I m i e o y Ctel iano, 
m á r t i n e B ; U n b i c i o y V a l e m a n o , c o n -
f e s o r e s ; s a n t a O n i i s t í m , V i r g m . 
L a O c t a v a d e l a l í a m a í o u l a d a Con>-
cepesidn d o l a S a m t f a i m a V i r g e n . 
B i e n a v e n t u r a d o a q u e l q u e f u é h a -
l l a d o s i n m a n c l i a . ¿ Y q u á ^ n s n r é e s t e 
id iehoso? ¿ Q u i é a i s e ptadiná l i s o a ü j e a r 
d e haiber c a n s e r v a d í O p i n r a s u inocen^-
c i a , s i n b o r r ó n , s i n s o m b r a n i aibetwu 
c i e n ? i A q u é a ü m a u n i d a a es te m i -
s e r a b l e c u o r p o , n o so a t r e v i ó l a m a n -
c h a d e l pecadlo? A ú n e n t r o a q u i l a s 
que fuianom santifioadiafl p<xr l a g r a -
c i a , j c u á i K t a s s e e n e a e n t i r a n qitce h u -
b i e s e n m a n t e n i d o in/tacba etKta pcieodo-
s a ñoft' s i n h a b e r s e marchilitaKllot. 
S ó l o s e « n i c u e n t r a u n a enitaie l a s prnras 
c r i a t u r a s , que p o r privil'e'gio cs ipec ia l 
fuese p r e s e r v a d a d e t o d a m a n c l m : 
e s t a q u e l a S a n t í s i i m a V i r g e n ' M a r í a , 
e n e l i n m a c m l a d o m i s t e í n i o d e ffti p u -
r í s i n t a C o n c e p c i ó n ; m á s satmta e n 
a q u e l p i r i m e r i n s t a n t e q u e todos l o s 
s a n t o s jumtos e n eíl ú l t i m o moantento 
d e s u v i d a ; y a u m e n t a n d o s u i n o -
c e n c i a e n todos AaB d e l a s u y a , b i e n 
'lejos de e c h a r e n e l l a e l m á s m í n i m o 
b o r r ó n . S i e n d o a m a d a h i j a d e l "Bter-
n o P a d r e , i c ó m o h a t b í a d e e s t a r n i u n 
s ó l o m o m e n t o e n s u d e s g r a c i a ? 
/ S i e n d o M a d r e quieinida d e í . D i v i n o 
V e n í b o , ¿c^ómo haJbía dio e d t o á t i r e n 
s u a l m a n i a ú n e l m á s l e v e p e c a d o t 
S i «n ido e l l a s o l a escogid la e n t r e t o d a s 
l a s c r i a t u r a s pama e s p o s a ú n i c a d e l 
E s p í r i b a S a n t o , i c ó m o n o h a í b í a d e 
s r r t o d a h e r m o s a y todte, iiDiroacula-
d a ? T o t a p u l c h r a es, a n i m a m e a , e t 
m a c u l a n o n es t i n te . E s t o d i c e d e l a 
V i r g e n e l m a s m o E s p í r i t u Sianto, y 
es to ¡ r e p i t e de e l l a muicihas v e c e s i a 
S a n t a I g l e s i a . 
F I E S T A S D E L M A R f T E S 
E l i s a s s o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s irgiesias, l a s d e oosftambre. 
C o r t e d e M a r í a . D í a 1 5 . — O o r r e » -
p o n d e "visitair a l a A s u m c i ó n , e n l a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d l r a l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P R E C E S P O R L A P A Z D B M E J I C O 
E n todos los t e m p l o s de l a H a b a n a 
se h a d a d o el p a s a d o v i e r n e s , f e s t i v i d a d 
de N u e s t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e , c u m -
p l i m i e n t o a l a C i r c u l a r d e l s e ñ o r O b i s -
po, e l e v á n d o s e preces , a fin de q u e 
cese l a a s o l a d o r a g u e r r a c i v i l que des-
v a s t a a l a a n t e s floreciente r e p ú b l i c a 
m e j i c a n a . 
C a s i todos los t e m p l o s se v i e r o n m u y 
c o n c u r r i d o s . 
T e r m i n a d a l a m i s a c a n t a d a , se e x p u -
so s o l e m n e m e n t e e l S a n t í s i m o S a c r a -
mento , r e z á n d o s e l a s L e t a n í a s de los 
S a n t o s , y h a c i é n d o s e d e s p u é s l a reser-
v a . 
I G L E S I A D B L A C A R I D A D 
En honor de I-a Virgen de Ouadalupe. 
E n e l t e m p l o de l a C a r i d a d , empe-
z a r o n los cultos e n obsequio a l a V i r -
gen de G u a d a l u p e , el 3 d e l a c t u a l c o n 
D o v e n a r ' o so lemne. L a p a r ó ) m á s áii»-
n a de m e n c i ó n , es l a a f i n a c i ó n c o n que 
e l coro p a r r o q u i a l d i r i g i d o p o r e l maes-
t r o , L u i s G o n z á l e z , o r g a n i s t a de l tem-
plo , r e a l i z ó u n a l a b o r b r i l l a n t í s i m a en 
este n o v e n a r i o . E s t e finalizó e l v i e r n e s 
c e l e b r á n d o s e ese d í a los cu l tos c o n m a -
y o r s o l e m n i d a d . 
L a fiesta p r i n c i p a l se v e r i f i c ó el do-
m T p c . h a b i e n d o .e procedido u n í s 
v í s p e r a s so lemnes , en l a s que se c a n t a -
r o n l a s L e t a n í a s , de L u i s G o n z á l e z y l a 
S a l v e de F e r r a n d o . 
D e s d e las seis a l a s nueve , t a n t o e l 
p á r r o c o , F o l c h , c o m o e l c o a d j u t o r M é n -
dez , d i s t r i b u y e r o n l a c o m u n i ó n en 
a b u n d a n c i a , y a l a s n u e v e se d i j o l a 
m i s a so lemne . 
E l t e m p l o se h a l l a b a v i s to samente en-
g a l a n a d o e i l u m i n a d o , d e s t a c á n d o s e l a 
b a n d e r a n a c i o n a l y l a m e j i c a n a , a m b a s 
d a n d o g u a r d i a a l a R e i n a C e l e s t i a l . E n -
t r e l a c o n c u r r e n c i a p r e d o m i n a b a l a co-
l o n i a m e j i c a n a , quo a c u d i ó a M a r í a 
S a n t í s i m a , p a r a r o g a r l e , quo n o s iga 
r o d a n d o s u pueb lo a l abismo, s ino que 
o l l a lo sa lve , pues es s u de fensora . 
D e e l l a nos h a b l ó e l P . S a u t i l l a n a 
de l a C o m p a ñ í a do J e s ú s , R e l a t ó l a 
a p a r i c i ó n e x a m i n á n d o l a a l a l u z de l a 
c r í t i c a , y h a l l á n d o l a c o n todos los ca-
r a c t e r e s de v e r a c i d a d . Ref iere luego l a 
p r o f u n d a v e n e r a c i ó n que l a t i e n e el 
pueb lo m e j i c a n o , y los g r a n d e s f a v o r e s 
r e c i b i d o s de s u i n t e r c e s i ó n . 
E l P , S a n t i l l a n a es tuvo oonmove-
d o r , p r i n c i p a l m e n t e en s u m a g n í f i c a 
n e r o r a c i ó n p i d i e n d o l a m i s e r i c o r d i a de 
N u e s t r a S e ñ o r a p a r a que cese l a g u e r r a 
en M é j i c o , 
L a p a r t e m u s i c a l , c o n s i s t i ó e n l a i n -
t e r p r e t a c i ó n de l a M i s a de P e r o s i e l 
A v e M a r í a do B ó r d e s e y T o c a t a s de fes-
l a v a , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l e s t imado 
m a e s t r o s e ñ o r L u i s G o n z á l e z A l v a r e z , 
q u i e n f u é e f u s i v a m e n t e fe l i c i tado , 
R E P O R T E R , 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
©1 vternes 19 aeran* los cultos al « tor loso 
San José , a las ocho a, aa. Misa soleume, 
el ejercicio, plát ica, Te-Deum a l S«ñor en 
foocifin d« gracias ¡por los beneficios que 
por Interces ión de San J o s é ha concedido 
a sius devotos, terminando con l a ¡proceelón, 
¡El Exorno, e Iltmo. Sr, Obispo conoede 50 
días de indulgencia por asistir & estos 
cultos. 
Se suplica da asistencia a sus devotos y 
contribuyentes, 
i5549 4-16 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A n u e s t r a S e ñ o r a 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
CKl Jueves 18, a las 8 a. m., se cantará l a 
misa con que onensualmente se honra a l a 
S a n t í s i m a Vlrsen , 
Se suplica a todos sus asociados y devo-
tos l a asistencia 
LiA OAMAREiRA. 
15805 4-14 
IGLESIA DE DELEH 
P R I M E R A COMUNION D E ALUMNOS D E I , 
C O L E G I O 
"Eíl domingro 14, a las siete y medlá a. m. 
se ce lebrará una misa con cánticoe, en la 
que recibirán la primera Comunión de ma-
nos del R . P, Rector los olumnos del Co-
legio que aun no la han recibido. 
L e s acompañarán en este acto loa alum-
nos todos, y cantará el Coro del Colegio. 
E l R. P. Rector les d ir ig irá l a palabra y 
se terminará el acto con la renovac ión de 
las promesas dol Bautismo. 
Se invita a las familias. 
15752 15-13 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R 
EN TAQUIGRAFIA 
Se ofrece para Academia, Colegio o pa-
ra lecciones particulares.. Dirigirse por es-
crito a M. R., Almohalla 12, GOInes. 
1681S 4-14 
( i E L S A L V A D O R f 9 
Colegio de primera y segunda ensefian-
ra. Comercio y Prepajac lón para el Ingre-
so en las Academias Militares. Clases es-
peciales para adultos; se admiten Internos 
y medio inlernoa, Nept\ino 84, altos, t e l é -
fono A-G957. 15579 26-10 D. 
.11 M A B, V I U D A D E H R R l U i R A 
Profesora de Inglés y castellano. Da ola» 
sen & domiulUo y en su residenola. Calle 
11 número 87, Vedado. Precios HiódlcoB, 
15118 80-80 N. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda ffin^eftanaa. 
mercantil y preparaoíón para carreña* »a-
peelales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en ca«a particular. Informan to-
l é í o n o F . 1328. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 6 1 ; . 7 y 8 p o r 1 0 0 
F a c i l i t a l a Oficina Víc tor A. del Buste, 
desde J100 hasta «80,000 sobre casas. T e -
rrenos eu la Habana, todos ios barrles y 
repartos. Reserva en las operaciones. 
A. del Busto, Aguiar 122, de 1 a 4. 
15818 4-14 
SI N E C E S I T A D I K E R O O D E S E A C o -
locarlo en hipotecas; si qiiiere comprar o 
vender solares, flacas rús t i cas o estable-
cimlontos, dir í jase a Díaz do Vi l legas-Blan-
co, Chacón 14, t e l é f o n o Á-6135. Pagamos a 
domicilio. 16310 3«-4 D. 
D I N E U O i:n H I P O T E C A 
en todas cantidades a l 8 por 100, con tofla 
prontitud y resrova. Olicina de Miguel F . 
- Márquez, Cuba 32, 3 ^ c-
P a r a i i i p o t e c a r 
s u c a s a n o e s n e c e s a r i o 
e n t e r a r a l i n q u i l i n o n i 
m o l e s t a r l o c o n i n s p e c -
c i o n e s q u e d e s a g r a d a n . 
L a o f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z t i a c e e s a s o p e -
r a c i o n e s á b a s e d e l o s t í -
t u l o s d e d o m i n i o , c o n t o -
d a r e s e r v a y p r o n t i t u d . 
C u b a 3 2 d e 3 a 5 . T e l é -
f o n o A - 8 4 5 0 
35546 8 . - 9 . 
VSTÍO.OOO l 'AI lA H I P O T E C A S , 8l/8, T Y S 
pof 100. Sobre casas. Ancas y terrenos. D i -
nero sobre automflvlles .alquileres y paga-
rés. Compra venta do casas y fincas. tiAltlS, 
Prailo 101, entre Pasaje y Teolenta Ray, te-
léfono A-ff500. 1B093 2«-30 2Í. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Peluquero, ca-
sas de primera en bi-
sonés, pelucas, tras-
tonnacioncs.moflnA 
peinados de aeílora 
y corte de caballo 
de nlflos. 
T O R R E D E L O R Ó Mansan» de Oomeí 
per Monscrratc, sncursal E L M O ( D E L O . 
Arutln 115, cu»! esq. a San Rafael.—Tel. A-3902 
4221 D - l 
S E V E N D E XjA «HISTORIA tJNIVBR* 
sal," d« César Oantd, en ventajo*aa condi-
ciones. Informea: F . C , Apartado 1029. 
16770 4-ia 
P O S T A L E S D E L A S MAS F l V A S Y A R -
t l a ü c a s que se oonooen, 10 por 20 centa-
vos, M. O., libre áp porto,a cualquier pun-
to de la Repúbl ica . C. Gonz&lez, Muralla 
núnnero 113. 15&55 8-9 
P E R D I D A S . 
H A L L A Z G O 
fie ha recorrido en la calle un perro gran-
de de casta, el cmal ae devo lverá a su due-
ño medlarute las señas y demíls formalida-
des. Infanta núm. 45, J . Donat. 
15149 4-13 
C O M P R A S 
S E D E S E A COMPR.VR FÍVA CASA P O R 
la que pase el t r a n v í a en lugar algo c é n -
trico, en, la Habana, con preferencia o en 
eJ Cerro o J e s ú s del Monte, precisamente 
en la Calzada y cuyo valor sea entre |4,500 
a ?B,5O0. Trato directo, Neptuno 134, ba-
jos. 16774 4-18 
COMPRAMOS U X A P A T E N T E O D E N U N -
cla minera ,o también damos dinero para 
ayudar a explotarlas. Señores E , H , & C. S. 
en C, Box 501, Habana, 
16742 4-12 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases y componen y compran má,-
O'ulnas de escribir usadas. Obispo 86, li-
b r e r í a se v a a domicilio.' 
15700 4-12 
S E C O M P R A 
un pequeño perrito de casta flna, blanco 
y lanudo. Dirigirse por te lé fono al n ú m e -
ro A-5740, o a domicilio, calle d« Alejandro 
Ra/mírez núm. 8, frente a la Quinta de De-
pendientes. C 4373 8-11 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
M- * M l l It.W. E2f 10 O K N T E N B S , LOS 
hermosos altos de l a ttana de Neptuno n ú -
mero 221Z, aatlgiK», oonqraeetss de fleJa, 
s « > í a , cuatro cuartos, «¿rplendlda omotúot, 
ooolna, cuarto para orlados, cuanto da ba-
to y 69» servicios sanitarios. L a s llaves 
en la t>od«ga ds Neptuno y Marrfués Qon-
a&les. P a r a tratar en Manrique y Han Jo-
sé, perfumería. O 489!) «^14 
«AJI R A F A E L 37, EiTI'HW AQUU,\ Y ÓA-
Ilano. F * alquila •ri Principal, con entrada 
independiente. Propio para M M l c d l)*n-
tlsta u otro profesional. También para fa-
m i l i a Visible todo el d í a l u í o m i a n en 
Ohrapí» 1*. altos. 3581'4 4-44 
A L Q U I L E R E S 
(Lo.< que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la ogsa o hahitación 
que necesiten, dehen anvn-
ciar en esta sección.) 
E M L A H A B A N A 
( O A S A S Y P I S O S ) 
S E ALQyUILAX 
los crtmodos bajos de iRayo 31, antiguo, ea-
s l esquina a Reina, proipioa para resrular fa -
milia. P a r a verlos. d« li2 a 3 todos los días , 
1&84<J • 8wl5 
SAfí L A Z A rtO '21, A L T O S . S E A l q u i -
lan, tienen aala ,cotmed6r, cuatror' cimrtoa, 
cocina y servicio sanitario, tanque da agua, 
tiene halcón a des callea. L * llave «u loa 
bajos. Dan razfin en Santo Sudrea 15, Jesúa 
d«l Monte. 15'&36 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los l iermosós pises altes y bajos de la pre-
cioisa casa Canupanarlo jiúm. 105, propios 
para familias de gusto, con toda elase de 
comodidades modernas, h ig ién icos y de lo 
mejor que hay en la ciudad. Informarán 
en la misma. 15*27 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la herniosa cana de uoder-
na construccidn, con todos Km fiervlclos 
sanitarios, Damas 66, frente a l a britia y 
ae alquilan los bajos de la mlRma, en ha-
bltaolones excelentes o por departamentos. 
L a j llaves «n el c a f é eaqulna a Paula. P a r a 
laiformea y precios, Oflolos 22, frente a la 
Lonja , telefono A v,;;.;. 
] 6-6 28 1B-1Q D. 
E}X C U A T R O CHHTTKMOS SB A L C I V I L A ? ! 
los bajos de £<flperanza £9, con sala y dos 
cuartos, casi esquina a Florida, por donde 
pasan los carros. 15788 4-18 
SE A L Q U I L A N , E?í B K L A S C O A I X 61», 
esquina a Slvcobar, los baj(M) y loa altos. 
Informan en al N é c t a r Habanero, Prado 63. 
15781 8-12 
BARATO SK AI.Q,UILAN LOS BAJOS D E 
Monte 322 A. Informarán en Dragones 92, 
antiguo. 16141 4-12 
CUA1IK 17. S i : ALQUILA, SALA, A X T K -
sala, tres cuartos, patio, cocina, servicio sa -
nitario moderno. L a l íave en la bodega. 
Luformes «n Acoata 64, bajos. 
15785 4-13 
K V 0 C K A T K X K S SB A I A i L I L A N LOS 
bonitos bajos de Lealtad So, con sala, co-
medor, 3 cuartos, uno de criados y dem&s 
servicios. L a llave en la bodega. Infor-
man en Obispo 121. 15729 8-12 
.HAA i U U l 1S NUM. 143. A Ml iDIA C U A -
dra de Reina, con sala, comedor, 6 cuartos 
bajos y 8 altos y servicios sanitarios mo-
dernos, el frente asfaltado. L a llave en 
R e i n a 86, pelletería. 
167>60 15-15 D. 
S B A L Q U I L A L A C A S A P A S E O D B C A B -
IOS m número 8 C, compuesto de sala, co-
medor y cinco habitaciones, con doble ser-
vicio sanitario. L a llavie e Informes en Be-
lascoatn núm. 76. tal ler de maderas, 
167*2 8-18 
S B AL<iUILAjr DOS KLEOABÍTBS A L -
AOS en Ban Lázaro n ú m e r o s 819 y 319 A, fa-
bricac ión a la moderna, con sala, saleta, 4 
cuartos grandes con todos loa servicios a 
l a moderna, agua abundante a todas horas, 
«scaLera de mármoL 15764 10-18 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Manrique número 37, entra 
C o n c o ñ i l a y Virtudes, tienen cinco cuar-
tos, sala, recibidor, saleta de comer, baño 
de famil ia y de criados, patio y traspatio. 
L a llave en los altos. Informan e<n l a calle 
M número 83, Vedado. 
15724 4-12 
R B I N A 97 Y 99. S B A L Q U I L A K S T B 
precioso alto ,afcera de l a brisa, tiene gran-
de terraza al frente, nueve habitaciones 
con todos los d e m á s servicios y de recien-
te construcción. L lave e informes en R e l -
ua 123, p a n a d e r í a 
15708 8-12 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA S i -
tios núm, 100, esquina a Campanario, con 
sala, saleta, 5 cuartos, comedor al fondo, 
hennaoso patio. L a llave en el tren de la-
vado. Su dueño en Pocito núm. 3, altos. 
15739 4-12 
SB A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y 
nuevos altos de San Lázaro 340, con frente 
a l Malecón, terraza y saleta a este pasieo, 
sala, 6|4 corridos, 8 más en l a azotea. Pre-
cio, 26 centenes. Informan en los bajos. 
15602 8-10 
E N 15 C E N T E N E S SiS A L Q U I L A N LOS 
modernos y elegantes altos de la casa San 
Lázaro 64, con sala .comedor, 6 cuartos, do-
bde servicio, Instalacdén de gas y electri-
cidad. Informa el portero. Su dueña. R e i -
na 131, te lé fono A-1373. 
15589 8-10 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S O E L A H E l i -
mos a casa San Lázaro 229, entre Gervasio 
y Be lascoa ín , con sala, antesala, comedor, 
4 cuartos grandes, cuartos de criados y de-
más comodidades en cada piso. L a s llaves 
en frente, tal ler de Instalaciones. Infor-
man en 5ta, 43, entre E y D, Vedado, t e l é -
fono F-10411. 15560 8-9 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos d e l a c a s a M e r c a d e r e s l á , 
p a r a f a m i l i a s u o f i emas . 
I n f o r m a n : M e r c a d e r e s 16, a r m e r í a . 
T e l é f o n o 5159 . A p a r t a d o 1734. 
C 4277 3 D . 
N e c e s i t a m o s C A S A 
C e r c a d e M u r a l l a p a r a 
O f i c i n a s . R e n t a a l r e d e d o r 
d e v e i n t e c e n t e n e s . D i r i j a n 
p o r m e n o r e s a " A l e m a -
n e s , " D I A R I O D E L A M A -
R I N A . " 
15571-16123 ^ 4-12 
¡OJO! SE ALQ,UIJLAjV los espaciosos, 
cémodos y muy ventilados bajos de la casa 
Heina S9. Informan en los altos, a cual-
quier h o r a 15^8$» ?-14 
RAMO D E T A B A C O S Y C I G A R R O S . S E 
alquila, barata, la casa Virtudes 129, es 
adecuada para ese giro por estar edifica-
da para el mismo. Informa, s eñor Brea, 
Cristo 32, de 9 a 11 y de 8 a 6, Tel . A-5E76. 
15127 l{t4€9 18-3 
S E ' A L Q U I L A N 
muy baratos los bajos de Acosta 82, con 
amplias habltacloives. Informan en el c a -
fé de la misma «esquina 
G, Nbre. 5 
SE AIíÜILAÍV I.OS HERMOSOS A L T O S 
de l a casa calle de San Joaquín esquina 
a Omoa, de moderna construoclún, cerca del 
nuevo Mercado. L a llave en la bodega. I n -
forman en Monte 3'25. 
15549 8-9 
M O N T E M U M . 1 3 1 
ge alquilan los altos, e sp léndidos para 
una familia, lú.'OS / 8-9 
( H A B I T A C I O N E S ) 
S E A L Q U I L A N 
«n nragonea 44, altos de 'TE1 Orlente," ha-
bitaciones y deomrtaanentos piara hombres 
solos y matrtmonlos sin niños, que sean 
jjeraonas de moralidad; luz eléctr ica. Su 
.nuevo encargado hizo prandes reformas en 
•sta casa. 15809 4-14 
C t ^ A DFl F A M I M A » . TTAEIT ACIONES oĴ toTn y con toda l ^ t * " » * 
cm^H-a de lo* ieatroa y " E T l h i S t o í 
al í r e n t o una respetable señora. Empedra 
4e 78, eanirfna a í í e n s e r r a t e i 
1B*8* 
n a " í 4S í 'n V i ^ g a a 101. altas y bajas, 
rawy h ig i én i cas y veulnadasi -
IníormafAn. 15507 
en lad mtemas 
En San Ignacio número 82 
entre Muralla y Eol. casa ™ ^ r n a y £ 
tua.1a en pamU o n í r i c o del U r r i o C<V 
mrmlaJ de la Habana. • ^ ^ j ^ S f i S S 
oOm*M y bonitos departamentoe y J J * " ^ 
clanes pa^-a bufetes, meritorios u oflfilnas 
d« ím-floree ©omisióntotaj. «o m 
14716 t 6 - 2 N' -
r R A D O 123, PRIDTCIPAI» »K A M U H ^ * 
^apléndldas habltaolones a matrimonios KD 
nlflos, hom-bres solo* o señora*) para o -
otMM. médicos o flendatas, con servicio, Uik 
eléntrlca y te lé fono. Se quiere personas 
eerliui y se exige extrlcta moralidad. 
166S0 8'11 
Btil AJMLll^y, K V CASA D K F A M I L I A 
respetable, dos habitaciones taJWWXdMm-
tes lunlns o separadas y con toda MUh 
Í e n ^ l i Precios módlcon. Neptuno 6 1 . ^ . 
15601 
sv) A L Q - I I L A N H A B I T A C I O N K S COH 
muebles o sin ellos, son frescas y baratas. 
S d a s con balcón a la calle 7 tienen todas 
las comodldadea. Oaflitoo 117, osqndna a 
Barcelona, 15572 8-10 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
A M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S se 
a l q u i l a n dos h e r m o s a s h u b i l a c i o n e a , 
u n a c o n b a l c ó n a l a c a l l e , e n los boni -
tos a l to s de R a y o 32, a u n a c u a d r a 
de U a l i a n o , c a s a de u n a s e ñ o r a so la . 
N o l i a y i n q u i l i n o s , y se p i d e n y d a n 
r e f e r e n c i a s . 
O . 8-11 
S E A G U I L A , i rV CASA D K F A M I L I A 
respetable, nna habdtaoión en hv azotea, 
con toda asistencia, propia para *doa hom-
bres solos. Be cambian referencias. G a -
liano 1>5, altes. 15789 g-ifl 
HABITACIO^rBS, S E AT.Q.riT.AN A1/I \ S 
y bajas, con vista a l a calle, suelos de mo-
Haloos, ilmpadrado 15 y O'Rellly in, sin 
niñee. 15769 10-13 
Jtt tifi S E R R A T E 7, A L T O S , H A B I T A O I O -
nes con vista a la entrada del puerto, fa-
milias decentes, con muebles, lujoso baño, 
luz e léctr ica , sa la recibo, te lé fono y exce-
lente comida. 15716 ' 8-12 
" C A S A B O S T O N " 
Reina 26 esquina a Rayo. Hermosos depar-
tamentos y habitaciones capaces para 6 8 
y ¡1 personas, lujosamente amuebladas, con 
toda asisiencia, Precdos módicos . Se' exi-
gen referencias. 1B5B7 16-9 D 
CASA D B F A M I L I A , Z U L L E T A T3, T H I X -
clpal, punto céntrico, pasan todos los tran-
v ías . Se alquilan cómodas y ventiladas ha-
bitaciones con asistencia o sin e l l a 
15551 8-9 
O A R G E L 21 A, S E A L M I L A I V A JíC 
bltación con o sin muebles, luz e léctr ica 
y te lé fono A-8797. entre Prado y San L A , 
S e a l q u i l a u n e s p l é n d i d o d e p a r t a ^ 
m e n t ó , v e n t i l a d o e i n d e p e n d i e n t e , e n 
c a s a ¿ e u n m a t r i m o n i o c o n o c i d o , 
a d o n d e n o h a y i n q u i l i n o s d e n i n g u n a 
c lase , B o l a m e n t e p a r a g u a r d a r m u e -
b l e s u obje tos . 
N o s e d a v i v i e n d a a n a d i e . 
O a m p a m a r i o 88 , A . ( b a j o s . ) 
C . 4400 10 .—14 . 
G R A X L O C A L S E OEDF1 P A R A E S -
tablec'miento, vidriera o automóv i l ; precio 
económico. Creapo casi esquina a Virtudes, 
en la carnicer ía informan, 
15828 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un hermoso local en l a calle 
del Obispo, y en l a mejor de suh cuadras, 
propio ipara toda clase de comercio. I n -
formarán en Obispo 92, a todas horas. 
15831 4-14 
S E A L Q U I L A 
UN EQPL/EINDIDO D(I3PiAín.TAMENTO COM-
P U E S T O I>B TOSES C U A R T O S OCXMOTXy* T 
F R E S O O S , COCINA, CUAiRTO D B BASO, 
E T C . , E N CAflA (NUEVA, P R O P I O S T A M -
BI1EN PAiRiA O F I C I N A S . INFOíRAIES E N 
COMPOSTElLA 80, AJJTOe, 
15833 4-14 
R E I N A 97 V »9. S E A L Q U I L A , P A R A E s -
tablecimiento, «ate espléndido localj tiene 
cuatro puertas met&licas al frente, cinco 
habitaciones, comedor y cocina. LJave e 
Informes en Reina 123, panadería . 
1&70> 8-12 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local propio para depósi to de 
cualquier clase de mercancía o para cual-
quier industria. Se halla situado en l a C a l -
zada del Vedado, pasado el Torreón de San 
Lázaro. Si necesita alguna l igera reforma 
tamb'én podría hacerse. Informan, Gar-
cía, Tufión y Ca., Aguiar y Muralla. 
15612 15-10 D 
propio para Casa ue prestamos 
hermoso local a una cuadra de Monte, en 
Suárez 15, acabado de edificar, con puertas 
de hierro. Informan en frente, en el n ú -
mero 13- 15759 8-18 
P A R A P E I N A D O R A O D E N T I S T A SK 
alquila un local en Reina 59, a una cua-
dra de la Plaza. 15767 6-18 
S E A L Q U I L A 
u n grandioso l o c a l c o n todos s u s a r m a -
tostes e n T e n i e » t e R e y y A g u i a r ; c o n -
trato p o r se is a ñ o s . 
V a y a hoy o m a ñ a n a que en el mismo 
loca l le i n f o r m a r á n . 
C 4280 15-3 D . 
( H O T E L E S ) 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 1€0, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una coa eu baño 
de agua caliente, luz, timbre y ^levador 
e léctr ico . Precio sin comida, deuda un pe-
so por persona y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por mesea, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
IB081 26-29 N. 
E f t 3 E L C E R R O 
( O A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerro 517. de alto y bajo, próxima 
a l a Esquina de Tejas, propia para nume-
rosa familia o Industria por sua amplios 
patios, a parte de unos siete mil metros 
de terreno al fondo, con árboles frutales 
Las llaves en el 619 y sus dueños en el 
8.2. altos, esquina a llomay. 
15812 4-14 
E N E L V E D A Q O 
( P A S A S Y P i s c a n 
VKOAIJO 
A una cuadra del Parque d« 
alquila la casa callo H entre 25 ̂  ,^ln«. • 
cuartos, «ala. comedor y befio t,,# ' coa i 
lado. 15S48 " ^ o ^ a t j 
E n e l V e d a d o 
A mndlfi cuadra de la linea ao* 
brisa, calle 1*' entre 11 y ^ ^ <>• u 
plao alto, complotarncnte ludepen/n1* * í 
reciente construccldn y con 
niodidaflee y confort deseabléa," las 
etc., completa y míoderna InfltalíÚHft^or, 
taria .calentadores de agua, gas * 
cidad .etc., etc. P^iede ver.se a • 
ras. L a llave en los bajos « hifJw^' 
la calle 2 núm. 96, altos, entr« tVw"1" 
tíJéfono F-317'l, ^ 
V E D A D O . E E N T R E 11 y 13 ^ T ^ . 
comedor, cinco cuartoa, Jardín baf\ ^ 
doro. Agua caliente, cuarto ÚQ'CTIOA' ô, 
cétea-a. I d é e l o , l 'Qcenteaea. lScÍ-'^ 
m í n g u o z , t e l ó f o u o F-132Ó 
<J 4401 
Viai>ADO. X K ' A I A l l H . A t N A C l s T 
alto y bajo, con todos loa últimos ad i ^ l 
tos, tiene 5 cuai-tos dormitorios. Can 11 
número 133, «Mitro 13 y in. Pará la ii* ̂  
e Informes en la casa del fondo l]**m 
1581'2 
4-14 ' 
E N L O M E J O R 
Vedado, Calzada entre H « i | a . 
fabricar, coii todo confort, HQ a] n 
CERRO, San Salvador número 47 
a una cuadra de Palatino y del tranvía , ee 
alquila una casa compuesta de portal sala 
saleta 2 cuartoa, comedor, todo c o n ' p í s M 
de mármol y con sus servicios sanitarios 
modernos. Si se desea puede cederse otro 
cuarto unido al resto de la casa menciona-
d a Precio, con 2 cuartos, |26-50 oro oppa-
fto . Informan en la misma a todas horas 
del gfr; . 15829 4.53 
S B AIi<WXLA I^A JMLMVA CASV CAIZV 
da del Cerro 681, con portal, sal* saleta 
cinco cuartos, dos patios, m&s otro para 
Plantas L a "ave la bü(leKa u í ^ 
Su diiefio en el 438 F de la misma Calzada. 
Precio últ imo, 8 centenes. 
J .5C71 8-11 
E N J E S U S D E L M O N T É 
Y V I B O R A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
VIHOR l . lOSKKIlVA D. SK A I l ( U H A . . . 
$25 Oy., al lado de Ja Calzada, nuava, por-
tal, sala, saleta, 3|4 grandes v tmlos los 
servil los. Llave, c a f é de la esquina Y dol 
Busto, Prado 117, te lé fono A-7199 ' * ' 
1581? " 4 14 
J K S U S IM : I, MOXTi: . ÜK A l . a M I . 4 \ Ion 
henmoaoH altos y bajos Santo Suáa^on 3. es-
quina a Caázada, campueatos de sala" sa-
leta, cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
servtclo sanitario y euarto para criados 
Informan por el te lé fono F-1630 
35683 ' 6-ia 
V I B O R A 
Se alquila el bonito chalet O'Farr i l l en-
tre Marqués de l a Habana y Revolucifin, a 
dos cuadras de la Calzada, con agua abun-
dante. L a llave al doblar. Revo luc ión 1 I n -
forman en Concordia 59, anUyuo, Habana. 
;U4,* 10-6 
del 
de lili., ' ^u,, CUVIU CUUIOXI, Se ( n, 
una lujosa casa-quinta, con cinco hablt 
clones grande , 2 baños Caloría, cielos 
sos, garage, dependencias para .•r'.vios 
fía dneño, Calzada 70, teléfono F-12yi 
15780 ' 15-13 D 
EN L O MKJOR V MAS AIíTO D E l / v T 
dado, casi frente al Parque de Medina 
alquilan dos casas. Informan por el t»iá* 
fono F-1610 o par el A-45Ü4. 
15790 'MJ 
V E D A D O 
P r ó x i m o a tcrjninar«* las rop»raolw¿i 
quo »o <3tan haciendo a las dos casaa c¡u 
JJe Quinta nilfii- 3(!. ^squlua a Safios, en «li 
Vedado, se nl<(u:lan en módico preeio, tn' 
capaces para una resrular familia Intofj. 
mes en lae mismas de 7 do la mañanfc a I 
de la tarde o en Prado l l l , antiguo. 
187B6 í - n 
V E D A D O 
S^/alquOa, en el Vedado, calle Ma, entr# 
E y F , un solar de 1,000 metros cuadrafoí 
próx imamente , con varias habitaciones 49 
madera y gran cobertizo, propio para 
guardar materiales. Informes en el nisnn 
o en Prado 111, tultos. 
15766 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS CASAS 
en la calle L í n e a 125 y 127 A, antiguo, en-
tre 14 y 16, frente a la Capilla de loi 
Carmel i tas , Su d u e ñ o al lado, en el 126 
y en Aguiar 56, c a f ó . 
16749 4-12 
S E A L Q U I L A X LOS ALTOS D E LA CA« 
lie 10 núm. 14, a media cuadra de la IU 
nea. E n la misma informaríln; también 
loman mil pc«os con buenas garantías, slo 
in tervenc ión de corredorea. 
1BG59 5-11 
V E D A D O . S E A L Q V I L A . C A L L E H JTO-
mero 55, entre 21 y 23, una casa en diea 
centenee, espaciosa, servicio de criados, lu» 
e léctr ica y df¡iiá;>. Kn el al lo de la esqui-> 
na Informan. 15641 8-11 
14 E N T R E CALZADA Y LINEA 
Se alquilan unos altos nuevos, con vista 
al "Vedado Tennis C l u V y al mar; so com-
ponen de saín. Paleta, pasillo, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto do baño completo, cuar-
to de criado-, rnnrt> 1 ' ha"""» "oti '•-><' "H^-
dos y cocina. Los bn.i^s se desocuparán e! 
15 del presente mes. L a llave en Línea 1SI. 
Informan en Obrapía 25, altos, teléfono 
A-2536. 15634 8-11 
V E D A D O . S E A U X l í L A N LOS KAJOS 
de H 89, entre Línea y H. Llavo e inf.irmei 
en el 95. 15608 8-10 
V E D A 
be alquilan el piso alto de la c a í a «Itu»*. 
da en la calle Quinta nflm. ir», entre H yCÍ» 
con vistas el mar, 7 ( ¡arto? dormitorios, í 
de baño con bañadoras, escalera indepen' 
diente para criados, cuartos y baño para 
éstoa en el piso bajo y patio y la contigua 
núm. 191^, propia para una corta familia. 
Llaves e'informes en ia Calzada núm. Mt 
piso alto, entre Q y F . 
15498 • 10-9 
12 K W T l l E 11 Y 13. V E D A D O , CHALET, < 
cuartos y 1 de criado, sala, comedor, baño 
y duchas. L l a v ; en 12 esquina a 11. bode-
ga y dueño en Amargura 6G. esquina * 
Composiela, 10 centenes. 
15544 4 " 
V E D A D O . S E A L O L I L A . E X 14 CEXTB-
ne«. l a hermosa casa C núm. entre ota. 
y Calzada, con 5 grandes habitaciones, s»* 
la( saleta .cornedoi al fondo y demás come-
didades. Llave en Sta. núm. 60. vaquerlfc 
Informes. R. Alonso, Pan Nicolás núm. »«» 
altos, te léfono A-a62i8. 
16311 16-'4 D- . 
F I N C A S , H A B I T A C I 9 I H 
& E S Ü L A S A F U E R A S 
O E L A H A B A N A 1 
CrLANABACOA, S E ALU1LAN LOS U ' • 
gantes altos de ia r a i l - de Jesús Mana •> ^ 
en 4 centenes, con gran.sa la . cov'̂ ^^M 
grandes cuarto-, baño y ducha y todas 
comodidades, pisos ñnos. • . . 
15521 - ü » 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
(Si desea usted encontrar 
rápidámenle criados « 0 ] 
clase de empleados que new 
site, anuncie en esta ^ 
ción.) ^ . ^ j j i 
S E DIJSEA l \ SOI IO HVK '^^'^[o 
pesos de capital, para trabajar un rie;,aVe-
de aves y huevos, o se vende por p ¿ | | 
nen<'ia de sociedad. Informan: CuDa . 
la 148, lechería, a todas horas. ^ 
1'5850 
SE SOLIC ITA l \A MI < T I ' cacft. 
ayudar en !i>« (|iieluiceres . „ cenW*' 
E s corta familia y sueldo ,l0 trP' 
nos. .Informan: Zulueta 36 B, bajo • ^ 
3 5S:;5 -^¡l 
SE SOLICITA l W Ml ( n \ ( '»A dft 
sular pura los q ueliacer^s de x\Ui v tfi' 
corta familia. Sueldo, ¡res ccnt^" jjp, ftn-
pa limpia. Informarán en Estrei-a ^ ̂  
tigno. ILMS — ^ 
sk solicita i w >i*M-:;» u ^ s u e l -
nlnsular, que tenga recomen>ia^'1 jadiH« 
do. 3 centenes y ropa limpia, ei 
núm. 34, 15T78 
locarne: -subo hablar i n ^ é s > p€dro »»0 
recomí "" 1" 1 . - . . . o i'i'i n ^n í?Hn * -
mero 
i «a e jílé / ' ^ n« 
onde. In fonnarán *n 4-l3 
mu 6, vidriola. Ĵ TÍ»'̂  
iSE S O L I C I T A VS TRABAJADO» cllldíld: SB S I I  LI* tft c 
una ñnca de c»mpo cercana ft i .ai 
sueldo, 4 centenes, caáa y •c0"* 
man en Luz núm. 8, altos, 
15S89 
se solicita r > t c m v D A , B,^-de C 
ca O do color, para los clueh;u' rü tírs. . 
do mediana c iad. Cerro num 
tlguo. i s m 
N O V I E M B R E 1 5 D E 1 9 1 3 
D i a r i o c'e l a M a r i n a 
P A G I N A TRZCE 
«SF, SOMCITA UNA P K t f l N S U L A R FOR. 
¡ p i r a cocinar y ayudar en la limpieza. 
^1 , ;• iinJi:la y tvahaIsdora. Tres cen-
San InJaleclo ?7. J e s ú a del Monte. 
f í f n ^ e en la ca l l« de Correa. 
1,-. 14 4-12 
BE SOLICITA, K N SAN L A Z A R O 308, una 
riada peninsular, que sea l imp ia y t raba-
JSora si no que no se presante; sueldo. 8 
:!ntenes y ropa l i m p i a 
13713 4 - » 
SE SOLICITA T N A COCINERA PBN1N-
euJar Para corta ía-mllla. Egrldo n ú m . 3. 
15747 4-12 
sB SOLICITA UNA C R I A D A PENINSU-
ĵ j. que sepa coser. Monte ndm. 473, altos. 
15615 4-10 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
(armal, confidencialmente y sin es-
crúpulos , al seftor ROBLES, Apar-
| tadó 1Ü14 de correos. Habana.—Hay 
geñoi l tas y viudas ricas que acep-
tau mat r imonio con quien carezca 
de capital y sea moral .— Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
n a los í n t i m o s famil iares y amigos. 
8-13 137S6 
VKDAIJO, -'1 NÜM. HM, ENTRE! A Y B, 
m solicita una cocinera que ayude a la 
«uipieza y duerma en la co locac ión , para 
Un : i iat : imonio y un n i ñ o . Sueldo. 4 lulses 
y ropa l impia . Se exigen referencias. 
15559 8-9 
mmm B la plaza e raioR 
Se s o l i c i t a n p a r a l a v e n t a de u n l o 
te de v i n o s de J e r e z . Se a b o n a los so-
bre -pre r ' se d a b u e n a c o m i s i ó n . 
In fo rmeL das h o r a s , I n q u i s i d o r 2 1 . 
15566 8 . - 9 . 
S E O F R E C E N 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A n o es 
m á s que u n hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
c o n su t r a b a j o . " :: :: :: 
ABRA VD. ÜNA CUENTA OE 
AHORROS EN EL BANGO ES-
PAROL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l i q u i -
dan cada dos meses p u d i e n -
do ex t raerse en cua lqu ie r 
t i e m p o t o d o o par te de l 
d i n e r o depos i t ado . :: :: :: 
S y D M i p DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abr i r se las cuen-
(«s de a h o r r o s y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o de l c o -
r reo e n v i a n d o letras o che-
ques ce r t i f i c ados y a la o r -
den de l B a n c o Espaf lo l . 
BISAS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
R e g a l e a s u p a p á 
u n o s e s p e j u e l o s 
p a r a l a s p á s c u a s 
ESQUINAS O CENTHOS 
nonr1Üta í1?CÍm,en tos ' se venden en Neptu-
dos. Calzada ded Monte. Refugio S M l -
Cuba 7 de 2 a 4. todoa loa d í a s . 
lu84'7 8-16 
4211 -O D - l 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
! MKCAXOt tRAFA, SI\ PRETENSIONES, de-
¡ sea empleo para oficina, comercio o casa 
| pa r t i cu la r ; tiene maquina propia. D i r í j a n -
se a Obispo 97, "La Franc ia Chiqui ta ." 
15765 g . i j 
BUEN COCINERO Y REPOSTERO PE-
nlnsular, desea colocars-e en casa de buena 
famüia, es f o r m a l y muy aseado, aabo des-
empeñar su o b l i g a c i ó n y tiene r e c o m e n í a -
cloneá de cas-a^ donde t r a b a j ó ; i n fo rman en 
Hif l i ipar i l la n ú m . 102. 
,15844 4.I5 
"DiiÜKiA CODOOAItóE UN'A C R I A D A PA-
ra habitaciones y coser a mano o para co-
medor, no hacitindoio por meno-s de 3 cen-
tenas. In forman en Monte 12, anllg-uo, ha-
ibltación n ú m . 37, tercer piso. 
yoSoi 4.15 
CRIANDERA P E N I \ S t L A R , D E 24 A5tOS 
de edad y cuat ro meses de parida, desea 
colocarse en casa fo rma l . Tiene buena y 
abundante leche; puede verse su n i ñ o «rl 
&¡spivo 1C, h a b i t a c i ó n 36. No tiene incon-
veniente en sa l i r al campo. 
I loay: 4.15 
A L C O M E R C I O 
/oven españo l , tenedor de l ibros y corres-
psa l en ing-lés, con p r á c t i c a y buenas 
íferencias .ofrece sus servicios. Sueldo. 
.00 Cy. o a p o r t a r í a $2,000 con servicios pa-
Í nepocio claro. Decval, D I A U I O D E L A 
ARLNA. 15816 4-14 
DBSEA COLOCARSE l N COCINERO D E 
Sor, no tiene inconveniente en i r a! cam-
0: para establecimiento o casa par t i cu la r , 
iformux-án Concordia 30 A, cuar to n ú m . 7. 
15811 4.14 
iNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R QUE 
hecho a<iuf otras crias, so l ic i ta colocar-
a leche entera, de cuatro meses, buena 
ibundante, teniendo quien la garant ice ; 
do i r al campo. Carlos I I I n ú m . 16. 
§843 4-14 
CIM ANDERA. UNA M A G N I F I C A C R I A N -
ocra. reconocida y g-arantizada por el doc-
tor Trcmols. se coloca a leche entera. L a -
í u n a s S5, antlg-uo. 
Í5S37 4-14 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene iiuien la recomiende. In fo rman en 
Omon 11, cuarto n ú m . 31. 
' 15S1.J 4.34 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular do criandera, a leche entera, bue-
8a y abundante, de dos aneses. teniendo 
Quien la garantice. Maloja n ú m . 9"2, sastre-
rIa- 15S03 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular: no tiene f ami l i a : sabe t raba-
j a r a la e s p a ñ o l a , a la crloUa y a la f r an -
cesa. In forman en Empedrado n ú m . 74. ac-
cesoria. 15763 4-13 
C o n l o s é s p s j u e i o ü d a r e m o s una-
t a r j e t a c o n t r a t a n d o de c o l o c a r l a s P o -
d r a s ( s i n m á s c o s t o ) a p r o p i a d a s a l a 
p e r s o n a q u e u s t e d i n d i c a r a . 
L o s de o r o m a c i z o desde $6-30 y l o s 
de o r o e n c h a p a d o d e s d e $3-00. 
L o s p r e c i o s de G e m e l o s de T e a t r o 
y d e l a r g a d i s t a n c i a h a n s i d o r e b a j a -
dos d u r a n t e es te m e s . 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq. a Amistad.—Tel. A-2259. 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos o ma-
nejadora: sabe ounvplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. In fo rman en 
Vives y Rastro, fonda. 
15699 4-12 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares d« mediana edad ,una de cocinera y 
la o t ra de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Mercaderes 39, altos. 
15733 4-12 
DESEAN OOLOC \IISS! DOS JOVENES 
peninsulares de cr as de manos o de ma-
nejadoras, dan'lo .••uenas referencias: una 
de er.as sabe cttaki y desea dormir fuera 
de l a co locac ión . A n t ó n Recio núm. 94. 
15732 4-12 
DESEA COLOCARSE l NA P E N I N S U L A R 
tm eotableckniento o casa par t i cu la r : es 
buena rocineira y sabe hacer de todo; suel-
do de 3 centenes en adelante y no duerme 
en l a co locac ión . In fo rman en Cuarteles 
n ú m e r o 4. 15702 4-12 
UN JOVEN t̂ UE ACABA D E L L E G A R 
de los Estados Unidos, desea colocarse de 
cocinero en casa par t icular , americana o 
de comercio; cocina a la e s p a ñ o l a y algo 
americana - habla ing lés . San Rafael 263, 
Habana, Claudio Roseil Rosell. 
15761 4.13 
JOVEN P E N I N S U L A R SE OFRECE PA-
ra criada, esta p r á c t i c a en la llniipieza, es 
de muy buen c a r á c t e r y muy buena perso-
na, tenien. o quien l a recomiende y garan-
tice. Vir tudes 3'2. 16780 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
n t i m u l w de manejadora o criada de ma-
nos: es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . In fo rman en Espa-
da 4, establo de coches. 
15757 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A PE-
ninsular de manejadora o criada de ma-
nos. In forman en San Migue l 120, an t i -
guo. 15751 4-13 
DE CRIADA D E MANOS O PARA TODO 
el servicio en corta fami l ia , sol ici ta colo-
carse una peninsular que tiene quien l a ga-
rantice. Calle de Just ic ia esqti'na a •Com-
promiso, c a r b o n e r í a , J e s ú s del Monte. 
J5777 4-13 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criandera: tiene referencias. I n -
forman en M a r q u é s Gonzá lez n ú m . 4, an-
t iguo, entre Concordia y Neptuno. No t i e -
ne inconveniente en i r al campo. 
15776 . 4-13 
\ NA JOVEN DE COLOR DESEA COLO-
carse de criada de manos: sabe cumpl i r 
y tiene referencias. I n f o r m a n en Vi l legas 
núm. 11. 157'6 4-13 
DESEA COLOCARSE I NA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos: es rec ién l l e -
gada, fo rmal y trabajadora. In forman en 
Sol núm. 8, fonda "Los Tres Hermanos." 
15771 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera en casa i jar t lcular , establecimien-
to o casa de h u é s p e d e s , es l i m p i a y sabe 
c'¡niplir con su ob l igac ión , teniendo quien 
responda por ella. In fo rman en Composte-
»«• núm. 44. 15802 4-14 
DOj CRIADAS SE SOLICITAN EN LA 
calle H esquina a 19, Vedado, una para 
la l impieza de habitaciones y la o t ra para 
el comedor, que sean peninsulares y de 
buen t ra to . Sueldo. 4 centenes y n>pa l i m -
pia. Horas, de 1 a 4. 
15781 4-13 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D E 
criado de manos para cualquier f a m i l i a 
que desee un buen criado: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene referencias de 
las casas donde ha servido. In fo rman en 
Sol n ú m e r o 12. 15730 4-12 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -
sular de mediana adad de portero, criado 
de manos o a c o m p a ñ a r un caballero: sabe 
l i m p i a r ñopa y planchar y no tiene incon-
veniente en salir fuera de la Habana, te-
niendo recomendaciones. D a r á n r azón en 
Inquis idor n ú m . 29. 
15727 4-12 
E N $ftr,0 Cy. VENDO UNA CASA <iUE 
renta 20 centenes . l ibre de gravamen o la 
doy en cambio de una finca r ú s t i c a . F. Sar-
dá, E g í d o 10, de 1 a 3. 
15825 s.14 
UNA C R I A D A D E MANOS SE NECESITA, 
que sea l impia y trabajadora; sueldo, tres 
c e n t é n e s y ropa l impia . Sol 95, altos. 
15726 4-12 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO PE-
nlnsular, es p r á c t i c o en ed servicio d o m é s -
tico y tiene quien responda por él. Obispo 
n ú m . 82. 15720 4-12 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular con una n i ñ a 
en casa de corta fami l ia , pues se propone 
servir por un p e q u e ñ o sueldo. D i r í j a n s e a 
Teniente Rey 79, altos. 
15718 4-12 
V E N D O 
Casa moderna, una planta , portal , azotea 
f-aia, comedor, 4 cuartos, comedor a l fon-
ao. mosaicos, « a n i d a d . $4.600. 
San Rafael, una planta, 8V4 por 164 me-
tros, J5,300. 
Hermosa casa moderna, cerca Malecón , 
brisa, cielo raso, sala, saleta. 4 cuartos, el 
bajo; escalera de m á r m o l , sala, saleta 4 
cuartos, el alto. Gana 22 centenes. |12,500. 
Hermosa casa con Ja rd ín , por ta l , sala, 
recibidor, 6 cuartos, comedor, patio, t ras-
patio, ganando con contrato $63-60, en 
$6,500. S ó l a m e n t e $2.000 al contado, resto 
hipoteca. 
Otra sala, saleta, 3 cuartos, mosaicos 
azotea, ganando $26-50. $2,650. Dejo $1 000 
en hipoteca. 
Otra por ta l , sala, saleta, 4 cuartos, azo-
tea, cielo raso, sanidad, mosaicos, ganando 
$31-80, dejo mi t ad en hipoteca, $3,100. 
Ganga. Esquina 26 por 40, San Rafael, 
a $14 Cy. metro, y 28 por 37, San L á z a -
ro, a $20. 
Esquina 20 por 40 metros, 2 cuadras del 
t r a n v í a , en Lawton , a $4-25, $2.000 a pla-
zos de $10 a l mes. 
Esquina moderna, con establecimiento, 
una planta. Calzada del Monte. $7,000. 
Ganga grande. 2 casas modernas de azo-
tea, con por ta l , sala, saleta corrida, 3 cuar-
tos, mosaicos, sanidad, patio y t raspat io 
grande, cerca del t r a n v í a . Valen a $3,500 
cada una y se dan en $2.500 Cy. contado y 
reconocer $3,000 Cy. hipoteca por t iempo 
largo. 
L inda casa moderna, por ta l , sala, saleta, 
3 cuartos, buen patio, azotea, mosaicos, sa-
nidad, cerca t r a n v í a , en $2.200. Dov 3 ca-
sas en $6,200, dejo parte en hipoteca. 
Vendo 11,000 metros de terreno con dos 
l íneas , p r ó x i m o a la calzada de Palat ino, a 
$0-75 cts. metro ; deja parte en hipoteca. 
En la calzada que va hacia l a V í b o r a , 
p r ó x i m a a é s t a , se venden 10,000 metros de 
terreno con platanales, arboledas, agua y 
7 casas m a m p o s t e r í a , azotea y madera y 
tejas francesas. Todo en muy buen estado, 
propio para casa-quinta de salud o de re-
creo por su fáci l c o m u n i c a c i ó n . Se da to-
do a razón de $1-50 americano por metro. 
SI se desea agregar m á s terreno, se adquie-
re a menos precio. 
Magníficos terrenos en buenos puntos, 
Egldo, Agui la , San Migue.1. Gloria, de 500 
metros a 600 metros. Casas viejas y una 
casa de una p l an ta en Neptuno, a precios 
convenientes. 
11,000 metros de terreno p r ó x i m o a la 
Calzada de Palatino, a 75 cts., con dos l í -
neas, y 6,000 metros en la l í n e a del Veda-
do a Marianao, p r ó x i m o al pueblo, a $1-50, 
dejando en ambos una parte en hipoteca. 
Compro y vendo casas y terrenos en to-
das partes y fincas r ú s t i c a s y doy y tomo 
dinero en hipoteca a los mejores t ipos y 
t a m b i é n sobre alquileres, p a g a r é s y auto-
móvi l e s . 
LAGO L A C A L L E . Prado 101 entre Pasaje 
y Teniente Rey, Te l é fono A-5500. 
15S40 4-14 
SOLAR 10 x 40 EN L A VIUORA. IíIKN 
«Ruado y urbanizado. Junto a la Mambisa, 
3e da muy barato y se acepta la venta aun-
que sea con poco contado. Su dueflo en 
" e i n a 43. 15685 4 - 1 ; 
D 
SE VENDE. EN $14,000 ORO i:SPA<fOL. 
la casa de dos plantas, c o n s t r u c c i ó n de 
c a n t e r í a , calle de Refugio n ú m . 2. Renta 
$121-90. In fo rman en Empedrado n ú m . 6. 
156S1 . 30-11 
F A M I L I A R BACCOK. V U B I / T A B N T B R A , 
zunchos do goma, cuatro y sel- asientos, 
patentes nuevo»'. En 45 centenes, con 
arreos. I n f o r m a : A. .Ai. Dérrlz, San Mar ia -
SE V E N D E EN JESUS DEU MONTF! I N A 
casa de vecindad de madera, nueva, con 
pisos de mosaicos, tiene 12 cuartos y 2 ca-
«i tas , renta $97-80, Tra to directo con su 
dueño , O'Rell ly 64, J o s é F e r n á n d e z , de 7 a 
5 p. m. Sin I n t e r v e n c i ó n de corredoras. 
C 4371 




S E V E N D E 
una ca^a acabada de construir , en la elle 
de Revi l lg lgedo. Fachada de c a n t e r í a , te-
cho de hierro, cielo raso, gas y e'.ectrl-
cidad, cuatro servicios sanitarios, de dos 
plantas; gana 27 centenes. Tra to directo 
y sin corredores e informes en «"«uba 81. Co-
loum. de 11 a 1 y de 6 a 9, t e l é fono A-4713. 
15637 8-11 
PARA UM INDUSTRIA 
Se vende meJIa manzana de terreno <fn 
l uga r escogMo y c u b r i é n d o s e r áp idamien te 
de f a b r i c a c i ó n . Una ganga, con luz, ace-
ras, agi;a. calle y a lcantar i l lado, en la ca-
l l e de P é r e z esquina a Rosa E n r í q u e z , en-
t re las Calzadas del L u y a n ó y Concha. I n -
forman y dan detalle" en Bela^coaln 73. es-
quina a San Rafael, t ienda de ropa " E l Pa-
lacio de Cr is ta l . " 15610 8-10 
D U Q U E S A 
C a s i n u e v a , d e l m e i c r f r a b i c a n t e , 
se v e n d e e n p r e c i o e c o n ó m i c o . 
I n f o r m a n . H a b a n a n ú m e r o 85. Ta -
l a b a r t e r í a . 
C. 4888 S—13 
MOTORCICI.O EXCfef.SIQIb D E DOS d -
l lndros, 10 H . P.. modelo 1913. e s t á nurvo.. 
se da en $260 Cv. Agencia para las capi-
tales de provincias. -Pida c a t á l o g o s e I n -
formes. C. Seldel, Calle n ú m . 95, entre 
6 y 8. Vedado. • 15500 15-9 D. 
AUTOMOVIL . SE V E N D E UNO KARClK 
C h a r r ó n . de 30 H . P. y e^tá en e« tado com-
pletamente nuevo. • Se da en proporclftn. 
In fo rma su d u e ñ o . J. Guar.Uo'a. en Cárce l y 
Zulueta. Guardia Rura l . Habana, tel ' -fo-
n . A-4507. i55:n 15-í» 
C a s a s d e V e n t a 
Vir tudes , $9,500; C h a - ó n , $14,000; Ravo, 
$7.500; Misión. $2.800; J e s ú s Mar ía , $7,800; 
B e l a s c o a í n . $8,500. Evel lo M a r t í n e z , Haba-
na n ú m . 70. 15665 10-11 
SE VENDEN ^,000 METROS D E T E R R E -
no p r ó x i m a m e n t e , en la calle de B e l a s c o a í n 
esquina a Figuras . Precio. $30 Cy. metro . 
Informes en Empedrado núm. 6. 
15682 30-11 D. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E UN A JAC A F ! N A. D E A^CS 
y 6Vé cuartas de alzada, color mohato. coa 
mon tu ra de medio uso, tejana, y freno. I n -
f o r m a r á en A g u i l a 323, esquina a Espe-
ranza. Angel F e r n á n d e z . 
15758 6-72 
PERRO "«COTCH COLLl!-:,'* SE V E N D U 
un cachorro de g e n e a l o g í a , y r"^:!strado en 
el Rennel Club de Londres. I n f o r m a : ('. A 
M., I ndus t r i a 125. altos. 
15703 4-11 
SE VENDE UN WULO DE DESi - iZ-
cho, barato. Lavado a l vapor, Santa Cla-
ra , Monte n ú m . 363. 
15748 4-12 
E N K L P.l NTO MAS CONCCRRIDO D E 
la ciudad, se vende nn café con buen con-
t r a to y poco a lqui le r ,o se admite un socio 
con poco capital , pero que entienda el g i -
ro. Informes por el t e lé fono A-6366. T r a -
to directo. 15517 8-9 
VENDO D I RECTA M F N T E UNA BUENA 
esquina y tres casas m á s acabsdas do fa-
bricar, en punto c é n t r i c o de la Habana. 
In fo rman A. López, Cerro 775. 
1537 1 . 15-5 D. 
SE VENDEN TRES CASAS ACABADAS 
de fabricar, una de ellas de esquina en 
magníf ico y c é n t r i c o lugar de la Habana, 
sin I n t e r v e n c i ó n de corredores. I n f o r m a r á n 
en Cuba 62. ]53:il 15-4 D. 
M A Q U I N A R I A 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos: tiene quien 
responda por ella. Galiano 136, altos, i n -
forman. 15684 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos para corta fami l ia . I n -
forman en Corrales n ú m . 78. 
15719 4-12 
U N JOVEN R E C I E N L L E G A D O D E LOS 
Estados Unidos, desea colocación de "chauf-
feur" o m e c á n i c o : tiene certificado y sabe 
hablar ing lés y espafiol. F lo r ida 28. 
15717 8-12 
UNA JOVKN A S T U R I A N A <IU E L L E V A 
cinco a ñ o s en el pa ís , se ofrece para el 
servicio de cr iada de manos en casa de 
fami l ia f o r m a l : t iene buenas referencias, 
gana tres centenes, no hace mandados a la 
calle. In fo rman en Teniente Rey n ú m . 85, 
<le 8 a 11 y de 1 a 4. 
15715 4-12 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N D E D E -
pendiente de ropa: sabe cortar algo, tiene 
buenas recomendaciones y no tiene incon-
veniente en I r al campo- Di recc ión , F. C, 
Habana 13S, altos. 15712 6-12 
GtRAN CRIANDERA PENINSULAR, D E a 
QMaos, desea colocarse a leche entera, bue-
na y a b u n d a n t í s i m a , dando recomendacio-
nes. San L á z a r o núrh. 226, informan. 
15791 4-13 
CABALLERO E X T R A N J E R O , SIN PRE" 
tfnsiones, con capacidad, honradez y mag-
nificas referencias, se ofrece cerno corres-
íonsal m e c a n ó g r a f o , empleado de escritorio 
* tenedor de l ib ros . Por car ta a E. B. F., 
Concordia n ú m . 25. 15811 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
"msuiar para habitaciones o manejadora; 
«abe coser a mano y a m á q u i n a y cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; admite tar je tas: Infor-
man en Cr i s t ina 68. y San J o a q u í n , fonda. 
_15839 4-14 
DBsba COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
Peninsular de 27 a ñ o s , con tres meses de 
pr tda , con buena y abundante leche, re-
c o c i d a cn el Labora tor io y tiene su niño 
'Ue se puede ver a todas horas, ert la ca-
*a Lampar i l l a núim. 84, h a b i t a c i ó n Inte-
rior, a l ta y n ú m e r o 39. 
15799 4.14 
t, 
raSBAN COLOCARSE DOS MUCHACHOS 
12 a 14 años , en casa pa r t i cu l a r o de 
merclo, sin pretensiones. Amis tad 97, a l -
^ 15808 4-14 
. C A R I D A D 
•̂La pobre L . Soto de Fuentes, h á l l a s e en ,— oj. ¿JULO 
p u l a nfl. 2, no solo 
renia miseria y neo 
g r a v í s i m a , sino en ex-
y necesitada del pronto au-
10 de las almas piadosas. 
6-13 »807 
Profesor de tacú igrafia. se ofre-
ártiara •^•cademi-a« Colegio o para lecciones 
, Leuiaies. D i r i g i r s e por escrito a M. R., 
^ o h a l l a 12, Gü ines . 
4-14 
JOVEN I ' K N I N S I L A R DESEA COLO-
80 <3e j a rd ine ro : sabe el oficio y tiene 
"rendas. Vi l legas 11.R. 
)íi20 4-14 
r v ^ SESORA DESEA COLOCARSE PA-
npieza de habitaciones en casa p a r t l -
( o t a m b i é n para algunos quehaceres, 
.Jo, Ua hr,tel- I n fo rman en Lagunas 38, ba-
15823 4-14 
M H'I ADOR D E SASTRE DESEA COLO-
ü • in fo rman en - Revlllaglgredo n ú m « -
^ l * ; 15826 8-14 
Penin co r 'OCAI lSB ÜNA M U C H A C H A 
flora- U'ar do priada Ao rnanos o maneja-
torm' aucI(30' 3 centenes y ropa l impia . I n -
nGin <> en An^ele8 núm- *2' ant iguo, cuarto 
15830 4-18 
ITK * COI 'OCAIlsK D E CRIADAS D E 
dos peninsulares rec ién venidas al 
^ on una casa respetable y _w mora l idad: 
! en quien responda por ellas. I n d u s t r i a 
. L ^ J ^ u o . 15832 4-14 
^ !JÍ HN J A R D I N E R O OKRECI0 SUS 
^'os: no tiene inconveniente en i r a l 
JO. d ; mediana edad, Monserrate 57, 
LIÍ 4-14 
s! AN COLOCARSE DOS PENINSU-
^ -ina de cr iada de manos y la o t ra 
r-*n<T%r*. * l*,.,h» entera, ambas con 
4-14 
i2!?,KA c Ó L o r u n » » una H V R S A cn-
ern 7"° *,dnl!t«! I*»stalM. Manrique » ú . 
'• entre Sau J o s é y füfin Raí*»». 
' I * ' 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de fami l i a o de co-
mercio, en la misma se coloca una mucha-
cha para criada de manos. In forman en 
A g u i l a núm. 114, bodega. 
15788 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada, o manejadora: sabe su 
ob l igac ión y tiene' quien l a recomiende. I n -
forman en O'Reil ly 9, bajos. 
15787 <-lS 
DESEA COLOCARSE D E MANEJADORA 
o criada una joven peninsular. In fo rman 
en Bernaza n ú m . 55. 
15784 • 4-13 
DK.SIOA COLOCARSF. I N COCINERO Y 
repostero en casa par t i cu la r o comercio. 
In forman en A m a r g u r a n ú m . 16, cuarto nú-
mero 6. 15707 4-12 
SE OFRECE I N COf INF-RO REPOSTE-
ro, blanco. In fo rman en 7ma. y 10. bodega. 
Vedado. 15706 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA C B I ANDERA 
peninsular, con buena y abundante leche. 
D a r á n razón en Tenerife núm, 7 4 ^ . 
15705 4-12 
UNA JOVEN PENINSU IjAR DE M I CHA 
formalidad, sol ic i ta colocación en casa de 
fami l i a respetable para coser en general o 
para l impieza de habitaciones; no se reci-
ben tarjetas. Monte 453. esquina a Fer-
nandina. en la v idr iera de tabacos. 
15701 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA PRNINSULXR 
para los cuartos y coser en m á q u i n a o a 
mano o con un mat r imonio para todo; no le 
Importa sal i r al campo. In forman en Mo-
r ro 24, ant iguo, cuarot núm. 4. 
15711 4-12 
UNA L A V A N D E R A DESEA ROPA DE 
casa pa r t i cu la r para lavar en su casa: t ie-
ne buenas referencias. Calle de l a Haba-
na esquina a P e ñ a p o b r e , núm. 23, ant iguo, 
15738 4-12 
UNA COCINERA A C L I M A T A D A EN EL 
país , que sabe cumpl i r con su ob l igac ión , 
desea colocarse en casa de moral idad y no 
duerme en el acomodo. Sol 116, altos. 
15737 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o anejadnra: 
no t i en« Inconveniente en I r a l campo y 
tiene r e f r e n d a s . In forman en la calle 19 
entre F y G, Vedado. 
15734 4-12 
V EDADO. E N LO MEJOR D E L A L O -
ma, parcelas de cualquier t a m a ñ o a $3-50 
metro y $1-2S de censo. Su d u e ñ o en los 
altos, calle 6 esquina a 27. 
15 793 t-íi 
SE VENDE «EDERIV v ropa en bue-
nas condicione.!», con o sin m e r c a n c í a , po-
co a lqu i le r y contrato. J e s ú s del Monte 
310, ant iguo. 15606 8-10 
¡ojo: un necocio ule conviene pa-
ra el que quiera trabajar . 9e vende una 
buena v id r i e ra de tabacos y cigarros y 
quincal la y tiene mucha venta de bil letes 
de lo te r í a , buen contrato y poco alqui ler . 
D a r á n r a z ó n en la misma. Vives n ú m . 196, 
taberna. 15543 8-9 
MOTOR MARINO DE GASOL' N A, H o -
rizontal, de 2 cilindros, 12-12 c. de fuer-
za, se vende completo con h é l i c e , etc., en 
$100 Cy. Informa: doctor D o m í n g u e z . 
Alertado 1131, o en la C a p i t a n í a del Puer-
to, lunes, miércoles y viernes de S a 11 
de la mañana. C 4402 10-4 
SE V E N D E UNA C A L D K P A VF¡RTt(1 % L 
de 12 caballos, con su donkey y una m á q u i -
na de seis caballos, con s-us acecsorlos co-
rrespondientes. Para Informes, M a r t í n Re-
yes, Loma de Candela, Gü ines , bodega. 
16772 15-13 
CASA PALACIO 
con unos 3,000 metros de terreno, se vende 
en la Calzada del Cerro 586. e q u i n a a San-
ta Teresa. In fo rman de 12 a 3 en Amar-
g-iu-H núm. 34. 15575 10-10 
SE V E N D E UN ESPACIOSO T E R R E N O 
a media cuadra de la Calzada del Monte y 
cerca de la Esquina de Tejas. Produce hoy ', 
$150 mensuales. I n f o r m a n en Romay 26. 
15704 8-12 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. Indus t r i a , Con-
sulado, Amistad, Reina, San Migue l , San 
L á z a r o . Xnptuno, Cuba, KgKlo, Galiano, 
P r í n c i p e Alfonso y varias calles m á s , des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobro fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Rell ly 23. de 2 a 5, t e l é fono A-6D51. 
15454 26-7 D . 
F I G A R O L A 
E m p e d r a d o n ú m e r o 3 1 d e 2 a 5 
T e l é f . A - 2 2 8 6 
En Trocadero, casa. al to y bajo, renta 
$116-60, $12,500; en Monte, esquina con es-
tablecimiento, inmediata a Galiano. 
E n Lealtad. De Neptuno a San L á z a r o 
casa sala, comedor, 4|4, azotea; inmediata 
a Acosta, a l to y bajo, rente $37, $4,000. 
P r í n c i p e 4S, moderno, S.. C . 4|4, azotea, sa-
nidad, $9.00 y reconocer censo e hipoteca. 
Fincas. A 3 leguas de esta ciudad una 
con 300 frutales, v a q u e r í a , bueye.:, caba-
llos, mulof, gal l inas. $4.200 y censo: inme-
diata a G ü i r a de Melena, o t ra m a g n í f i c a de 
tabaco, $4,300. 
Parque Central . A 3 cuadras do él casa 
de a l to y bajo. $14.000; tiene establecimien-
to muy acreditado y sin contrato. F i g a -
rola. Empedrado 31. de 2 a 5. Telf . A-2286. 
15834 4-14 
VENDO » CASAS B A R A T A S , B I E N con«-
truldas, con todos los adelantos moder-
nos: casas de todos tamafios en el Repar-
to Lawton . cerca de la Calzada. Tra to d i -
recto con el d u e ñ o . Santa Catal ina 48, t e l é -
fono 1-138S. 15363 3-9 
SE V E N D E UN M A G N I F K O LOTE D E 
terreno muy barato, en . lo mejor de la Ví -
bora. Alber to González , Lagunas 23. altos. 
15568 26-10 D. 
MOTOR. SE DESEA UNO ELECTRICO 
bi fás ico , de 1!4 H . P.. con buen u?n, para 
corriente a l terna de 110 o de 220, en Mon-
serrate n ú m . 116. 157C2 6-13 
Motor Chai lange de alcohol 
Para toda clase de indus t r ia que sea ne-
cesario emplear fuerza motr iz . Informes y 
precios los f a c i l i t a r á n a sol ic i tud. Amnt . 
L a Guardia y Compañ ía , ún icos agentes pa-
ra la Is la de Cuba. A l m a c é n de maquina-
r la . Cuba n ú m e r o 60. Habana. 
Hacendados y A g r i f i í o r e s 
Usen la segadora Adrlance B ü c k e y e n ú -
mero tí. para chapear con e c o n o m í a vues-
t ros campos enyerbados. En el d e p ó s i t o ' da 
maquinar la y ef«cte.s de A g r i c u l t u r a de 
Amat . La Guardia y" Ca.. Cuba n ú m . 60. 
Habana, se vende a precios mód icos . 
4 208 D-t 
SE V E N D E UNA M A d U I N A D E ESCRI-
b i r "Ollver." escr i tura vis ible , casi nueva, 
en J e s ú s del Monte n ú m . 412. 
15845 4-15 
M U E B L E S 
Se venden un sofá , 4 sillones. 6 slUas, 1 
mesa de centro, 1 sombrerera, 1 b u r ó , 1 s i -
l l a g i ra tor ia , todos de roble, y uha l á m p a -
ra c r i s t a l para gas y electr icidad, en Te-
j a d i l l o 32, bajos, de 10 a. m. a 5 p. m. 
15779 
T E N E S I O R O E U B R O S 
Se ofrece para toda clase Je trabajas de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones, ele. 
F. 1328 o Petits i r i a n r ; . Consulado ' 
un terreno en la Calzada del L u y a n ó que 
va a Guanabatoa, con frente a la Calzada 
y hace esquina a la calle B ; mide 2,386 me-
tros planos, a $3 el m e t r o ; .se vende todo o 
por metros, en 7ma. n ú m . 59, entre E y D, 
i n f o r m a r á n . 15S06 4-14 
SE V E N D E UNA CASA EN L A C A L Z A D A 
de Be l a scoa ín con mucho terreno: tiene es-
tablecimiento; sin i n t e r v e n c i ó n de tercera 
persona; I n f o r m a r á n en Ja calle Lucena n ú -
mero 23, moderno. 
15842 6-14 
DO^i JOVENBS PENINSULARES, R E " 
clén llegadas, .solicitan colocarse de cr ia-
das de manos, ambas con buenas referen-
olas. A g u i l a n ú m . 148. 
16711 
AGENCIA D E COLOCACIONES - L a A m é -
rica," Dragones 16, t e lé fono A-2004. Direc-
tor, Roque Gallego. Fac i l i t o criados, c r i a -
das, cocineros, cocineras, cocheros, cama-
| reroa, crianderas .aprendices y dependlen-
I tes de todos los Kiros, con buenas recomen-
I daciones. 15786 4-12 
EL MEJOR NEGOCIO ES HOY EN D I A 
i c i n e m a t ó g r a f o s y pe l í cu las . Se desean 
agentes en todas las Importantes pobla-
colnea de la Isla. Ofertas a l Apartado 1718. 
Habana. 157 43 4-12 
SE V E N D E UNA BODEGA CON R U E N 
•oi i t ra to; sale g ra t i s el a lqui le r y nuednn 
2 centenes a favor del d u e ñ o . S-e vende por-
que el dueflo no puede atenderla. I n f o r m a n 
en San I s id ro n ú m . 1. 
15810 8-14 
4-12 
JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de criada de manos, teniendo 
quien responda por ella. " ú ™ ' 
ro 80. ant iguo. 1563» * 
UN JOVEN P E N I N S U L A R GRADUADO 
de Tenedor de MbCO- en una Universidad 
de los Estados Unidos, desea • ^ " ^ 
locaclón en caaa da « ^ ^ « ( ^ J ^ V J conveniente en I r a l campo. Di r ig i r se a J. 
F e r n á n d e z , Paula 98, 
16697 
DESEA COLOCARSE I N A 
n l n . u l a r de orlada de m a n a s " para 1M 
habltacolnes. In forman en Santa Ciara ^ í . 
16899 
I N M A T R I M O N I O 1 ' ? f o t 
colocarse en casa P a u l a r él para o, 
trabajos de cualquier cosa Y »©• 
quehaoeres de la casal ^ l lúm 1 
forman en Animas h a b i t a c i ó n num, 1, 
a todas horas y por Correa. 
15896 . . . 
UNA COCINERA ^ ^ ^ o o p a r í 
co loca ra , prefiere para e VeQdnad° 
el Cerroj viajes pagos. ¡̂If ¡-1% 
núm. 18. altes. 
ir ía» r - n i A N D E R 4 P E N I N S U L A R DESEA 
c o l o c i s ^ a ^ o i r e n t e r a , ia que tiene bue-
na y abundante, reconocida por var ios mé^ 
d teMi tiene su hijo que " ^ « ^ «^L*" 
:a saranticft y 3 p ^ e * d i panda. I n f o r -
man en S^n L á z a r o a f c UO, cuar to nu-
m»n> 1L ' * • 
UNA JOVEN PENINSLLAU DESEA Co-
locarse para la l impieza de habitaciones y 
coser o para acompaftar a una s e ñ o r a : tiene 
buenas referencias. In fo rman en Genios 19. 
ouarto núm. 1. 15740 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de manos o manejado-
r a -tiene buenas re fe renc ia» . I n f o r m a n en 
Apodara 68, 15746 4-12 
DESKA COLOCARSE UNA SE*ORA JO-
yen para cocinera. In forman en Vi l legas 
n ú m , 118, 1"23 
" DESEA COLOCARSE VNA P E N I N S U L A R 
para todo ,en un mat r imonio solo p para 
l impieza casa de aorta f a m i l i a ; sueldo, 4 
luiaes o 4 centenes, D a r á n r a z ó n en l a 
bodega de Eudosio Uranga, 3ra. esquina â B, 
Vedado, 15745 4"1-
' I N TENEDOR D E LIBROS, CON H U E -
nas recomendaciones, se ofrece, para l l evar 
l ibros par horas, abrir los y hacer balances. 
Informa, A. Kon. S u á r e z 7, .« >j 
14457 í9 -15 N : 
Y 
V E N T A D E F I N C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
SE V E N D E UN GRAN E S T A B L K C I -
mlento de v í v e r e s por mayor y menor; ven-
de m á s de seis m i l pesos a l mes de mer-
canc ía , cerca d d Paro'xv In fo rman en la 
Plaza del Po lvo r ín , t a r i m a de pescado " E l 
Vizcaíno." * 16797 4-14 
DE 
Mecedoras de cuero, escritorios, 
relojes, cuadros, juegos de cuarto, 
comedor y sala, colchones finos 
americanos. 
S I G U E L I Q U I D A N D O A 
precios verdaderamente económi-
cos. 
" L a E s t r e l l a d e C o l ó n " 
GALIBO 37, esq. a Virtudes. 
c. 427S a l t . 8-3 
E L P I D I O DLANCO 
Vendo, en el Vedado, calle 17, dos her-
mosas casas, buena c o n s t r u c c i ó n : una de 
esquina y la o t ra de centro. 160,000 cada 
una. O'RelUy 23, de 2 a 5, t e l é fono A-6961. 
16768 8-l3 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros, quincal la y bi l le tes ; es-
pera de t r a n v í a s ; paga muy poco alquiler . 
I n f o r m a n en Plaza del Vapor n ú m e r o 1, 
t ienda de ropa, de 1 a 4, Manuel M a r t í n e z . 
15696 8-12 
F I N C A 
IAÍMAHITAS (A) Tejón Grande' 
8e admiten ofertas para la a d q u i s i c i ó n de 
esta finca arenera compuesta de 11 caba-
l l e r í a s 7|» de t i e r r a y si tuada en el t é r -
mino de Banta, Par t ido de Marianao. h?us 
linderos son: por el Norte con el r ío Ja l -
manltas y Potrero de Mar ianao; por el tíur 
con t ierras del Ingenio Taoro, por el Este 
con el Ingenio Ban Francisco de Asís y el 
r io Jaimanitas y por el Oeste con el mar. 
Informes en " E l Navio." M u r a l l a esquina a 
Aguiar . 15754 15'13 
SOLAR EStU WA D ü M x 40, D E G R A N 
presente y mejor porvenir para fabr icar 
establecimiento, situado en la calle de San 
Francisco, con t r a n v í a por lo» dos f ren-
tes, 11,760 a l contado y el resta en hipo-
teca o plazos. T r a t o directo. Reina 43. 
15686 4-18 
SE V E N D E UNA L E C H E R I A E N RUE-
ñas condiciones, In fo rman en la nusnm 
V I D R I E R A . SE V E N D E l i D E T A -
bacos y cigarros de g ran porvenir . Se da 
b a r a t í s i m a por tener su d u e ñ o que dedi-
carse a o t ro negocio. I n f o r m a r á n en Ta -
marindo y San Benigno, caffc J e s ú s del 
"oa te . ÍB7M *»M 
G a n g a s a G r a n e l 
Las ofrece al Público en general 
L A P U L S E R A D E O R O 
Neptuno 217, casi esquina aOquendo 
En joyas flnp.s de oro 18 k l la tes y b r i l l a n -
tes, mueb le» finos y corrientes, l á m p a r a s 
de cr is ta l , relojes, cuadros, mimbres, m á -
quinas de coser de Slnger y objetos de fan-
t a s í a . Tambiém «e vende por l a mi tad de 
bu precio un gran plano Pleyel, moderno, es-
t á cas! nuevo. 
Una visita a esta acreditada Casa 
para convencerse 
15:48 26-3 D. 
C A R P m T E P O S 
lklai4ii,nrtnas Je Carp:uier ia m c»uij i¿a r 
a plazo::. B E R L I N . O'Helliy aOm*fc t?. 
le léfono A- 5268. 
4207 . D - l 
• O T Q R E 8 O E A L O O M O L 
Al contado y a piaeos. ŝ rt:na« ¿ « r a * ' , 
t i zándo los . Vl iaplana y Arredondo. O ' l t e l -
i a ú m t r o C7. Kaba^u. 
4206 T>-1 
E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A PREGiOSSIH COMPETERIA 
Bomba y Motor de ¿Oo galone* ^or nvrx. 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$85-0 y $100-00. B E R L I N . O'Rell ly G7. te-
léfono A-8268 VUnvlana y Arredotide, S. 
4204 D - l 
M o t o r e s e l k í r i c o s 
A L E M A N E S , 
i t a l i a n o s y A ^ m c a m 
Al contado y a plazos íes nay en u ca-
na B E R L I N , de Vliaplana y Arredondo. 
S. en C O 'Re l l ly riSn. fi7 teléfono K-tH* 
4205 D - l 
FÁBRICA D E M U E B L E S 
Hay J u e i o i de cuarto y de comedor o 
piezas sueltaa, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del com-
prador. Lea l tad 103, entre Neptuno y San 
Miguel , 184«3 H - 7 D. 
§ E V E N D E N TRES MAQUINAS D K SIN-
ger, una ov i l l o central , 5 gavetas, gabinete, 
casi nueva y doa de Lanaadera cajón, Se 
dan muy baratas todas. O 'Rei l ly 77, bajos, 
15524 8-9 
P I A N O S 
S E V E N D E N 
I MOTOR (13 corrienie finelá ds 15 ú\í\\)\ 
3 id. id, id. id, id. 3 11 
i id. averiajrl. id. id. 3 ¡1 
I id. id, i l id, id. *4 11. 
6 id. ririilirn, síiisíííHííI *A ü 
mmm em la ADMiNisr.ww 
DE ESTE PERÍGDI31 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con raivulaa, «ami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, par* 
pozos, ríos y todos servicicw; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqul* 
ñas de gasolina; tubería, flus es. planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acc<v 
serlos 
B A o T E R R E C H E A H E R M A N O S 
Lamparilia 9. Teléfono A-2S50. Apar* 
t»do 321. T e l é g r a f o " F H A M -
BASTE."—Habana 
C 244? 1 M I 155d-16 JL 
V I 1 S C E L A N E A 
SB V K N D K VNA BOXITA Y FRONDOSA 
palma de Areca, puede verse de 8 a 10 de 
la maflana. I n fo rman «'n Kevl l lagigedo 26. 
Ttwnblén so venden pftjaroa y peces. 
158:14 4-14 
Tliomas F i l s , cruzados con sordina, eelor 
palisandro, en 60 centenes, los mismos en 
caoba a <yv Uutuunuadc y Ca., Lernaza 16. 
H I E R R O V I E J O 
Sa venden £50 toneladas de recortes a« 
vigas angulares, planchas, etc., entregado 
en el d e p ó s i t o a 30 metrqs de muelle en el 
.vaerto de la Habana. D i r i g i r s e al Apar ta -
do 651, Habana 15103 a l t . $-« 
P A G I N A C A T O R C E DIARIO DE LA MARINA H a b a n a , D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 3 . 
En Almendares Park 
C A M P E O N A T O D E 1 9 1 4 
L o s "alacranes" vencen por segunda vez a los "leones9' en un sensacional ¡uego. Méndez y 
Palmero en la linea de fuego. El duelo entre ellos fué terrible. Ambos se portaron como 
verdaderos profesionales. Mérito ñcosta realizó la '¡ugada de la tarde. Tomás Calvo 
fildeó a la perfección. Hoy ¡uegan "Almendares" y "Fé" 
E l j u e g o 
Guando escribirnos estas líneas aún 
estaiDOS bajo la ¿ r a t a impresión que 
nos produjo el sensacional juego ce-
lebrado en el " g r o i m d " de Carlos U I 
entre los clubs "Habana" y "Almen-
dares." 
E l juego fué interesante hasta el 
último " o u t , " realizado, por Cabre-
ra en to la bateada Padrón al pit-
áher, jugada que la victoria al 
club de la enseña azul. 
Los (pitcliers Méndez y Palmero, 
que fueron a la l ínea de fuego, sostu-
vieron un duelo terrible, al extremo 
de no (poderse decir cuá l de los dos cs-
üuvo mejor basta la sóptinm entradn, 
pues su labor fué brülaut.isima y se 
crecieron en los mouipnlos más difí-
ciles para su club. 
Méndez, a quien ya mucbfos faná-
ticos lo creen en decadencia, se portó 
como en sus' mejores tiempos, tanto 
en el dominio de su bola favorita co-
mo fildeando. 
(Palmero, aunque es un pitcher no-
vato que empie/a ahora su carrera en 
los clubs profesionales, demostró te-
ner buenas condiciones y dominio de 
la bola para tan difícil puesto. 
Palmero, a no dudarlo, será un 
gran pitcher y ade lan ta rá mucho 
cuando esté bajo una inteligente di-
rección, como la de Me Qraw. 
Durante el desafío se bateó bien y 
fuerte por ambos bandos; pero el pla-
ycv que más se distinguió y realizó la 
jugada de la tarde, fué Mérito Aces-
ia, en la sexta entrada, que a t rapó a 
todo correr una l ínea baja bateada 
por Méndez, con tan feliz éxito, que 
realizó uu double p lay , " tirando se-
guidamente sobre segunda, poniendo 
fuera a Cabrera. 
El " m a h ' h " estuvo ganado por el 
I ¡ a b a n a " hasta la octava entrada; 
pero en la siguiente, en un momento 
débil de Palmero, los almendaristas 
pudieron ligar cuatro hits, y con una 
base por bolas que recibió Pedroso 
pudieron anotar las carreras del em-
pate y Ja del triunfo. 
El "Rabana" en la novena entra-
da recibió un skun. 
Ahora, para que nhestros lectores 
puedan formarse una idea esactÁ de 
tan interesante "ma tch . " véase la 
relación del mismo " i n n i n g " por 
" i n n i n g . " N 
PRIMERA E N T R A D A 
ADMEXDARBS. — En medio de 
grandes aplausos va primero al bat 
el cubano del " C i n c i , " el nunca bien 
ponderado ¡player Armando Marsans. 
quien al batear lo hace a Hungo, que 
acepta el lance y t i ra a primera, pero 
por error de tAlmeida logra Ai-mando 
conquistar la base. 
Cueto, con un h i t al cuadro, logra 
llegar a la inicial y Marsans a la in-
termedia. 
Hidalgo es out en tirada de tercera 
a primera, por lo que los corredores 
adelantan. Torriente recibe un dead 
ball y se llenan las bases. G-. G. 
es out en foiü f ly al catcher rojo. 
Cániipos, rol l ing al pitoher; Palmero 
liró a lióme, forzando el tercer out, 
de Marsans. Palmero es aplaudido 
fuertemente por haber logrado domi-
nar la situación y dar un espléndido 
skun. 
KABANiA. — Octavio González es 
struck out. Acosta y Almeida tam-
bién son ponchados. E l "Diamante" 
nene disparado, ¡hecho un coloso, y es 
ovacionado por el elemento arul, 
S E G I M D A E N T R A D A 
ALflVíBNÍDAiRES. — Cabrera struck 
out. R-omañach out en f ly al centro. 
Méndez, al i r al bate es ovacionado, 
mego 'batea por tercera y es safe ipor 
mal t iro de Octavio, que t i ró fuera de 
la base. Marsans roJetea al sihort, y 
por mal t i ro de Hungo a primera, los 
dos corredores quedan en ba^es. Cue-
to es out en f l y al short. 
UiABAXfA.—Padrón, out en f l y a 
Hidalgo. Calvo rol l ing a tercera y out 
en primera. Baranda muere en fly a 
Marsans. 
T E R C E R A E N T R A D A 
A! M KXDARaS. — Hidalgo stimok 
but. riente f ly al r ight . G, G. re-
eitie ase por bolas. Oampos out en 
fouí al catcher. 
HAl)ANA. — Hungo struck out. 
Palmero y Miguel Angel, base por bo-
las. Octavio roleteó sobre Cueto, éste 
inoíVi. Méndez asistió y sacó al corre-
dor en iprimera, y tirando a tercera 
sacan a Palmero. 
C U A R T A E N T R A D A 
AIlMJvXDAíRRS. — Cabrera es out 
en t i ro de Palmero a Almeida. Poma-
ñach también tocó la bola y otra asis-
tencia de Palmero lo saca en prime-
ra. Méndez rol l ing a Palmero y out 
en primera. Gran ovación a Palmero. 
HABANA..—Acosta es struck out 
por segunda vez. Almeida h i t por ter-
cera. P a d r ó n h i t al centro. Calvo out 
en f l y al centro. Baranda rol l ing a 
Cueto, el que acepta la bola y toca a 
Almeida, que corr ía a tercera. 
QUINTA E N T R A D A 
A L M E X D A R E S . — Marsans f ly al 
leáít. Cueto, base por bolas. Hidalgo 
h i t al j a r d í n de Tomás Calvo, que f i l -
deó muy bien la bola. Torriente ro-
l l i ng a primera y es oüt por Almeida 
sijf asistencia. Los corredores adelan-
tan. G. G.- base por bolas y se llenan 
las bases. Campos out en f ly al cf. 
H A B A X A . — Hungo struck out. 
Palmero recibe la base por bolas. M i -
guel Angel f l y al leftAr es out. Octa-
vio base por 'bolas. Acosta dá un hit 
al left y se llenan las bases. Almeida. 
al bate, y es muy ovacionado, pero 
filé el terceii out del inning, en foul 
f ly a Cueto. 
S E X T A E N T R A D A 
ALMElXDAR.ES. - - Cabrera rol l ing 
por tercera 3' es safe en primera por 
error de Almeida. Pomañach out en 
primera en tirada del catcher. Mén-
dez bateó una línea fenomenal al 
r igh t : la línea bateada * parecía un bit 
hidiseulible. Mérito Acosta le par t ió 
decididamente^ y aunque parecía im-
posible la engar/.ó. y cou un tiro a se-
gunda realizó un doble play, pues Ca-
brera hab ía corrido a tercera. La ova-
ción que se le t r ibutó al pequeño Aces-
ia fué unánime, ruidosa y muy pro-
ion gad a. E l cíhiquillo se creció, cre-
yendo que se hallaba entre los "se-
nadores." 
HABANA. —Padrón h i t al íeft y 
después es sorprendido entre primera 
y segunda y es out por Cabrera. Cal-
vo ro l l ing a segunda y coge la prime-
ra por error de Campos. Baranda f ly 
al left. Hungo f l y al centro. 
S E P T I M A E N T R A D A 
•A1jMBXDAP¡ES. — Marsans bateó 
un tubey de rol l ing por tercera y la 
línea de foul. Cueto ^truck out. H i -
dalgo ihit al left y Calvo en su tirada, 
después de haber fildeado maravillo-
samente la bola, aguantó al cubano 
en tercera. Torriente recibe de expro-
feso la base. G. G. al bate, tocó la bo-
la y por error de Palmero en t ró Mar-
sans y quedaron las bases llenas. 
Campos struck out. Palmero demues-
tra una serenidad que es de celebrar-
se. Cabrera struck out. 
HABANA.—Palmero recibe la ba-
se ,por bolas contadas. Miguel Angel 
h i t al left. Marsans no pudo 'detener 
la bola de momento, por lo que Pal-
mero t ra tó de llegar a tercera, pero 
fué declarado out al ser tocado 
Cueto en t i ro de Marsans. Miguel J 
gel llegó a segunda en la jugada. O, 
tavio rol l ing a tercera y out en pr i -
mera. González llegó a tercera en el 
out. Acosta, h i t de línea por el r ight 
field, de dos bases, empajando a M i -
guel Angel. Almeida bateó por right-
center sobre la primera bola pitchea-
da por Méndez, pero por haberse las-
timado un pie Almeida sólo llegó has-
ta segunda, y piden time tpara ver qué 
le pasa al manager. Méri to Acosta 
anotó con el batazo. (Viola corre por 
Almeida^ Padrón f ly al centro. 
OCTAVA E N T R A D A 
AliMEN'DAflmS. — Romañach al 
bate. (Baranda en primera, Duque en 
segunda y Almeida fuera del juego.) 
Romañach es out en f ly al centro. 
Méndez struck out. Marsans también 
es struck out. 
HABANA.—Calvo hi t al right. Ba-
randa f l y al left y Hungo va al bate, 
bateando h i t al r ight, y al t i ra r Mén-
dez mal a primera se corren los corre-
dores. Palmero dá una plancha a 
Méndez y es out en primera. Por 
errores de Cabrera y Torriente, que 
dejaron i r la bola, anotó Calvo. M i -
guel Angel strnck out. 
NOVENA E N T R A D A 
ADMISNDAJRES.—Este inning fué 
la debacle habanista. Hidalgo ¡hit si 
centro. Torriente h i t por segunda y 
ambos corredores quedan en primera 
y segunda. G. G. h i t al lef t ; Calvo t i -
ró a ihome, pero Hidalgo anotó, ade-
lantando los otros a tercera y segun-
da. Pedroso batea por Campos y Pal-
mero le dió la base intencionalmente. 
Cabrera h i t al centro, anotando To-
rriente y G. G. Romañach out en fly 
al left. Méndez struck out. 
H A B A N A . — ( A h o r a ocupa el box 
" Ñ o J o s é " . ) Octavio, base por bolas. 
Acosta' muere en bunt sacri del pit-
cher a primera. González a segunda. 
Luque rol l ing a tercera y out en p r i -
mera. González a tercera en el out. 
Padrón roll ing al pitclier y out en 
primera, y se acabó la fiesta. 
A L M E N D A R E S 
V. C. H . O. A. E. 
Sacrilkíe hits; Romañach, G. Gon-
zález y Palmero. 
Struck outs: por Méndez 7 ; par Pai-
ne ro 9. 
Basses ou balls: por Palmero 6; por 
tóéndez 5. Por Muñoz 1*. 
Double plays: Acosta y Baranda. 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
Umpires: Arcano y Utrera. 
Scorer: Conejo. 
E l j u e g o d e h o y 
Los invictos j uga rán . e s t a tarde con 
los carmelitas del Fe. 
E l desafío será de importancia, 
•pues los feistas t r a t a r á n de conquis-
ta r la victoria a fuerza de leña, por-
que material para ello tienen. 
E n cuanto a los Alacranes no diga 
mos nada, pues basta que " Ñ o J o s é " 
o " B o m b í n " ocupen el box para que 
ellos oonfíeu en la victoria. 
Por de pronto los feistas van al te-
rreno ocupando el segundo lugar en 
el Campeonato. con un average de 
U SERIE INEMI t INTERNACIONAL 
L o s "fiñes" del "Beck" denotan á los del ^ 
ra" de Cayo Hueso. El Alcalde, general Fray, 
re de ñndrade, lanzó la primera bola. Ac-
tuaron cuatro umpires estilo Serie mun-
dial. La Banda Municipal amenizó el 
acto tocando bonitos pasacalles. 
Desde muy temprabo numerosos 
fanáticos se encontraban en Mestre 
y Martinica Park animados del plau-
sible propósito de obtener cómodo lu-
gar en el primer juego de la »erie in-
ternacional Beck-Yara, que tanto in-
terés ha despertado. 
Ese público, una vez comenzado el 
desafío, era en realidad grande, J lo 
demuestra el hecho de ser máa de 
tres mi l los espectadores que pagaron 
su entrada. Y sobre esto téngase en 
cuenta qne todas las azoteas que ro-
dean el parque se hallaban atestadas 
de espectadores. 
En cinco coches, como a la una.p . 
m . . Ilesar< los playera del Beck, lu -
ciendo, suá hermosas banderas y 
los trajes nuevos. Son ésíos de grue-
sa lana «olor gris de acero con payas 
rojas y vistas anaranjadas en el pan-
ta lón y la camisa, la que lleva sobre 
LOS UMPIRES 
Como en la Serie Hundial, hí j*-
cuatro umpires, si bien coloc»d(¿¿J 
distinta manera: Sirique eij el ¡ho,^ 
E. Menéndez en primera, Sunón 
dés en segunda y Pepe el A t n w ú ^ 
en tercera. 
L A OPINION D E HERMOSO 
Ignacio Domínguez, Hermoso, 1 ^ 
algunas declaraciones a la termbft-
ción del juego, que voy a reprcthuií 
por estimarlas de interés. 
" Quien da primero da do« ve<»«tj» 
de aquí mi gran deseo de triunfar tu 
el juego de hoy. Hemos triunfado, yi 
estoy satisfecho. Mis compañeros toJ 
dos han bateado con gran maestrl», 
y en el camipo Vidán se ha portado xa, 
valiente. En cuanto a Pereda me proi 
metió un buen ^control, cualidad qu« 
i únicamente necesita para dominar 
Marsans, Lf> , . 
Cueto, 3b 
Jabuco, cf 
Torriente, rf. . . 
G. González, c. . .. 
T. Campos, 2b. . . 
E. Pedroso, . . . . 
H . Cabrera, Ib. . . 
T. Romañach. ss. . 
J. Méndez, p. . . . 
J. Muñoz, p. . . . 
5 1 1 3 1 0 
1 3 3 0 
3 4 0 0 
1 1 6 2 
1 7 1 0 
4" 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 
4 0 1 8 1 1 
4 0 0 1 0 0 
5 0 0 0 3 0 
0 0 0 0 1 0 
4 8 27 10 4 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E. 
O. González, 3b. . 3 0 0 0 2 1 
B. Acosta, rf. . . , 5 1 2 2 1 0 
R. Almeida, Ib . . . 4 0 2 7 0 2 
A. Luque, 2b. . . 4 0 0 0 0 0 
L.' Padrón , cf. . . ó 0 2 3 0 0 
T. Calvo, lf. . . . 4 1 1 2 0 0 
Baranda 2b. y I b . 4 0 0 0 & 0 
F . Hungo, ss. . . , 4 0 2 2 1 1 
E. Palmero, p . . 0 0 0 0 4 1 
M A. Gonzáler, c. 3 1 1 11 2 0 
33 3 9 27 9 5 Anotación por entradas: 
Almendares. . • . . 000 000 103 4 
Habana. 000 000 210—3 
Sumario: 
Two base hits: Marsans, Almeida. 
Dead bal l : por Palmero 2. 
333, y con una anotación de 83 hits 
en tres desafíos, por 27 el Almenda-
res y 28 el Habana en 4 matchs. 
Estos números demuestran clara-
mente la importancia «de la leña del 
Fe. 
Los chicos de Molina dicen que 
ellos por este año no necesitan de 
americanos para ganar el Champion, 
pues les basta con la majagua cuba-
na. 
Pero no adelantemos los aconteci-
mientos, y esperemos a esta tarde, 
después de las cinco p. m.. que sabre-
mos a qué atenernos. 
iNo olvidarse que la voz de "p lay 
b a l l " se dará a las tres p. ra. 
R A M O N S. MENDOZA. 
P L A Y E R S D E L C L U B " Y A R A " 
E l C a m p e o n a t o 
N a c i o n a l 
ESTADO D E L CHA,MP10N 
Clubs G P. Ave 
Almendares. . . . . . . 3 0 1.000 
Fe • 1 2 .333 
Habana 1 3 .250 
PLATORS D E L CLUB " B E C K " 
la botonadura, en letras negras: 
Beck. Las medias con tres" franjas 
anaranjadas y las gorras con cordo-
nes, tienen asimismo un forro gris de 
acero. 
Poco desipués, en dos carros de au-
xil io ofrecidos por los bomberos de la 
ciudad, llegaron los yaristas. En 
prueba de afecto y cariño la concu-
rrencia ovacionó a los players que en-
traban, y cuyos trajes negros con me-
dias rojas producen agradable efec-
to . I 
Los yaristas se esparcen por la lí-
nea de primera, en tanto que los fa-
mosos alemanes lo hacen por tercera. 
Y empezó la práct ica , muy metódi-
ca, del Yara. Los pitchers que se ca-
lentaban los brazos eran: Artigas, 
Flores Salgado y Moisés Rodríguez, 
a quien indicamos como probable 
lanzador piara este juego inaugural. 
E l Beck con su pitcher escogido. 
Pereda, no se ocupó de entrenar nin-
gún otro. 
¡Notable por todos conceptos resnl-
j,ó la práct ica del Beck. La limpieza 
y precisión de las cogidas y tiradas 
de nuestros muchachos indicaban de 
manera clara la fe que en sí mismos 
tenífin. 
L L E G A D A D E L A L C A L D E 
Rumor persistente de voces anun-
ció que algo importante ocurría poco 
después de dada la una y media, y, 
en efeeto. en su elegante auto apare-
ció el general Fernando Fre i ré de 
Andrade, lleno de gozo, de alegría, a 
cumplir su promesa de lanzar la pri-
mera bola de esta serie, que represen-
ta el éxito más grande de su progre-
sista disposición autorizando el base-
ball infant i l doquiera qu ^ un solar 
yermo existiese. 
ICtía bola s mi juicio, debe guar-
darse: pronto será una reliquia do 
gran valor e importancia. 
"Hermanos Erdoza", el popular 
pasodoble. fué la pieza que .la Banda 
Municipal escogió para recibir al Al-
calde de la Habana. 
LANZANDO L A BOLA 
Acompañado de los miembros de la 
Liga Habanera, periodistas y umpi-
res, entró Freyre en el terreno y se 
situó en el box. 
Áti Menéndez. .1 umpire, hubo 
anunciado ías r - especiales, el 
doctor Fre i i . lanzó lá pelota hacia el 
home «ntre loa vivas y aplausos de la 
inmem» muchedumbre. 
cualquier ba ter ía . Desde el instantí 
que el umpire anunció a Moisés Ro-
dríguez yo tuve conciencia de nuestra 
victoria, pues sabía perfectamente 
que no era suficiente a contener 1» 
ba ter ía del Beck, de la que el Yara 
tenía una idea errónea no obstante el 
batt ing average que el DIARIO DE 
L A M A R I N A publicó. E l manager 
Pascuanini, advirtiendo la pesadez 
de Rodríguez, nos ordenó el toque d* 
bola, y tan bien le obedecimos qne 
nos anotamos cuantos hits pernale» 
quisimos. "Respetemos a Marquard, 
el lanzador zurdo de los Gigantes — 
dijo Eddie Collins antes de comennr 
la Serie Mundial. Respetamos a Arti-
gas, decimos nosotros. No obstantó, 
tenemos el protpósito de "marearte 
cuando nos lo pongan, para cayo 
efecto estamos pagando un lanzador 
zurdo que pretendió figurar en «l 
Campeonato de los Torcedores. Lo 
cuanto a Flores Salgado, mis compa-
ñeros creen encontrar muy poca cow 
en él, v mucho me equivoco o el 
tancero (Jesús Yaldés) y Colado !• 
han de botar la pelota". 
MI COMENTARIO 
A pesar de la resonante derm» 
que hoy sufrió, yo creo que el J-a 
es uu gran team*. En él hay lo e**0' 
cial : gente que batea. Roque es. «n 
slugger soberbio, que infunde reSpaí 
i to con sólo la manera do pararse, 
| igual que el zurdo Artigas. E n el ' f^ ' 
' mer inninor Se vió lo que yo afir!n | 
I Las soberbias cogidas de Hermoso ^ 
, Vidán pruebas fueron de qne los , ^ 
1 ristas poseen e! don de la palabra^ 
si perdieron debióse al hecho de £ 
ber perdido la confianza en 8113 ^ 
pias facultades y a encontrarse e n ^ 
terreno extraño precisamente cna ^ 
el Beck adquir ía la concienoa ae 
superioridad. 
He aquí la anotación del juegoJ 
000-200 900" ^ 
. * . . . . 130 210 
' P E D R O S . H A B O t ó 
" Y a r a " 
'Beck" . 
O V O M U T I H E 
« . b e r d o n c l o s o . a l i m e n t o ^ » 
para I n t e l o c i n a l e » . 
